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¡SE ABKE LA SESION 
^ las oclio en punto» al derotor Enri-
ae José Varona, presidente da la 
isamblea, ordenó que se pasara lista. 
EL 8B. MAZA Y AJtfFOLA 
El secretaaio, señor Mará gr Arto-
is que se anoontraba a la derecha 
^ doctor Varona, pa¿*5 lista. 
HABRA QUORUM 
Se hallaban presentes en número 
(]e 27 senadores y repmentantes, Y 
las provincias, asistieron los dele-
«idos siguientes: Por Pinar del Río 
12.—Por la Habana: 15.—Por Ma-
tanzas : 8. —Por las Villas: 16. —Por 
(^nj^üey, 11. Por Oriente, 7. 
KL TOTAL 
TotalRepresentantes :27 v Delega^ 
dos 69- En conjunto:—96. Qnonum 
sobrado. 
PRIMER INCIDENTE 
El público , numerosísimo, inva-
do el local destinado a la celebración 
de la Asamblea. Y el doctor Varona, 
al darrse cuenta de que la mayoría 
de los delegados se veían forzados a 
permanecer en pie, dirigió forev-es pa-
labras al público, indicándole que de-
salojara ^1 salón. Y así se bizo, entro 
aplausos. 
LA MESA 
la mesa estaba constituida en esta 
forma: 
Presidente.—Enrique José Varona; 
R la derecha de éste : el secretario, 
señor Maza y Artola. A la derecha 
del doctor Varona: el doctor Freyre 
deAndrade. Y ala izquierda de éste: 
el señor Armando Ahndré. 
OBJETO DE LA ASAMBLEA 
El secretario lee la convocatoria 
4e la Asamblea, que ya nuestros lecto-
res conocen. Y el doctor Varona, des-
paés vle llenado este requisito, se pone 
en pie, entro aplausos. 
DISCURSO DEL DR. VARONA 
Dijo: 
—"Es para mí un gran placer y un 
r̂an honor daros -la bienvenida; pre-
cisaioente porque atraviesa d Partido 
por momentos de especial gravedad.'* 
BIENVENIDA 
"Bien sé que el probado patriotismo 
tle los que aquí so hallan reunidos, se 
da ciara cuenta de la importancia de 
"íste acto. Y por eso mi bienTonida es 
amplia y sincera,. Porque espero mu-
de vuestro generoso co^curso-,, 
'Mas, permitidme que no me limi-
^ sólo a saludaros; perdonad que mó-
tate vuestra atención con 'Breves pa-
lab^ mediante las cuales deseo re-
wj'dajjps nuestro 'pasado, nuestra cje-
íptoría, nuestros proyectos en la opo-
fcción, nuestros propósitos en el po-
der y nuestra difícil realidad.' ' 
h DE TRIUNFO EN TRIUNFO 
"Empecemos . E l Partido Conser-
Ta<ior, esto es innegable, desde el mo-
mento de su iniciación ha ido de tríun-
§o en triunfo. En las primeras elec-
"ooes, obtuvimos la alcaldía de la Ha-
en el segundo aoto electoral, a 
^ concurrimos, logramos el triunfo 
^ gran nmnero de Ayuntamientos y 
^tres provincias de la República. Y 
^os buenos éxitos son más de admirar, 
cnanto en aquellos momentos, luchá-
. írente a un Partido como el L i -
ei^l, que casi desde la Intervención, 
Jenía gobernando. Por ntómo: cuan-
o llegó la hora solemne de que el 
Pueblo de Chiba liquidara la obra fu-
j?la de log que habían desgobernado 
^ante cuatro años, al darle el cuer-
f electoTal el triunfo a los conserva-
CIP r a ^ c ó la confianza que en 
eecioneg pasadas le había confiado, 
bQ«ios sus proyectos de laborar 
PLAVA 2-—^^i011 MercairtiL 
^ a^"^ '̂—^^on^0- Asamblea con-
^era) ra (^u^ñinación de la p i i -
4.—Prensa. Baturrillo. 
Is» ^ T A 5.—Banco Español de la 
PT A\Pnba-t ^ Y ^ A 6.—La Pelota en la Haba-
PT A? atañeses en Palatino, 
otra, • TA 7-—bables do España y 
^loimaciones. 
T"! ÍX-A 8-—Para «1 Hogar 





^ 8 ^^A. 14.—Cables extranjeros. 
Anuncios, 
Artistas, 
Renuncia y discurso del Dr. Varona. Incidentes. Prolongados deba-
tes. Los Delegados de Pinar del Rio. Comisión analizadora. Se in-
siste en mantener al Dr. Varona de Presidente del partido. 
nax;iona.lmente, de hacer "administra-
ción*' amplia y elevada y nos confió 
no la dirección de los destinos públicos 
sino la salvación de las instituciones 
republicanas de nuestra patria, en gra-
ve riesgo de zozobra". 
CRITICA DE LA SITUACION PA. 
SADA 
*' Porque la República marchaba rec-
ta al abismo. No era ya sólo doloroso 
realizar la bancarrota de su hacienda; 
es que peligraba, muy seriamente, la 
nacionalidad cubana." 
"Recuerden ahora los - conservado-
res y el país cubano lo que hemos he-
cho en estos cuatro meses de poder . 
No voy a enumerar todas las iniciati-
vas adoptadas. Sólo, a grandes ras-
gos, quiero indicar la eeficacia de nues-
tra obra de gobierno.'' 
EL DRAGADO 
"La República tenia empeñado su 
porvenir en el escandaloso y vergon-
zoso negocio del Dragado"—son es-
tas nalabras textuales—"Y Menocal 
afrontó sereno el problema. Y lo ha 
resuelto. Hoy el Dragado "es un ca-
dáver ya,, que no podrá ser resucitado 
por nadie." , 
EL FERROCARRIL DE MORON 
Sigue diciendo el doctor Varona: 
—"La línea férrea de Morón: otro 
"pulpo" .Ha puesto el. Gobierno Oon 
servador cuidadosa mira a este asun-
to. Volverá al Estado con ventaja para 
.éste y beneficio de los que le utili-
zan". 
No puede haber administración bue-
na sin cuentas claras. Todos saben 
hasta qué punto se había entroniza-
do en la Intervención General el des-
pilfarro: no inspeccionaba aquéHa. no 
exigía comprobantes. Y comienza a 
ser ahora ya lo que debió ser en todo 
tiempo.^ 
"Estamos impidiendo que la Repú-
blica, que tan caro nos ha costado, 
venga vergonzosamente al suelo, más 
que por la ignorancia por la codicia, 
lo que sería infinitamente más digno 
de censura." 
"Ante estos hechos, yo pregunto: 
¿ cuál es el deber de los conservadores? 
EL DEBER DE LOS 
CONSERVADORES 
Por nuestra historia y por nuestra 
condición de cubanos, debemos ser to-
wÉmm 
i r l 
L I G A A G R A R I A 
Sus iniciativas 
res de la Re 
propósitos. Importantes trabaios en favor dé los hacendados y a 
c a . L a prosperidad de Cuba depende del desarrollo de sus fuentes 
producción. La industria azucarera. 
La Liga Agraria se propone reali-
sar una acción perseverante, encami-
uada a que se de solución a los im-
portantes problemas que afectan a las 
clases agrícolas do la República. De 
nuevo desarrollará sus inicativas en 
pró de soluciones consideradas desde 
ha larga fecha necesarias y expuestas 
por ella pana mejorar el estado de la 
agricultura nacional, y sus propósitos 
no pueden ser más plausibles, esperan-
do en esta ocasión no ver de nuevo 
defraiudadias sus esperanzas. 
Las reiteradas conferencias que el 
Presidente y algunos miembros de la 
Directiva de tan respetable corpora-
ción lian celebrado con el señor Pre-
sidente de la República exponiéndole 
las necesidades que sienten los agri-
cultores cubanos y la conveniencia de 
que sean atendidas sus justas preten-
siones, revelan de una manera clara 
que tienen confiauza las clases pro-
dnctoraí en los propósitos que animan 
¡ll primer Magistrado de la Nación, 
de prestar la atención que demandan 
esas cuestiones de vital importancia 
para la riqueza cubana. El General 
Menocal que como hacendado es co-
nocedor de que no son injustificadas 
esas medidas que se vienen pidiendo, 
ha ofrecido hacer porque se convier-
tan en realidades, y la Li^a Agraria, 
y con ella las clases productoras es-
timan que no está lejano el día en 
que se llevarán a la práctica.. 
Ocasión es ésta propicia para ello, 
pues nadie mejor que el Jefe del Es-
tado que ha dedicado sus energías e 
iniciativas a la más importante indus-
tria agrícola nacional, la de azúcar, 
sabe cuales son sus necesidades y la 
forma más práctica y conveniente de 
resolverlas. 
De ahí que la referida Corporación 
atienda con el mismo entusiasmo de 
siempre, las solicitudes de sus asocia-
dos, y prestándoles el apoyo que re-
quieren, las haga llegar a conocimien-
to del Ejecutivo nacional a fin de que 
tengan la solución correspondiente. 
Para el mejor éxito de esos traba-
jos la Liga Agraria los ha refundido 
en un programa, que como hemos pu-
blicado se encuentra sometido al es-
tudio del señor Presidente de la Repú-
blica, el que determinará la fecha en 
que habrá de celebrarse la proyectada 
asamblea general de las Corporaciones 
económicas para tratar de las conclu-
siones consignadas en dicho progra-
ma. 
La Liga Agraria se propone igual-
mente dedicar preferente atención al 
problema de la producción azucarera 
en relación con las nuevas Tarifas 
Arancelarias de los Estados Unidos, 
y el Tratado de Reciprocidad que 
existe con dicha Nación.. 
La prosperidad de Cuba depende 
del desarrollo de sus fuentes de pro-
ducción, y, poi; consiguiente,. a que 
ello sea un hecho en bien de todos, se 
encaminan los esfuerzos y provecho-
sas iniciativas de la Liga Agraria, que 
siempre ha sabido cumplir los impor-
tantes fines para que fué creada tra-
bajando por la prosperidad general 
del país, por el incremento de su r i -
queza. 
Es de desear que sus gestiones al-
cancen el apoyo necesario por parte 
de los Poderes públicos, y se logre 
ahora lo que ha debido ser siempre 
deber primordial de todos: el de pres-
tar preferente atención a los intere-
ses de la agricultura y de sus indus-
trias anexas, y las clases producto-
ras, y con ellos el país, confiar en que 
el actual señor Presidente de la Re-
pública hará en pro de la misma cuan-
to sea conveniente y necesario. 
Como se ve la "Liga Agraria" con-
tinúa su tradición de defensa de las 
clases que tan dignamente representa. 
dos colaboradores activos en esta obra 
de salvación." 
"Para ello nos hemos congregado 
aquí. Debemos hallar una fórmula que 
armonice las divergencias surgidas. Es 
un grande deber éste." 
No quiero sentarme sin hacer alga- I 
ñas leves informaciones. 
LA TIERRA CUBANA 
" Sana, necesaria, indispensable es lá 
austeridad política; pero otro distinta 
problema nos debe preocupar: medio 
siglo de luchas tremendas por conquis-
tar la libertad han becho que se esca-
pe de las manos del cubano la poten-
cia económica, X la potencia econó-
mica es el poder. En todo el país la» 
pequeños terratenientes aumentan^ 
ahora. Los cubanos vuelven a hacer-
se dueños de su suelo. Esto debe ser 
estimulado. 
Voy a pediros sólo, por último, que 
me permitáis retirarme. Y que a toda< 
nuestras deliberaciones las presida el 
reposo que demanda la gravedad de 
las condiciones actuales. Pensad enl 
la patria antes que en ningún otro 
móvil. El Partido Conservador esperâ  
que todos sabréis estar a la altura do 
sus doctrinas, de su nombre, de su his-
toria y de nuestra condición de cuba-
nos." 
"Bien venidos." 
VARONA SE RETIRA DEL SALON 
Dichas, estas palabras, acogidas cotí1! 
aplausos, el doctor Varona hizo entre- ¡ 
ga de la Presidencia al doctor Lanu-•' 
za y se retiró del local.. 
RAMIREZ ROS 
Este Representante por Matanzaadj 
aludiendo a la renuncia del doctor Va-
rona, dice que élla crea un problema i 
de gravedad para el Partido Conser- i 
vador. 
UNA PROPOSICION 
El señor secretario lee, entre aplana 
sos estruendosos, una moción que 
suscribieran entre otros los señorea 
Francisco Carrillo, Oscar Soto y Gon» | 
zález Iglesias, en la que se pide que no 
le sea aceptada al doctor Varona la 
renuncia que de su cargo presenta. 
EL TEXTO DE L A MOCION , 
' Dice así, literalmente esta mociónf-; 
" A la Junta Nacional: 
Los Delegados proponen a la Jun-
ta acuerde no aceptar la renuncia del 
doctor Enrique José Varona, de la 
Presidencia de la misma y de su CO" 
mité Ejecutivo, y nombren una Comí--
sión de su seno que trasladándose in* 
mediatamente a la. morada, del escla-
recido patriota solicite de él que laJ 
retire. 
Caso de no acceder a retirarla, qu» 
se deje sobre la mesa para resolvefl-
en otra reunión que se celebre y seal 
sustituido reglamentariamente, por loa: 
señores Vicepresidentes." 
Y el delegado Santo Guzmán la hizal 
suya inmediatamente. 
ACEPTADA 
Los aplausos estruendosos 3r unául* 
mes del público movieron al Dr. La-» 
nuza a dar por aceptada la moción, yt 
como aconsejaba la lógica, hizo ver lat 
conveniencia de que un grupo de dele-
gados se dirigiera al doctor Varona 
para hacerle conocer este acuerdo d^; 
la Asamblea. 
EL SR. SARDINAS 
Este delegado propuso que fueserf 
a cumplimentar al doctor Varona, el 
Vice Presidente de la Asamblea Nacio-
nal y los Presidentes de las Provincia/ 
les. 
ARMANDO ANDRE 
Armando André manifestó que el 
doctor "Varona se había retirado enfer-» 
mo, lo que le hacía imposible conti* 
miar presidiendo la Asamblea. 
RAMIREZ ROS 
Ratificó la proposición del Sr. Sar* 
diñas. Y en este punto, el Dr. Este-. 
(Pasa a la tercera plana.) 
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R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, Ootubre 4 de 1913. 
Azúcares.—Abrieron esta semana 
denotando, tanto el mercado de Lon-
dres, como el de Nueva York, mucha 
flojedad, la que no tardó en culminar 
en amb.os en una baja de considera-
ción, debida, en Europa al anuncio de 
que la producción del azúcar de remo-
lacha excedería este año en 150,000 
o 200,000 toneladas a la anterior en 
los Estados Unidos, por haber los re-
finadores reducido nuevamente sus lí-
mites, viéndose, al fin, algunos vende-
dores obligados a aceptar los precios 
ofrecidos, por cuyo motivo se vendie-
ron en aquella plaza sobre 100,000 
sacos de 2.3|16 a 2.3132 cts., c. y f. 
Esta baja era tanto menos de espe-
rarse cuanto que terminada ya la za-
fra en esta Isla y siendo relativamen-
te reducidas las existencias aquí y en 
los Estados Unidos, era de creer que 
los precios se sostendrían, cuando me-
nos, hasta que empezaran a lelgar al 
mercado los azúcares de remolacha de 
•la nueva cosecha; así es que tan ines-
• perada y rápida depresión del mer-
cado consumidor ha sorprendido gran-
. demente a los tenedores -de las últimas 
partidas que quedan sin vender en 
"nuestros puertos. 
/ La baja que se inició en Nueva 
' York antes que lo« precios empezaran 
a declinar en Europa, y que el que-
.branto de éstas vino a aumentar, se 
debe principalmente a la fuerte pre-
sión que hicieron los tenedores de las 
crecidas existencias a flote y de-pron-
to despacho, para realizarlas en los 
precisos momentos, a consecuencia de 
los prematuros fríos que se sintieron 
en los Estados Unidos, había decaído 
de manera notable el consumo del re* 
finado, por lo que los refinadores se 
"vieron obligados a retirarse del mer-
cado, toda vez que los acopios de que 
podían disponer les bastaban para ha-
cer frente a la poca demanda que pre» 
valecía, dificultando, por lo tanto, mu-
cho las operaciones, como no fuera 
con un gran quebranto en los precios. 
Ha contribuido también a la baja, 
la proximidad de la época en que 
han de ser disponibles los primeros 
azúcares de remolacha de producción 
indígena que se calcula excederá este 
año de 700,000 toneladas, que se ha-
brán de realizar totalmente antes que 
se ponga en vigor la nueva ley aran-
ceüariai 
A última hora so ha producido en 
Nueva York una pequeña reacción, al 
alza, la que dió lugar a la venta de 
unos 20,000 sacos, a 2.118 ote. costo 
y flete. 
Nuestro mercado ha regido toda la 
semana y cierra hoy sumamente quie-
to y sin que se anunciase venta algu-
na. 
• A l cerrar cotizamos nominalmen-
'te de 3.314 a 3.13!16 rs. arroba por 
Centrífugas pol. 95.1¡2¡96 y de 2.318 a 








8,736 4,€23 6Ü8 
Centrales 
leudo. . . . 
A.zücar recibido 
En la semana 
Desde princi-
pio de zaíra 2.378,109 1.867,590 1.460̂ 97 
Exportado . . 2.213,550 1.755,323 1.403,870 
Conuumo. . .' 51,924 52,201 50,184 
Exlstemcia . , 112,635 60,008 6,343 
Miel de caña.—Con buena, deman-
da y muy reducidas existencias, los 
precios rigen sostenidos como sigue: 
$6 a $6.112 bocoy por la de primera y 
$3 a $3.50 idem por la de segunda. 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANfZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS OE CREDITO SOBRE 
CÜALIJÜIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÍA, LAS CANARIAS 
Y IAS B A L E A R E S . = = 
L r 
N . G E L A T S & C 
BANQUEROS AGUIAR 106-108 
O . 
Hile» 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mundo 
3057 a.-1 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al i fe anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
J1.-1 3366 
® 
Promedio de los precios a que el Oo-
lepio de Corredores ha cotizalj el 
azúcar de centrífuga, base 96, de p̂ ÁA-
rización: 
1913. 
.i^romedio de ia pri-
mera quincena de Sep-
tipmbre 4.5312 rs. @ 
g: segundo id. . . . 4.2125 rs. (5) 
Id. de Septiembre . . 4.3718 rs. 
Idem de Agosto . . i 3528 rs. 
1912 
Promedio de Septi -
• ' 5.4476 rs. 
Idem de Agosto . . . 5.0520 rs. 
Perspectiva de la próxinia safra 
El tiempo ha seguido en general 
mey favorable para el desarrollo de 
la cana, pues ha llovido copiosamente 
en la mayor parte de la Isla; tan abun-
dante han sido las aguas en ciertas 
comarcas del centro de la Isla, que 
han obligado a suspender la labor 
agrícola en muchas partes. 
El aspecto de los campos es muy 
satisfactorio y promete un buen ren-
dimiento, salvo algún contratiempo 
inesperado 
El movimiento de la zafra en todos 
los puestos de la isla hasta el ^ drv 
Septiembre ha sddo como sigue \ 
Tabaco en Rama.—Ha seguido la 
animación, aunque no en tan gran es-
cala como en las dos semanas anterio-
res, lo que no ha impedido que los 
compradores hayan Seguido pagando 
precios llenos por todos los lotes que 
satsifacían sus necesidades. 
Como continúa prevaleciendo la 
creencia de que la cosecha de Santa 
Clara será relativamente corta, los 
precios por el tabaco de esa proceden-
cia tienden fuertemente al alza, se 
entiende los de las clases más apete-
cibles que no abundan todavía en 
plaza, y es más solicitado para la ex-
portación. 
La rama de Vuelta Abajo continúa 
llamando la atención de los fabrican-
tes locales particuarmente de los qué 
adquieren cuantas vegas buenas les 
sea dable obtener a precios racionales, 
pero siempre relativamente altos. 
Torcido y Cigarros.—Sigue regu-
lar la actividad que prevalece en va-
rias de las principales fábricas de ta-
bacos que todavía tienen algunas ór-
denes que cumplimentar. 
Tampoco estén inactivas las ciga 
rrerías de mayor crédito a las <iue no 
les faltan pedidos. 
Aguardiente—El consumo local «i-
t̂ ue limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportación los pre-
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 23 
á $24 pipa. 
Alcohol.—-La demanda se mantiene 
regular, por la clase "natural" que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya,*' " E l 
Infierno" y "Cárdenas," a $35 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$25 los 173 galones. 
Cera.—Sigue escasa y muy solicita-
da, cotizamos de $32 a $32.112 quin-
tal por la amarilla de primera y de 
$31 a $31.1J2 idem por la de segunda. 
Miel de Abejas.— Con motivo de 
estar todavía bien abastecidos loa 
mercados consumidores, está poco soli-
citada, de 48 a 49 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
MERCADO DE CAMBIOS 
Y VALORES 
Cambóos.—El mercado ha seguido 
en las mismas condiciones de calma 
y firmeza anteriormente avisadas y ni 
siquiera por la proxiidad de la zafra, 
se vé animación en la démanda por 
letras sobre el extranjero. 
THE R07AL BAÑE OF CANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAKA EL PA> 
OO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO -IBERTACDR 
CAPITAL Y RESERVA . . ? 25.000,000 
ACTIVO TOTAL. . . * 180.000,000 
¿L ROYAL BANK. OF CANADA ofrece las mejores parantias para Depósitoa 
eo Cuentas Corriente*, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN JUBA: 
Habana: Obrapía 3S.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyané 3, 
Jesús del Monte.—Línea 67 (Vedado).—Bayamo. —Cienfuegos.—Cárdenas.—Cama-
güey.—Caibarlén.—Ciego de Avila.—Guantanamo.—'Matanzas.—Antilla.— Manzanillo. 
Pnerto Padre.—Santiago de Cuba.—SanctI Spíriitus.—Sagua la Grande.—Nuevltas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHEñiMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapla 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas ¡as 
plazas bancabiss ds España é islas Canarias." 
2362 JL-l 
Ferocamles Unidos: 16,000 accio-
nes de 9714 a 95% por ceinto al Con-
tado. 
Banco Español: 1650 acciones de 
100H a 991/2 por ciento al Contado y 
de 100% a 100 por ciento a Plazos. 
Tranvías Eléctricos: 400 acciones 
Comnnes, de 91% a 9 1 ^ por ciento al 
Contado y a 92 por ciento a Plazos, 
50 ídem Preferidas, a 104^4 por cien-
to, al Contado. 
Compañía Telefónica: 600 acciones 
de 73 a 761/2 por ciento al Contado. 
Banco Nacional: 100 acciones, a 118 
por ciento al Contado. 
Plata Española.—La cotización de 
la Plata ha fluctuado durante la se-
mana entre 98% y 99% y cierra hoy 
de 99 a 99% per ciento. 
Metálico.'—El movimiento habido 
desde primero de Enero es como si 
^ue: 
mana entre 99.% y 95% y cierra hoy 
de 98% a 99 por 100. 
Metálico.— El movimiento habido 





En la semana..._ 
$ 1.845,000 $ 644,700 
8,500 
Total hasta el 4 
de Octubre 











En la semana— 
$ 400,000 $ 
Total hasta el 4 
de Octubré $400,000 
Id. en igual fe-
cha del912 
Acciones y Valores.—Con motivo de 
la liquidación de fin de mes que se 
efectuó sin dificultad alguna, reinó 
bastante calma en el mercado de va-
lores, a la qne contribuyó mayormente 
la continua escasez de numerario, r i -
giendo, sin embargo bastante firmes 
las cotizaciones de los principales va-
lores, a pesar de haber declinado algo 
en Londres, la de los Perrocarriles 
Unidos, por cuyo motivo se retrajeron 
los compradores de ese papel, mien-
tras que una mejora de dos enteros 
que tuvieron las del Banco Español 
en París, hizo se ofrecieran esas accio-
nes en nuestra plaza con más par-
simonia, a pesar de estar dispuestos los 
compradores a pagar una fracción 
más por ellas. 
El único valor cuyo precio subi' 
franca yseguidamente son las accio-
nes de la Compañía Telefónica. 
El mercado cierra hoy algo más ac-
tivo, pero flojo, siendo quizás las ven-
tas efectuadas consecuencia de la ba-
ja que se produjo a última hora. 
Las ventas de que hemos sabido en 
la semana suman 4,450 acicones, con-
tra 6,000 ídem la semana pasada, ha-
biéndose pagado en ésta los siruien-
tea Wfiíní».a.plazos ^ . a l .Cornado, ,J 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E ESPERAN 
Octuhpe. 
„ 6.—EeDeranaa. Vera cruz j Progreso. 
m 6—Montersy. N«w York. 
m 6—-ChaJmette, N<tfw Orleaa». 
„ 8—Saratoga, New York. 
„ 8—María. Trieste y escala*. 
„ 8—«anta Clara. N«*w York. 
m 10—E. O. Saltmarah, LiverpooL 
„ 11—Conde Wifrodo. New Orleaaw. 
.. 12—An tonina, Hamtmrgo y escalas. 
„ 14—Hylas. Buenos Airee, 
„ 13—Jocey. Hamburgo y eacalae. 
„ 18—Steiigerwald, Veraxa-M. 
„ 18—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 13—(Morro Oastle. New York. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
„ 17—Montserrat, Cádl z yesoalae. 
„ 18—K. Ceollie, Veracruz. 
„ 18—C. Manzanillo. Amberea y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
,, 28—-Vtnginiie, Havre y escala* 
SALDRAN 
Octubre 
„ 6—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 7—Esperanza. New York. 
„ 9—Gorredijk. Veracruz y escalas. 
„ 11—Baratoga, New York. 
„ 11—Chabnette, New Orleana. 
„ 12—Virginie. New Orleana. 
„ 12—Conde Wifpedo. Canarias y es^. 
„ 13—'Morro Castle, Veracruz y escalas. 
„ 14—Méjico, New York. . 
14—Steígerwald, Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. Coruña y escalas. 
„ 19—K. Cecilio, Coruña y escalas. •: 
„ 20—Fernando Poo, New York. 
„ 20—Alfonso XT1I, Coruña y escalas. 
MANIFIESTOS 
DE KEY WEST 
A Arregurraga; 4 jáulaa aves. 
477 
Vapor noruego. "Ottar" procedente de 
Baltimore. 
Para la Habana 
Mili Supply y cp; 21 bultos pernos. 
Barandiarán y cp; 775 atados sacos de 
papel. 
Barraqué, Maciá y cp;750 sacos barina 
Loidi Erviti y cp; 801 pacas de beno. 
Corsino Fernández; 967 id id. 
C. Fernand'ez y cp; 899 id id. 
Araluce, Martínez y cp; 10 barriles 
accesorios y 1.000 fardos papel. 
J. Fernandez; 17 barrile accesorios; 
n"N6O600 fardos papel; 492 tubos. 
T. F. Tumll; 35 fardos desperdicios de 
adgodón; 26 barriles grasa ylOO id sosa. 
Menédez, Rodríguez y cp; 3 cajas me, 
días. 
Basterrecbea y bno; 39 cajas romanas 
Capestany y Caray; 1.000 fardos papel. 
Fuente Presa y cp; 500 Id Id. 
Aspuru y cp; 600 Id id. 
Gorostiza Barañano y cp; 500 M. 
E. Sarrá; 500 cuñetes sosa. 
A. Gómez Mena; 1.048 bultos maquina-
ria. 
Centrai Amistad; 1.558 Id id. 
Central San Antonio; 832 id id. 
Compañía Litográfica; 197 lardos car-
tdn. 
La Habanera; 13 caja» tapones. 
Coca-Coda y <>p; 15 id id. 
La Tropical; 25 id id. 
Cuban Fruits Jince y cp; S Id i£L 
J. H. Steinbart; 15 id id. 
E. Portilla; 18 barriles accesorios. 
Moretón y Arruza; 2 cajas escobillas y 
500 fardos papel. 
B. G. Torres y cp; 204 barriles acélte y 
grasa. 
Kelvin E. y cp; 19 bultos maquinaria. 
Alvares Estévanez y cp; 125 cajas fru-
tas en conservas. 
F. Macbín; 40 cuñetes clavos. 
Castelelro y Vieoso; 672 bultosld. 
M. L. Rogers; 1 caja anuncios» 
J. Beítrán; 8id muebles. 
B. Fernandez; 250 sacos maíz. 
B. Alvarez é bijo; 360 cuñetes flavos. 
Canosa y Casal; 180 id Id. 
Alió y Sobrinos; 5.761 tubos (17 en du-
da). 
Cuban Eng. C. y cp;2.034 ttíbos. 
B. Alonso; 1.364 id. 




Sobrinos de Bea y cp; 23 caías d© que-
sos. 
A. Amésaga y cp; 26 id id. 
Urecbaga y cp; 818 id vidrio. 
V. G. Mendoza; 15 bultos maquinaria. 
Orden: 100 pacas cáñamo. 
Para Santiago de Cuba 
Ffttjo y Cuadras; 130 Vigas. 
Pérez y Cabello; 16 cajas papel. 
J. Vidal; 4 cajas accesorios para lámpa-
ras. 
J, FranooII; 14 bultos blerro. 
J. Rovira y cp; 400 sacos amw. 
Sáncbez Sobrints y cPI 2 cajas tejidos. 
Vidal, Jané y cp; 3 id id. 
Goya Gutiérrez y cp; 1 id id. 
Orden: 61 Id botellas; 25 fd vidrio; 38 td 
efectos; 100 sacos arroz y 327 bultos pin-
tura-
Para Antilla de (Ñipe) 
Orden: 204 bultos maquinaria. 
Para Cienfuegos 
Bengoechea y cp; 40 cajas quesos. 
Fernández y cp; 40 id ad. 
Sánchez, Vital y cp; 30 id Id. 
Intriago y Pofis; 15 id Id. • 
Odrlozola y cp; 20 bultos hierro. 
F. Gutiérrez y cp; 5 cajas vidrio. 
Rangel Novoa y cp; 2 Id tejidos. 
R. Pérez Morales; 1 id efectos. 
Ayo Hormaechea y eP; 52 barriles ácido 
y otros. 
J. Llovió; 350 -cuñetes pintura-
Orden: 156 cajas vldrl o; 10 id efectos 
106 id maquinara. 
E L I R I S E L U L T I M O S I N I E S T R O 
El último faego de aOguiia importancia que ha pagado la Compañía d 
Seguros oontea incendio " E l Irfc," omirrió el día 27 de Jimio de 19^ ¿ 
câ a asegurada está en la calle de Prindpe Alfonso número 69, en la ¿ i f 
dad de $25.000 y como el fuego fué parcial los peritos tasajón «i ^ ¿¡j 
$7,240-82. suma que cobró el apoderado del propietario a los pocos días di 
haber ocurrido la desgracia. 
La Compañía de seguros contra in oewHos El Irte ' tiene sus oficfcj, 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y conüíúj 
asegurando las fincas y los establecimientos a los tipos más módico». 
Habana, 31 de Julio d« 1913. 
E Consejero Director 
RAFAEL FERNANDEZ H E R ^ A 
3064 
M 
A S DE C R E D I T O 
Expedimos «aria» da CrédRo aabra 
das partea del mundo en laa mém lava» 
«abtea oandMaaaa —— • • 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Defe aoa 
aftfetsa da «alar 
vsda da 
Joyaa y^deoiia 
an asosire Ckao B6-
BANCO NACIONAL D E CUBA 
Compañía Cervecera Internacional 
Sociedad A n ó n i m a 
De órden del señor Presidenle, cum-
pliendo acuerdos de la Directiva de ésta 
Corupañia, cito a dos señores Accionistas 
de la misma, para que concunran el dle 
diez y seis del corriente mes de Octubre, 
a la sesJOn EXTRAORDINARIA que ce-
lebrará la Junta General de Accionistas, 
en los sadones del GL»UB CATALUÑA, 
Prado número 120 altos, conforme a los 
Artículos XVI y siguientes del Capítulo V, 
de los Estatutos, para tratar del dictámen 
de la Comisión de Olosa, y d e la reforma 
de dichos D&tatutos,©n cumplimiento de 
acuerdos adoptados por la Junta General 
de Accionistas el día 28 de Junio próximo 
pasado, y de la Directiva. En sos sesio-
nes de los di as 16 del mismo mes, y 29 de 
Septiembre último; y por ao baber cele-
brado sesión por falta de quorum, la Jun-
ta General que se convocó para el dia 26 
del citado mes de Septiembres hace e&ta 
segunda convocíütorla. 
I»8 señores Accionistas que concurran 
a la sesión, presentaran a la entrada, dos 
documentos que acrediten en personalidad. 
Habana a 3 de Octubre, de 1,918. 
Policarpo Lnjén 
SeoretariOi. 
C 3298 10—B 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares. Habana, 2 de Octubre de 1913. 
Hasta laa 2 p. m. del día 9 del actual, se 
recibirán en este Negociado (Antigua 
Maestranza), proposiciones en pliegos ce-
rrados, para la "Construcción de un Hos-
pital Civil en la Villa de Quantánamo" y 
entonces las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán pormeno-
res a quien los solicite, ©n este Negociado, 
y en la Jefatura del Distrito de Santia-
go de Cuba. Fdo. Enrique Martínez, Inge-
niero Jefe del Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares. 





de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
N. Qulroga; 230 cajas huevos. 
Diego y Abascal; 160 id Id. 
A Armand; 400 id id. 
Swift y op; 400 Id Id; 20l3puerco 
id manteca y 800 
Día 4. 
476 
Vapor americano. "Olivette" proceden-
de Ta/mpa y escalas. 
DE TAMPA 
Para da Habana 
Southern Expresa y cp; 1 caja impre-
sos; 1 id efectos; lid Jabón y 1 Jáula aves. 
C. Hlnze; 88 pacas tela. 
J. N. Alleyn; 1.800-atado* tonelería. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Centro Asturiano de la Habana 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
Previa la autorización necesaria, e&ta 
Sección acordó sacar a pública subasta el 
servicio funerario para los socios que fa-
llezcan. 
En esta Secretarla y en horas hábiles 
pueden examinar el correspondiente plie-
go de condiciones las personae que lo de-
seen. 
La subasta tendrá ef&cto el martes, día 
siete del corriente, en el calón de sesio-
nes del Centro, a las ocho de la noche, ho-
ra en que se recibirán las proposiciones 
que se presenten. 
Habana, 2 de Octubre de 1913. 
El Sooretarlo, 
R. Q. Marqués, 
C. 8S59 alt. £-2 
A V I S O S 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todc lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración orudente que se 
asegnran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia* 
por cable. 
StpwO* ha<*r Uu optracictti por corr-. 
B a n c o d e i a H a b a n a 
«OÍS 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a ©on to 
d o s l o s a d e l a n t o s modernos 
y las a l q u i l a m o s p a r a guar-
d a r v a l o r e s d e t odas clases, 
b a j o la p r o p i a custodia dfl 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a daremos 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se de-
seena 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1910 
AGOTAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
^ BANQUEROS ^ 
OFICINA de Informadón i 
COMERCIAL „ • 
LiSBONA Y COMPAÑIA 
Obrapla nfim- 52, Teléfono A-SW 
RftpreeentAcIones y Comisiones. 
Cobros de cuentas. êvi» 
Se facilitan locales en calles come 
lee y se aceptan cesiones de ellos. ^ 
Compra venta de establecimiento» 
marciales y de acciones. ppser* 
Investigaciones garantizadas 7 r* 
•obre toda oíase de asuntos y P»1̂ 011*:̂ . 
Informaciones sobre solvencia, ^ " ' ^ \ 
lldad. etc., de comerciantes. OSclnas 
a 11 y de 2 a 4. .-g 
11645 C A J A S D E SE(iüFíDA|»a 
L a s t e n e m o s en nuescr 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con 
n o s los a d e l a n t o s mocter 
d o s , p a r a g u a r d a r a c c ^ 
n e s d o c u m e n t o s y Pr^fl 
d a s b a j ó l a p r o p i a custoai* 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
dirí* 
P a r a m á s ¡Oíornn8S-./.,n(j 
J aose á n u e s t r a o f ic i ' 
A m a r g u r a n ú m e r o I-
H . U P M A N N & 
BANQUEROS ^ & 
P r o d u c t o s q i » 1 » 1 ' 
e o s p a r a i n d t t s t f f c * 
AGIDOS DE TODAS CLASES 
SALES Y SODAS VARIADA 
CLORURO DE OAL, F O R j f 
Y RORAX. ACEIÍES Y GRA-
SAS PARA MOTORES ' 
• - MAQUINARIAS. • " | 
T H O M A S F . T U R Ü l ¿ 
CÜBA ESQUINA A AHAB01JBA; 
c 3:9» 
DIARIO DE hA MARTNA.-BdíclOn áe la mañana.__Octnabre 6 de 191? PAGINA TRES 
La 
DE 
j;s ya Pues acaba de proraiil- j peso j las polarizaciones, como sucede 
parla el presidente "Wilson y empoza-
1910 
a regir en lo que se refiere al azú-
gar en Marzo de 1914, la reforma aran-
celaria prometida por los demócratas 
^ ios Estados Unidos en su progra-
^ electoral. En esa reforma se esta-
f e como nuestros lectores saben, la 
zebaja gradual, 'hasta llegar el Io. de 
Septiembre de 1916 a la supresión de 
jos derecho8 sobre el azúcar de todas 
las procedencias. 
Esta medida será, una verdadera 
Rendición para la industria azucare-
de Cuba, la cual ve desvanecerse el 
peligro cierto de que la remoladla 
americana, en constante crecimiento a 
wiiisa del margen de protección que le 
¿liba el antiguo arancel, llegase a satis-
l^jer las neeesidía'des del consumo de 
^ Estados Unidos. Tan radical 'es la 
j^forma, hecha sin compensar a los 
productores americanos por los enor-
¡mes perjuicias que los ha de causar la 
¡libre entrada del azúcar exítranjero, 
Iq̂ e todavía son mujehos los que oreen, 
tfoera y dentro de los Estados Unidos, 
que ha de ser enmendada antes de que 
¡flegtfe la fecha en que déym quedar 
oprimidos los derechos, 
i Resalta de una investigación que ha 
llerado a efecto personalmente M. 
Saiilard, Presidente del Sindicato de 
li-abrioantes de Arócares de 'Francia, 
que el consumo anual en los Estados 
Unidos es actualmente de tres millo-
oes y_ medio de toneladas, correspon-
diendo la mitad, más o menos, de esa 
enorme cantidad de azúcar a las fá-
bricas indígenas y a los países que go-
zan de ía franquicia arancelarda, que 
son Puerto Rico, Hawaii y Filipinas, 
f la otra mitad casi totalmente a Gu-
ia, cuyos productos gozín de una bo-
nificación de 20 por <íiento en los dere-
«KS, siendo, por lo tanto, sunnamente 
Smitada en los Estados Unidos la im-
portación de los azúcares procedentes 
ife los países que satisfacen la totaii-
Bad de he derechos que marca el aran-
cel. 
[ M promedio de la producción azu-
«rers de los Estadios Unidos se calcu-
la hoy en un millón de toneladas, de 
las cuales 700 mil corresponden a la 
remolacha y el resto a la caña; el pro-
medio del aumento en el consumo 
«mal fluctúa entre 96 y cien mñ to-
neladas, mientras que no ha excedi-
do de 90 mil el aumento anual que 
ha 'tenido la importación de varios 
años a esta parte. 
Teniendo en cuenta la creciente 
prosperidad de la industria reanola-
<íkera americana, la abundancia de la 
mano de obra y el área, casi ilimitada, 
^ los terrenos propios para el cultivo 
del tubérculo, opina M. SaiMard que 
sosteniendo el arancel vigente con 
^ margen de protección, es probable 
que 'en pocos ¡años los Estados Unidos 
Jugarían a producir todo el azúcar ne-
ctario para su consumo y hasta un 
sobrante para la exportación. 
No es pues, extraño que los produc-
tores americanos, alentados por el éxi-
^ íjue alcanzaron mediante la tarifa 
Proteccionista, hayan hecho toda cla-
86 de esfuerzos para impedir que se 
trocase sin compensación un régi-
^ que tantos beneficios les propor-
cionaba y del cual aún los esperaban 
Mayores. 
En lo que a Cuba se refiere, segui-
ôs creyendo que la supresión de los 
í^oelioe ai azúcar ha de favorecer los 
freses de este país, por las razones 
^ ampliamente expusimos en ante-
artículos, y que, someramente 
b r e m o s de nuero: 
'J^Pri-mida la Escala Holandesa, así 
¿ el derecho adicional de 7y2 por 
«Jento 
~ míe grava los azucares reíina-
^ • ̂ ada será mías fácil que habilitar 
cutrales para producir di-
^.mente del jugo de la caña, con 
dignificante aumento de gasto, 
^ âreg ciaros 0 ge €S. 
7 a^¡63ldo €n Java.- 0 cristales duros 
^ ^Uantados, como los de Demera-
c ¿ ^ e eiltrapán inmediatfcmente en el 
mo; o cuando menos productos 
y qu/ re8iftentes, de mucha duración 
¿go Podrán almacenarse durante un 
daj, período, sin temor a las pérdi-
^P^oducidas por las memas en el 
con las actuales centrífugas, húmedas 
y cargadas de miel, que las hacen de 
poco aguante, por lo que es preciso 
venderlas sin dilación, aun cuando los 
precios nada tengan de apetecibles. 
Abiertas de par en par las puertas 
del gran mercado americano, nada 
tendrá Cuba que temer de la compe-
tencia de los demás países, pues nin-
guno puede producir azúcar tan bara-
to ni ponerlo en los Estados Unidos a 
menor costo. 
Es muy cierto que en cuanto que-
den totalmente abolidos los derechos 
al azúcar en los Estados Unidos, deja-
rá Cuba de recibir la bonificación de 
20 por ciento que le concede el tra-
tado de reciprocidad; pero, como he-
mos dicho en artículos anteriores, ade-
más del dominio casi exclusivo que 
ejercerán nuestros azúcares sobre el 
mercado americano, se podrá obtener, 
mediante un nuevo tratado, compen-
saciones a este perjuicio. Cuba segui-
rá gozando durante tres años más de 
la ibonificación de 20 por ciento en los 
derechos del azúcar siempre que el vi-
genite tratado de reciprocidad no se 
denuncie o revise en el intervalo. 
A partir de Marzo del año entrante 
los azúcares no privilegiados satisfa-
rán .a su entrada en los Estados Uni-
dos, 1.25€0 centavo por libra, y ios de 
Cuba, polarización 96, 1.048 centavo 
en vez de 1.6850 y 1.3480 que pagan 
ahora; y se aeguirá reduciendo gra-
duaimente dichos derechos en 2-5 por 
ciento anual hasta que desaparezcan 
por completo en Mayo de 1916. Te-
niendo en cuenta las fechas en que los 
azúcares han de empezar a gozar de 
la franquicia arancelaria en los Esta-
dos Unidos, los primeros frutos de la 
próxima zafra tendrán que sacrificar-
se, si es que sus propietarios no quie-
ren o no pueden almacenarlos en es-
pera de la primera reducción en los 
derechos. Sobre este extremo, que es 
importante, llamamos la atención de 
los hacendados, y particularmente de 
la Ldga Agraria. 
Toda vez que va escaseando y enca-
reciéndose la mano de obra en todas 
partes, Europa no puede en las actua-
les circunstancias producir el azúcar 
a menor precio que Cuba, y si se le 
antojara a cualquier país restablecer 
los antiguos carteles o primas, para 
favorecer su industria, es seguro que 
esa ventaja se vería prontamente anu-
lada en los Estados Unidos por la 
imposición de derechos diferenciales 
equivalentes, cuando menos, a la pri-
ma otorgada. 
Tocante a los Estados Unidos, los 
señores Hanry Clews, de Nueva York, 
dicen en su acreditada revista bursá-
til que los resultados de las reformas 
serán en primer término poner fin a 
la angustiosa situación creada por una 
prolongada incertidumbre y una lar-
ga paralización de los negocios, y co-
mo los efectos de la ley han sido des-
contados con anticipación, las opera-
ciones que habían quedado en suspen-
so se reanudarán prontamente; de 
aquí en adelante irá en constante au-
mento la actividad mercantil, pues los 
comerciantes en todos los ramos nece-
sitan reponer sus existencias, casi ex-
haustas, y se sacarán de los almace-
nes de la Aduana las mercancías ,en 
depósito que durante varios meses se 
estuvieron acumulando en ellos. Los 
fabricantes están ya debidamente pre-
parados para hacer frente a la nue-
va situación y sortear las dificultades 
con. que tendrán que luchar sus res-
pectivas industrias a consecuencia de 
la nueva ley, la que, como es natu-
ral, ha de producir ciertos trastornos 
momentáneos; pero una vez que éstos 
hayan desaparecido no hay duda de 
que serán inmensos los beneficios que 
los aranceles rebajados han de pro-
porcionar al país entero, y esto con 
tanta más razón cuanto que prevale-
ce la creencia de que ha de transcu-
rr i r mucho tiempo antes que en los 
Estados Unidos la política vuelva ¿ 
ingerirse en los asuntos económicos. 
Por una singular coincidencia, mien-
tras lo» Estados Unidos se mdinau 
al sistema proteccionista, en Inglate-
rra, que do tiempo inmemorial ha sitio1 
librecambista, existe una poderosa co-
mente dispuesta a luchar por que se 
repudie esa doctrina; y no sólo se ha 
separado ya Inglaterra del convenio 
de Bruselas, por cuya creación fué el 
gobierno británico el que tomó más 
empeño, sino que ha anunciado su pro-
pósito de imponer derechos al azúcar 
para proteger a sus colonias. Empie-
za a fomentarse en Inglaterra la in-
dustria remolachera, y existe ya una 
fábrica que produjo el año pasado 
1,500 toneladas, y en la campaña de 
este año 1,600. A l amparo de los de-
rechos que se proyecta establecer es 
probable que la citada industiria tar-
daría poco en adquirir mayor auge. 
Decretada ya en los Estados Unidos 
•la abolición gradual de los derechos 
al azúcar y la supresión de la escala 
holandesa, que era la mayor remora 
al desarrollo de la industria azucare-
ra cubana, pues la obligaba a restrin-
gir su elaboración a ciertas clases in-
feriores que no estaban sujetas por el 
arancel americano al pago de un de-
recho diferencial, tócale ahora a nues-
tro gobierno cumplir la parte de su 
programa relativa a la protección a 
los intereses agrícolas e industriales 
de la Isla, para que sin concesiones 
ni privilegios de ninguna dase pueda 
Cuba vencer a todos sus competidores 
mediante solamente la baratura con 
que puede producir y poner sus azú-
cares en el mercado americano. Y tó-
cale además al gobierno prepararse a 
concertar un nuevo tratado de reci-
procidad con la Unión, a fin de conse-
guir en aquel mercado para nuestros 
productos, especialmente para el taba-
co, una compensación por la ventaja 
que nos hace perder la reforma aran-
celaria en los derechos sobre el azú-
car. Es este un asunto que no debe 
dejarse de la mano y acerca del cual 
las Corporaciones Económicas deben 
concertar su acción para auxiliar la 
labor del Gobierno y exponer a éste 
las necesidades y las aspiraciones de 
Cuba en lo que se refiere a nuestras 
relaciones mercantiles con los Estados 
Unidos. 
ncendio intencional 
VARIOS MUEBLES QUEMADOS 
En la madrugada de ayer la poli-
cía forzó la puerta de la casa Gloria 
núm. 5*3, accesoria B, a causa de su-
poner que en la misma tenía lugar un 
incendio por la gran cantidad de hu-
mo que salía por las ventanas. 
Abierta la citada puerta pudo ver-
se que las llamas se enseñoreaban en 
los muebles y en la obra de madera 
de la sala. 
Avisados los bomberos, acudieron 
con su material y pusieron término 
al principio de incendio. 
La señora Matilde Alvarez Rodrí-
guez, inquilina de la casa donde tuvo 
lugar la ocurrencia, manifestó a la po-
licía que cuando tenía lugar el sinies-
tro, dormía en su habitación; que la 
finca no estaba asegurada y que por 
no haber dejado materias de fácil com-
bustión en su domicilio, al acostarse, 
suponía que el fuego era intencional. 
De la ocurrencia se levantó acta por 
la policía para dar cuenta al Juzga-
do de guardia. * 
INTENTO JE SllIDIO 
Compañía de teatro 
Santiago de Cuba, 5. 
El joven Francisco Cortiza, de na-
cionalidad española, pretendió suici-
darse arrojándose al mar desde una 
lancha de gasolina en la que había to-
mado pasaje. 
La causa de tan fatal resolución fué 
el encontrarse sin trabajo y no lograr 
encontrar colocación en las minas. 
Después de grandes esfuerzos pudo 
ser salvado por el patrón de la lancha. 
Se le prodigó la correspondiente 
asistencia médica. 
Están actuando aquí, con éxito, las 
compañías de teatro de Miguel Muñoz 
y Cid-Severini, 
La primera seguirá el próximo miér-
coles viaje escalonado a la Habana. 
Especial. 
Ni cansancio ni tristeza 
?n tu vida sentip/lfi, 
si tanjas con enterez» 
cigarros de Partagás. 
Conservadora 
Viene de la pr imera 
ban Collantes, delegado por Pinar leí 
-Kio, pidió receso, no sin suscirnr las 
preguntas del señor Oscar Soto. j A 
virtud de qué, inquiría el batallador 
representante por las Villas? 
LAS ACTAS DE PINAR DEL RIO 
El doctor Lanuza explicó entonces 
el por qué de la proposición del señor 
follantes. Este no era otro que el 
deseo existente entre esos delegados 
de ponerse de acuerdo a propósito de 
la designación del presidente de la 
Asamblea Provincial de Pinar del Río. 
Intervinieron en esta parte del deba-
te., los señores Mulckay, Lncilo de la 
Pena y Miguel Coyula, Y el receso, 
por fin, fué acordado. 
RECESO 
El receso fué de quince minutos. Los 
delegados pinareños no pudieron po-
nerse, durante el mismo, de acuerdo. 
Y se reanudó la sesión. 
PROPOSICION DE 
LOS VTLLAREÑOS 
El doctor Collantes indica que los 
delegados villareños h&n acordado que 
una comisión, integrada por los seño-
res Lanuza. Maza y Artola, Dolz (B.), 
Fernández de Castro y Freyre de An-
drade, decida el pleito que divide a 
los conservadores de Pinar del Río. 
El señor Heliodoro Gil la halla acep-
table. No aiSÍ el señor André, quien 
manifiesta que es partidario de una 
proposición completamente contraria. 
LA DEL SR. ANDRE 
La proposición del señor André con-
siste^ en que sea dejado el problema 
sub-judioe y que la Asamblea prosiga 
sus deliberaciones, reservándole al Co-
mité Ejecutivo de la misma el estu-
dio y resolución del problema. 
Señala, en apoyo de su tesis, que si 
se aprueba, como pide una moción, la 
reorganización del Partido, este plei-
to de los pinareños habrá dejado de 
serlo ya que. en esa sazón, no serán 
Presidentes ni el señor Portas ni el 
señor Calatas. 
WIFREDO FRNANDEZ 
"Wifredo Fernández dice que le ex-
trañan sobremanera las manifestacio-
nes del Sr. André. Indica que el pro-
blema ••pinareño" es el más grave, y 
el más delicado dé los problemas, por-
que no se trata de dos grupos, sino de 
una provincia. Y añadió que él espe-
raba de la seriedad, prestigio y disci-
plina del Partido que, dando de mano 
a una debilidad vergonzosa, se acome-
tiera inmediatamente el abordamiento 
del serio problema. 
EL ECLECTICISMO 
El doctor Octavio Ortiz propone en 
este punto que se nombre la Comisión 
investigadora y que ésta informe en 
sucesivas sesiones. Quiere intervenir 
en el debate, de nuevo, el señor Luci-
lo de la Peña, y el delegado Heliodoro 
Gil protesta, por estimar que el señor 
Peña no es oficialmente delegado. El 
doctor Lanuza aclara el punto. 
Hablan sucesivamente los señores 
Soto. Collantes, Maza y Artola. Ricar-
do Dolz, y el propio señor Wifredo 
P'ernández. defendiendo cada uno sus 
puntosvde vista ya sustentados y pro-
curando todos llegar a una armonía 
de criterio, difícil de alcanzar. 
POR ULTIMO 
Son desechadas, sin votación, en un 
familiar cambio de impresiones, que se 
realiza alrededor de la Mesa, las pro-
posiciones presentadas, y se acuerda 
en definitiva, darle lectura a la docu-
mentación de las elecciones de Presi-
dentes de H Asamblea Provincial de 
Pinar del Río, para que la Asamblea, 
después, decida sobre si el derecho de 
ocupar esa Presidencia le compete al 
señor Portas o al señor Calatas, y el 
señor Secretario lee la documentación 
mencionada. 
INCIDENTE DESAGRADABLE 
El joven delegado Manuel de la 
Cruz, en una improvisación, profiere 
impensadamente palabras un tanto le-
sivas para la Asamblea, que el señor 
Presidente, a ruegos enérgicos del se-
ñor Wifredo Fernández, le obliga a 
retirar. 
EL ACUERDO 
Leídos los documentos, la lectura de 
los cuales dura más de dos horas, la 
Asamblea le da la razón al Sr. Calatas, 
presidente ya oficial de la de Pinar 
del Río, muy cerca ya de las ocho 
de la noche. 
PROSEGUIRA MAÑANA 
Y como no fué posible cumplir la 
convocatoria, por ciertas divergencias 
pinareñas, ya resueltas, se acordó pro-
seguir en el día de hoy la citada 
Asamblea. 
E s e l m e j o r A C E I T E R E F I N O q u e s e c o n o c e . 
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11780 Ib'-L'O 3. 
Ningún MEDICAMENTO es comparable a la 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. L OARDANO Para enfermedades de ía PIEL, HIGADO y RIÑONES: Los HERPES, EX-GEMAS. HORINES TURBIOS, SARNA, ROSEOLAS INFARTOS BILIARES desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando nueva vida a todo el sistema. PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 1 
R E U M Á T I C O S 
Vuestro alivio inmedialo y cura segura se consigue con la 
R E U M A T I C I N A 
Jarabe y fricciones 4 y 3 pesetas 
E S T Ó M A G O 
sano, c o r a z ó n contento: usad la 
D I G E S T O L I N A 
y hablareis así . 5 p e s e t a s 
Deposito genem en la isia de coba: Farmacia y Droguería del Dr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PUMOS DE VENTA: en las principales Farmacias y centros de especialidades del maído. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARGA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 8 
Espacial J¡M% loe pobres de íVá » « 
3138 g.-i 
LAS MEJORES CERVEZAS SON LAS DEL PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. AGUILA. 
CERVEZAS OSCURAS 
EXCELSIOR. MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente para las crianderas, ios niños, los convalecientes y ios ancianos* 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
OFICINAS: Universidad 34 Teléfono 6137 
Calzada de Palatino 
Teléfono 6064 HABANA 
No nay mejor retrato que aquer que ei 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡aRómbratel 
Colominaa y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael nQm. 32. 
U DE PHEPABADA» s con las ESENCIAS 
:del Doctor JOHNSDN: mas S K a !! 
EXQUISITA PARA El BASfl í El PASOEIB 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
B B C g - S K A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
MAGNESIA $ARRÁ^-EFERVESCEHTE 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
V E R Y C R E E R 
A S M A 
FRASCO 20 CBNTAVO» 
O R O G U E: RI A. SARRA L A F A O I ^ S A R R A 
PüOGUERIA SARRA Y FARMACIA* 
S E A L I V I A 
E N S E G U I D A 
No cura t o d o pe ro m e j o r a su a s m a 
PRUEBA» 20 OTf 
DIAÜIO KMS bA MAicLNA.—Jüoicion ae la maaana.—Octauie o uc Í91¿. 
L A P R E N S A 
Todos los que luchan, todos los que 
ponen sus pechos al peligro y sus nom-
bres a la censura, a la calumnia y a 
la diatriba, todos los que sostienen la 
bandera de una causa pública, tienen 
al llegar a la victoria, derecho indiscu-
tible a la recompensa. 
Sería una iniquidad y una injusti-
cia dejar sin remuneración a los grupos 
políticos que en arriesgadas y valientes 
jomadas dieron el triunfo a Menocal 
Se les ha de pagar cumplida y genero-' 
sámente. Y la recompensa ha de ser 
tan alta, tan valiosa, tan noble como 
los esfuerzos por la causa triunfante. 
¿Cuál es este premio que merece in-
discutiblemente la Conjunción Patrió-
tica? 
Leamos "La Lucha" 
Se le echa en cara al general Meno-
cal, como si no fuera más alta su misión 
que no se ocupa bastante de complacer 
a algunos cientos de conservadores, que 
trabajaron durante las elecciones últi-
mas en pro del Partido y que ahora 
piden que se les pague sus servicios con 
buenos destinos. Paga, paga, son las 
palabras que pone en boca de esos se-
ñores un distinguido hombre público, 
como dirigidas a nuestro Presidente. 
Paga, paga, nuestros servicios! 
Pero es que eso mismo le decimos 
al General Menocal todos los que vota-
mos por él: paga, paga nuestros ser-
vicios. Solo que los que trabajaai y no 
buscan destinos, y los que servimos al 
gobierno por que este sirve bien al país 
le decimos: "paga nuestros servicios, 
ocupándote del bien público; paga 
nuestros servicios ocupándote do las 
clases trabajadoras, abaratándoles y 
mejorándoles la vida; paga nuestros 
servicios defendiendo los productos cu-
banos, de la rapacidad de las Refine-
rías extranjeras de azúcares; paga 
nuestros servicios defendiéndonos de 
nuestra burocracia, que quiere tomar 
para sí todo lo que Cuba produce; que 
quiere multiplicarse como los panes y 
los peces del milagro de Jespís; que 
quiere coches, automóviles, inmunidad, 
etc." 
Esto le dicen al general Menocal más 
de un millón de cubanos; pero se lo 
dicen sin gritar, sin amenazar; mien-
tras que los que gritan y amenazan no 
son más que unos cuántos centenares. 
Sus voces se oyen, porque vociferan, 
i gritan y los otros piden en voz baja; y 
f algunos no se atreven a pedir sino con 
fel pensamiento... 
, Sí, fué por el pueblo, fué por las 
Rectificaciones, fué por la moralidad 
: administrativa, fué por la honradez, 
: la paz y el trabajo, por lo que nosotros 
los hombres de la Conjunción Patrióti-
'ca luchamos y vencimos. 
A l pueblo invocábamos en los más 
arriesgados francés. Contra los derro-
chadores de su hacienda tronábamos en 
los teatros, en los parques, en las pla-
zas, en los campos, en las ciudades. Por 
ú pueblo triunfamos. 
Paga, Menocal, al pueblo a quien no-
sotros representamos, por quien somos 
y valemos alga 
Págale con tu voluntad inflexible 
ante la defensa de sus derechos, ante la 
protección y el medro de sus intereses. 
Págale con nuestro lema en la mano 
y con el capítulo de nuestras predica-
ciones nacionales siempre abierto. 
El pedestal sostiene la escultura. El 
pedestal es en esté caso el grandilo-
cuente artículo o canto épico en prosa 
publicado por el Conde Kostia en "La 
Discusión". La estatua es la que Es-
paña y América van a levantar ante 
el Pacífico a su inmenso descubridor 
Vasco Núñez de Balboa. 
Nosotros casi no osamos recortarlo 
por no profanarlo, pero el autor nos 
permitirá que dentro de la brevedad 
de nuestro espacio, dejemos admirar al 
lector algunas de sus muchas magnifi-
cencias. 
Leamos; 
Más que páginas de anales empolva-
dos en un archivo o perdidas en un 
libro, más que declamaciones de retó-
ricos y estrofas de poetas, tu estatua 
de Balboa, España, sobre el pedestal de 
América, dirá a las generaciones lo 
que fué tu gran pasado—deslumbrante 
todavía—y esa estatua, hablará—mejor 
que cien volúmenes de historia—de tu 
misión irónicamente altruista en el 
mundo. Tú, heroica e incomprensible 
España, espejo de abnegaciones, sa-
biendo hallarlo todo, has sabido algo 
más pequeño—o más grande—rperder-
lo todo. Minas de mundos hallaste a 
tu paso—y otros mineros las han explo-
tado;—descubriste la ciencia y otros 
sabios la utilizan; iniciaste la poesía 
y otros poetas se ciñen el lauro; hallas-
te el camino de la novela y otros no-
velistas corren por ese sendero ¡ forjas-
te el arma política, y otros se sirven 
de ella... Nunca el burlón Sic vos non vóbis halló ioh noble España! aplica-
ción más exacta. 
Por eso hay algo en tí inmarcesible 
contra la espuma negra de la envidia 
y los asaltos viles de la ingratitud de 
todas las épocas: la grandeza augusta 
de tu pasado, garantía imperecedera 
de tu presente. Ella hace que nada 
muera en tí de lo que has sido; ella ha-
ce que cuando se hable de glorias mun-
diales, se cite al Cid,- a Cortés, a Colón 
a Isabel, al paladín Gonzalo, a Cisneros 
y a este Vasco Núñez de Balboa que 
nos mandas como se mánda un hijo a 
hermanos que saben amarlo y admirar-
l o . . . El fulgurará magnánimo sobre 
la tierra enrojecida por su sangre: pe-
ro no acostado en la inmovilidad del 
cadáver, sino alto, muy alto, de pie, 
alzado el enrejado del yelmo sobre la 
frente—hasta la raíz del cabello—, el 
cuerpo entretejido por las mallas de su 
traje de acero, la gorgnera recatando 
el ancho pecho; los quijotes salpicados 
de menudas perlas por la ola que el 
viento lance como una caricia a sus 
piernas de bronce; bruñidas por los 
besos del tiempo las esquinelas, bien 
ceñido el espaldar, firmes los brazales, 
brillante la loriga, apretado el guante-
lete de combate contra el pomo de la 
espada de guerra, desnuda y mostran-
do a las naves que cruzarán en banda-
das profusas la azul planicie, el ca-
mino de la conquista pacífica. 
Eso es algo más que la estatua. Eso 
es el alma imponderable de Vasco Nú-
ñez de Balboa cubriendo el gran Océa-
no y ambos continentes con el manto 
y el escudo de España. 
Pero no empeñezcamos el poema. 
Prosigue su autor: 
Y esa encamación en un hombre de 
la España guerrera, conquistadora, re-
ligiosa, civilizadora, heroica, mártir e 
infortunada, será como un eterno pa-
drón de honor en el nuevo suelo de un 
mundo nuevo. Es el cordón de oro de 
la tradición, nunca dormida, atando a 
ella, por nudos de historia, la útil nove-
dad, siempre despierta. Es la prenda de 
amor de una era nueva prometida a 
magnánimos resultados. 
Y Cuba independiente, con ojos avi-
zorados por el enternecimiento, cree 
ver ya, sobre la colina donde se alzó 
Balboa ante la extensión del Pacífico, 
la estatua del héroe. Y en coro de elo-
gios incesantes a la nación de Balboa— 
y a la efigie de Balboa—confunde su 
voz, débil ciertamente, pero sostenida, 
en el armónico concierto, por la sin-
ceridad fervorosa de su noble admira» 
ción. 
Porque Cuba no quiere ser tachada 
de indiferente con la nación a la cual 
debió su vida, su mentalidad y su idio-
B a t u r r i l l o 
. En Colombia, la culta y bella repú-
blica hermana, acaba de dirse un es-* 
pectáculo hermoso de patriotismo. La 
gloria de él corresponde al partido l i -
beral, aceptando la candidatura pra-
sidencial del partido conservador y 
proponiendo a todos sus amigos que 
voten por el doctor José Vicente Con-
cha, a quien consideran dotado de to-
das las condiciones necesarias para ser 
un gobernante modelo, un pr ¡si dente 
nacional, un acertado director do la 
política colombiana. 
Este hecho hermoso, casi único en la 
historia, demuestra muchas cosas bue-
nas. Qi»e los conservadores escogieron 
ua hombre notable, contra el cual ña-
d í tienen que decir los adversarios; 
que en las filas conservadoras hay hom-
bres tan excepcionales; que los libera-
les hacen justicia a las glorias del país; 
que el sectarismo no se impone en ellos 
a las verdaderas conveniencias nacio-
nales; que la conciencia colombiana 
está hecha y depurada; que Colombia 
será poderosa y feliz nación; eso dice 
el generoso acuerdo que comento, y 
por el cual felicito a mi caballeroso 
amigo Andrés S. Caballero, colombia-
no devoto de su país. 
Conocido mi criterio de que las re-
públicas latinas solo se consolidan y 
engrandecen con gobiemos conserva-
dores—no reaccionarios— ofrezco ese 
bellísimo ejemplo a los políticos de mi 
país, y les invito a no hacer presidente 
de un solo partido a Menocal, sino a 
dar todo el posible carácter de nacional 
y de cubano al gobernante que la ma-
yoría del pueblo haya escogido para 
la alta función administrativa. 
Homenaje personal de amistad, no 
es por otro lado vano homenaje el 
de mi felícit-ación al culto don Angel 
Barros que, según la Circular comer-
cial que tengo a la vista, queda en 
completa posesión de la acreditada ca-
sa de comercio y banca de Luengas y 
Barros. . 
Para la nueva razón mercantil deseo 
éxitos sin límites. 
Admirable ubicuidad, prodigiosa ac-
tividad la de Barros, presidiendo una 
Sociedad Regional—la Gallega— con 
41 mil socios, lo que supone un exce-
so de atenciones y cuidados; obrando 
como Consejero del Banco Nacional, 
institución de prestigio y múltiples ne-
gocios ; y püdiendo todavía dirigir y 
llevar al progreso sus asuntos particu-
lares. 
Y eso que un gallego hace; eso en 
que brilla la actividad del comerciante, 
la iJcr?onnlid:>d literaria del ora^ov y 
del escritor, la iniciativa v el tacto del 
Presidente del Centro Gallego y la com-
peeencia del consejero bancario, eso es 
timbre de la raza y demostración cum-
plida de que los inmigrantes españolea 
que de allí salen debidamente prepa-
rados en su inteligencia para las lu-
chas, de la vida, triunfan y se impo-
nen. 
Por eso es obra trascendental fun-
dar allí muchas y buenas escuelas. 
Los Barros, los Aixalá, los López Pé-
rez, los Baños, los cien así, ni mueren 
ma. Y no quiere que en el porvenir— 
censurándose su actitud de estulta oda-
lisca, indiferente en la apoteósis de 
Balboa—digan de ella los pueblos espa-
ñoles y los pueblos americanos esa can-taba en una tierra bárbara. "Inqua 
scribebat, barbara térra fui t" . 
¿Bárbara la tierra en donde se es-
cribe ese canto que llena todos los des-
lumbrantes y magníficos esplendores, 
todas las forjas de virilidad de aquel 
idioma que ha envuelto la civilización 
y la historia de dos mundos 1 
í Bárbara la tierra que así comprende 
y ama las glorías de su progenitora y 
así ahonda en la grandeza insondable 
de Vasco Núñez de Balboa? 
asfixiados en las charcas del alcanta-
rillado, ni insultan con anónimos viles 
a los demás hombres. 
"Puerto Rico Libre" es una nueva 
publicación borinqueña, cuyo prospec-
to tengo a la vista, pictórico él de 
buenas intenciones de educación cívica 
del pueblo y defensa de generosas as-
piraciones: entre estas, la de indepen-
dencia nacional, que no por parecerme 
inconveniente al cabo para aquel bello 
país, dejo de respetar profundamen-
te. 
Los señores Cándame y iCardona, 
redactores del nuevo diario, pueden 
propagar y enaltecer el ideal de repú-
blica soberana, con armas de cultura, 
de persuasión y de sentimiento, sin 
descender jamás al insulto contra el 
pueblo americano que, en lances de 
guerra, hizo lo que todas las naciones 
victoriosas: exigir indemnización del 
vencido. 
Yo creo que Puerto Rico no vivirá 
feliz, tranquila y rica, sin la Doctrina 
Monroe, sin el mercado americano, sin 
la alta dirección diplomática y sin el 
capital y la iniciativa americana. Yo 
creo que Puerto Rico independiente, 
sin la protección del yanqui, o sufriría 
económicamente, o caería en trastornos 
y guerras civiles, o se vería enredada 
cualquier día en pleitos con poderosas 
naciones de Europa. Yo creo que Esta-
do de la Unión, sería fuerte y libre; 
República protegida, sería dichosa. Pe-
ro eso, o la separación cabal, es cosa 
del porvenir. Mantenga cada borin-
queño su criterio, moderada y decen-
temente. Jamás insulten a Cerdolla 
•los cultos redactores de "Puerto Ri-
co Libre." 
Denúnciame un lector que, saliendo 
del cine de los bajos del Havana Post 
con su digna familia —como tantos 
otros señores salieron—la otra noche, 
llovía a cántaros; las calles estaban 
como es fama que están las de la Ha-
bana cuando llueve y entonces pre-
tendió tomar un coche en que pudie-
ran sus familiares regresar al domici-
lio muy cercano. Pero a los requeri-
mientos de ellos respondieron los co-
cheros con mofa, algunos con verda-
deras groserías, en tanto que el policía 
de posta se reía beatíficamente, en vez 
de atender a las damas y niñas angus-
tiadas. 
Ni del policía ni de los cocheros lo 
extraño, lector mío. En otros países 
todo el mundo hace hasta V*̂ ™* ^ 
crificios por las damas honestas; cuan-
do no la^bligación, la cortesía obliga 
al cochero y al guardia; en París, aun-
que hubieran sido "cocottes" y no se-
ñoras honradas, habrían acudido a ser-
virlas agentes y particulares. • 
Nos falta mucho que aprender aun 
Al señor A. García, de Guanabacoa: 
no hay inconveniente en la rectifica-
ción. ' , T» ' 
No murió en Femando Poo sino en 
Cuba, el noble sacerdote don José San-
ta Cruz, el mismo que derramó sobre 
mi cabeza de niño el agua del bautizo. 
Pero indudable que estuvo deportado 
en aquella insalubre isla africana, du-
rante el gobierno del General Dulce, 
por sus ideas separatistas que jamás 
ocultó. _ 
Desempeñaba él curatos en Vuelta 
Abajo; laboraba activamente por la 
emancipación de Cuba; y tan compro-
metido estuvo en la revolución de Ya-
ra oomo los Padres Arteaga, Doval. 
Mustelier, Sabás Valdés y otros mu-
chos sacerdotes cubanos que estuvieron 
siempre al lado de Céspedes, primero, 
de Martí, después, que fué lo que yo 
quise demostrar comentando los ma-
los consejos que el adolescente Vilclies 
dió a la juventud cienfueguera, a que 
aludió amablemente "La Correspon-
dencia. ' ' 
Nunca tuve nada de mogigato ¡ pero 
quiero siempre ser justo. Y cuando se 
pinta al clero cubano como oscuran-
tista y enemigo de la libertad, cito los 
casos que conozco en contrario; como 
cuando se condena neciamente a las 
religiosas, su abnegación, su virtud, 
su cariño para con los niños y los en-
fermos y los ancianos recuerdo. Ahí 
la Beneficencia y Maternidad, ahí Al-
decoa, y el Asilo de Marianao, y la Be-
neficencia Domiciliaria y tantas otras 
instituciones donde no harían obra 
piadosa empleadas y nurses que la po-
lítica recomendaría, faltas de vocación 
y demasiado solicitadas por los place-
res y las codicias del mundo. 
El otro día me contaba un amigo que 
fué a embarcar a su hijo para los Es-
tados Unidos, que dos o tres Hermanas 
que estaban a bordo, recibían a los ni-
ños cubanos como si sus hijitos fue-
ran, los besaban y consolaban. Y du-
rante la travesía sustituyeron a las 
madres con sus caricias y cuidados. 
Esto que hacen las monjas, nuestras 
mujeres lo hacen con sus propios hijos, 
no con los niños desconocidos. 
Por eso, mi lector de Madruga, por 
eso contesto a Vidítl de Banagüises, 
y a otros censores, porque la verdad 
es sagrada, porque hacer justicia es 
deber premioso del ciudadano, y por-
que nuestro pueblo necesit 
temente que se le aparte d 
mos y prejuicios y Se ie ena!f|N£ 
petar la historia, el criterio ̂  a ^ 
libertad de los demás, y tod ^ o , L 
rechos que la' Constitución 08 lo8 k 
y que emanan de la p r o p i a ^ 
cion universal. l̂izj. 
.Joven suicida 
SE DISPARO UN TIRn Pv * 
PARQUE CENTRAL ^ 
Frente al Círculo "Julián Tu 
court" y sentado en uno de 
eos del Parque Central, se dign! -
la mañana de ayer un tiro de S 
en la región epigástrica, un sui-tolv«f 
la raza blanca, al parecer eao55r 
dependiente del comercio. 11 
El aludido joven, después d« 
tirse herido y para que corrieran S 
tos a prodigarle auxilio los ykiS* 
tes que se hallaban próximos a él & 
paró las cuatro cápsulas que * 
daban en el revólver. v | 
El vigilajite núm. 159, d« s^ , 
en las inmediaciones del "Hotel ¿1 
za," presenció el hecho y aoudix 
socorro del desconocido. 91 
Este le manifestó que se j ^ J 
Gerardo Pasante y Várela, que era» 
tural de España, de 18 años de edad 
del comercio y vecino de Dragones S 
Respecto a las causas que lo indtV 
ran a suicidarse, nada le dijo, S 
se concretó a expresar que estaba ak 
rrido de la vida. 
Conducido a Emergencias y 
cido por el doctor Jiménez Ansley fl, 
eho facultativo certifictS qu« ef'p^ 
yectil, que hubo de penetrarle por ¡t 
región epigástrica, le había interfi». 
do distintos órganos de la regi<fo ! 
dominal y que era, por tanto, p r ^ 
practicarle la laparatomía. 
Poco después se le practicaba al Ü 
rido la riesgosa operación. 
Cuando se constituyó el Jaez | 
guardia diurna, doctor Arango, con d 
escribano señor Alfredo MontalvánT 
el oficial señor Francisco L&pen y 
Calderón, se hallaba Pasante bajo 1» 
acción del cloroformo, razón por lj 
cual no pudo prestar declaración. 
La policía no encontró escritos ni 
objeto alguno de valor en los botóSog 
del pretenso suicida, quien por la f3 
vedad de su estado hubo de quedar «n 
observación en el referido establed-
miento benéfico. 
¿Habrá nada tan Imperativo como «j 
anuncio do "Partagás y nada másr 
Por cao vende lo que vende. 
Comanditario: RAMON PLANIOL. 




HABANA Pepe. Alfonso No 161. Puente de 
Chávez. Teléfono* 
A-7610, A.4905 
Almacenistas de maderas, barros, mámeles, vigas de hierro, mosaicos da "U CUBANA" y pintura antlóxlda "FERRUBRON"-—HABANA. 
J m m Sin AMol 
¿Es tdspá l idcdábñ? ; ¿osean-
saisfácilmer.te?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces» preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr . Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcoho!. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo eHo sin estimulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas q«e los mejo-
res médicos abonan. Precintád-
selo al médico. 
Z i f z a f t m H i 
¡ y i r A ü r 
Vv«9crada per el DB. J. O. AYER y HT A 1, 
CbroU, MMS., E. U. «Je JL. 
E N 
y: 
C 3385 ***** 
RUIDOS MISTERIOSOS 
g^silio González Pérez, vecino de 
i «,ftiog vino a la Habana para visitar al 
I Secretario de Gobernación y denun-
arle que en â ca*le ^ Céspedes de 
fuella localidad, donde habita el de-
¿nciante, se da el caso de que por las 
oches se arrojan piedras y se hacen 
'tes ruidos en las puertas de las ca-




fuertes ruidos en las puertas de las ca-
sú-
nes son los que se permiten cometer 
tales desmanes, que. molestan grande-
mente a aquel vecindario. ^ 
•gl señor Braulio González, que nos 
ka visitado, es quien nos hizo las ante-
riores manifestaciones, añadiendo que 
de seguir las cosas como hasta aquí 
ouede llegar a organizarse un serio 
confié0 y a ocurrir desgracias per-
80 Las investigaciones realizadas por la 
paral y por la Policía no han dado 
rp?mltad(̂  alguno. 
L 
I n a u g u r a c i ó n d e u n a s u c u r s a l 
DÍOK: 
CBÜRIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR (¡ÜE VIENE A CUBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SÜAREZ 
Baratillo núm. 1 
CílK DtOVZ S.-l 
DOCTOR G A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTEEILIDAD.—VJ3-
NESEO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QüEBRADimAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 5. 
4S HABANA 49. 
Especial para loe pobres de Sft a 6 
2132 3.-1 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
El Banco Español de la Isla de Cu-
-ba, la más antigua de nuestras institu-
ciones de crédito, cuya historia está ín-
timamente ligada a los progresos eco-
nómicos de Cuba, inauguró el sábado 
la sucursal número treinta y nueve de 
las que cuenta establecidas por toda 
la república y que tan grandes benefi-
cios vienen proporcionando al desarro-
llo del comercio y de la industria na-
cionales. 
La nueva Sucursal ha sido estable-
cida en Surgidero de Batabanó, im-
portante y próspero pueblo de esta 
provincia. 
jicas, D. José Fernández, D. Narciso 
Ruiz y otros cuyos nombres sentimos 
no recordar. Much^ y distinguidas 
familias concurrieron igualmente a la 
fiesta, contribuyendo a su mayor es-
plendor. 
En nombre del Consejo y del Direc-
tor del Banco hizo uso de la palabra el 
señor Pumariega, quien, después de 
breves y elocuentes palabras de saluta-
ción para las autoridades, las repre-
sentaciones del comercio y de la indus-
tria y cuantas personas honraban el 
acto con su asistencia, habló de los be-
neficios prestados al país por el Banco 
cursal, cuyo departamento de ahorros 
significaba para ellos, los trabajado-
res, una garantía y un beneficio. Ter-
minó dedicando un recuerdo cariño-
so al señor Marimón, Presidente del 
Banco Español y saludando, en nom-
bre del pueblo, a los representantes 
de la institución allí presentes. 
Con el brillante discurso del doctor 
Casuso se dio fin a la velada, pasan-
do los concurrentes al saión próximo, 
en el que fueron obsequiados con pas-
tas y champaña por el competente per-
sonal de la sucursal, integrado por los 
señores D. Jenaro Alonso, adininistra-
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o c e n t . 60 . 
¡ P r u é b e l a ! 
Cuando Ud. considera que la 
Hepalina ha curado tantos 
millares de gente, que estaban 
padeciendo de indigestión, bilis, 
jaqueca, estreñimiento, paludis-
mos, escalofríos, etc., ¿por qué 
no le curaría también áUd?. La 
es una medicina natural, pre-
parada con yerbas y raices: es 
agradable y cierta, y ha estado 
en uso por más de 70 años. 
La Sra. Isabel García de 
Aponte, que vive en la Cidra, 
Puerto Rico, escribe como sigue: 
|'Padecía por 18 años de 
jaqueca náuseas, dolor en el 
estómago, pérdida del apetito 
y estreñimiento. Tome la 
Hepalina, y ahora me encuentro 
casi curada." 
E n todas las boticas. 
.:-V,.. 
Aspecto de la sucursal del Banco E s p a ñ o l en los momentos de su i n a u g u r a c i ó n 
A la fíesta inaugural concurrieron 
desde esta capital, los señores D. Fe-
derico Sonderhof y D. Armando Go-
doy, vice-presidentes del Banco Es-
pañol; los consejeros, señores López y 
Herrera; los subdirectores Cárter y 
Koca, y el Delegado Especial de la Di-
rección General de la institución, don 
Juan G. Pumariega. 
La velada se efectuó en el amplio 
local de la nueva sucursal, dando co-
mienzo el acto a las ocho y media de 
la noche y ocupando la presidencia el 
consejero del Banco Español y amigo 
nuestro muy estimado, D. Ramón Ló-
pez, quien tenía a su derecha al doc-
tor Casusu, alcalde municipal, y a su 
izquierda al señor Pumariega, delega-
do especial de la Dirección del Banco. 
Entre los asistentes, además de los ya 
Español desde su fundación a la fe-
cha; expuso los propósitos que guia-
ron al Consejo para el establecimien-
to de la sucursal; pronunció sentidas 
frases de elogio para el pueblo y para 
su comercio; y terminó dando, las gra-
cias en nombre del Banco Español, a 
los presentes. 
Cesados los aplausos con que fueron 
acogidas las palabras del señor Puma-
riega, hablaron el señor Torres, Cón-
sul de España, y el alcalde munici-
pal, doctor Casuso; el primero, en 
nombre del elemento español, y éste 
en nombre del pueblo todo. 
El discurso del doctor Casuso, muy 
elocuente, se dirigió a dar las gracias 
al Banco Español por el inestimable 
servicio que acababan de prestar al 
Surgidero de Batabanó con el estable-
dor; Manuel García, cajero, y Rogelio 
Bnlmaña. auxiliar. 
En el Casino Español, para festejar 
la apertura de la nueva sucursal, y 
en obsequio de la comisión habanera, 
se celebró después un lucido baile al 
que asistieron las principales familias 
del Surgidero, siendo asimismo obse-
quiadas por la directiva de la sociedad. 
Los comisionados del ¡Banco Espa-
ñol regresaron a esta capital agrade-
cidos a las infinitas atenciones con 
ellos tenidas por las autoridades, el co-
mercio y el pueblo del Surgidero. 
La nueva sucursal ha dado hoy 
principio a sus operaciones, teniendo 
ya abiertas numerosas cuentas co-
rrientes y de ahorros. < 
Nuestra felicitación al Banco Es-
pañol por sus progresos y al pueblo 
S E I S = 
W M S cíe al PLATINO 
j ^ EL ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
| Colomínas y Cia. 
| S a n R a f a e l 3 2 . 
| Nuestras ampliaciones de 
í ^af io natural no tienen com-
í Petencia. 
^sta casa es la primera au$ 
da 
nías 
Slempre a conooer las últi-
I1ovedades en fotografía. 
v 
Vis t a exterior de la sucursal del Banco E s p a ñ o l en B a t a b a n ó 
mencionados •señores, figuraban el 
Presidente del Casino Español; el se-
cretario del Ayuntamiento; el jefe de 
comunicaciones; el contador del Ayup-
tamiento; el Inspector Escolar; el 
Presidente y demás jefes del Cuerpo 
de Bomberos; el Presidente del Centro 
de Comerciantes y Propietarios, el 
Presidente de la Junta de Educación; 
el Presidente de la empresa "La Na-
cional los de las delegaciones de los 
Centros Asturianos y Gallego, y gran 
número de comerciantes e industriales 
entro los .que estaban los Befiores don 
Valeriano Ferniíndüz, D. Arturo Hons 
D, Eladio González, D. Francisco 0a^ 
cimiento de la nueva sucursal. Dijo 
que al Banco Español debía el país 
una gran parte de su prosperidad, 
pues dicha institución por sí y por 
medio del Banco Territorial propor-
cionaba ayuda efectiva al comercio y 
a la industria y al pequeño propie-
tario. Pidió al comercio y a los ele-
mentos todos que tuvieran en cuenta 
lo hecho por el Banco Español y die-
ran vida próspera a la nueva'sucur-
sal, pues del incremento de ésta se de-
rivarían ventajas para el pueblo. A 
los trabajadores les indicó la conve-
niencia que para sus intereses repre-
sentaba el ostablecimiento do la su-, 
de Batabanó por contar desde hoy con 
esia sucursal de la que -podrá obtener 
provechosos resultados. 
Muerte de un Catedrático 
Matanzas, 5. 
Hoy, a las tres de la tarde, ha fa-
llecd'do el doctor Jorge Enrique Sáez, 
catedrático del Instituto de Matanzas. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Qwirós. 
Cuando ©I río suena, agua lleva, dice e¡ 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnaa tiene en San 
Rafael n ú m . 32 la mejor fo tograf ía de la 
Habana. 
Los liberales de Mas 
Vueltas, 5. 
El partido liberal, reorganizado, 
nombró presidente al señor Arturo 
Herrada, y delegado a la Asamblea 
provincial a los señores Leovigildo 
González, Espinosa y al doctor Fer-
nando J. del Pino. 
PARA RESFRIADOS 
A V I S O 
Disuelta la sociedad mercantil en víveres de QUON FJ\N y Ca. , 
en Los Palos, Calle de Marti núm. 3í, ha quedado como úni-
co propietario de le misma JORGE; y los señores QUON, FAN 
CHONG KEE y Ca., se han establecido en el mismo pueblo, en la 
en la calle del Cármen esquina a la de Santa Rosalía. 
12445 6-4 
C U T I S F R E S C O , S U A V B Y S A N O 
L O C I O N N E V A D A S A R R A 
P a r a DAMAS: L impia y l a s encanta . P a r a HOMBRES; Idea l d e s p u é s de afei tarse 
F R A S C O PEQUEÑO 15 C E N T A V O S . DROGUERIA SARRA 
AronÉicaÉ 
[ R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• - i E N L A . R E P U B L I C A * = = » 
MICHAELSEH & PRASSE 
T e L A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
573 S12 
mSSSSSBSSSBXXStí* METODO RACIONAL 
T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
Curan por Inha lac ión 
Droguería SARRA y íarmacias Caja 40 Cts. Por 4 cajas, a 32 cts. 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maraviflosos efecto* sen conocidos toda ía isla desde hace más de tremt} 
nfios. Miliares de enfermos, curadaa impenden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. ^TV"̂  
3028 S.-l PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
VIGORIZAR el e s t ó m a g o , normalizar sus funciones 
ANIQUILAR y D E S T E R R A R PARA S I E M P R E toda 
Indisposic ión producida por inperfecta d iges t ión . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N G 
B E L A S C O A I N 1 1 T y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
PARA que los e n f e r m o s n o s e a n s o r -
p r e n d i d o s p o r las imitaciones fraudu-
lentas se reproduce INTEGRA la 
etiqueta que está registrada como 
marca en la Secretaría de Agricultura 
a favor del Dr. González - -
L I C O R B A L S A M I C O 
D E 
preparado por e r D p * Censales. 
En.iLa . Botica de SAN~JOSB7fHABANÂ1129 
HABANA/ 
E l m e j o r p e c t o r a l y ' d e p u r a t i v o 
c o n o c i d o h a s t a e l d i a . 
Cura" eficazmente ^ 1 a senfe rmedades '^de l 
pecho, de la p i e l y de l o s . ó r g a n o s 
.urinarios.; 
El Licorfde^ Brea"se^vendéjen^todas Tlas^Boticas 
acreditadas de las Islas de Cuba y Puerto Rico 
y de la .Repúblicaide^Méjicol. / 
AL' P O R ' M A Y O R ' S E V E N D E 
El L i BOTICA DE SAS ÍOSErCALLE DE LA HABlRA'Krii2. 
A p a r t a d o 3 3 i r H A B A N A 7 C U B A . 
PAGINA SEIS 
DIARIO VI LA MARINA.—Edicián de la mañana.—Octubre 6 de 1913. 
TEMPORADA AMERICANA 
S e n s a c i o n a l j u e g o c e l e b r a -
d o a y e r e n t r e l o s " B a r o n e s , , 
d e l B i r m i n g h a m y l o s " l e o -
n e s " d e l " H a b a n a " . M á s d e 
c a t o r c e m i l f a n á t i c o s p r e -
s e n c i a r ) e l m a t c h . L o s " B a -
r o n e s " s a b e r ) j u g a r p e l o t a , 
y s e p o r t a r ) b u e n a s " b a t e -
r í a s " . E n l o s j u e g o s e f e c t u a -
O r d e n a l b a t 
B i r m i n g h a m 
M a r c o o 2 b . 
M c s s e n g e r , r f . 
M e D o n a l d , 3 b . 
K o i s c l e y , cf . 
M e B r i d e , If . 
M e G i j v r a y , I b , 
M c y c r , c. 
E l i a m . ss . 
G r c g o r y ' p . 
O r d e n a l b a t 
Habana 
T . C a l v o cf , 
O . G o n z á l e z , 3 b 
A l m e l d a , I b . 
V i o l a . If. 
P a d r Ó Q , r f . 
í i u o g o , ss . 
B a r a n d a . 2 b . 
M . A . G o n z á l e z , c, 
V l l l a z ó r ) . p . 
d o s l ^ a n p r e s e n t a d o d o s p i t -
c h e r s d e c a l i b r e , y u q r e -
c e p t o r p r o f e s i o n a l . L o s a m a -
t e u r s a d q u i r i d o s p o r l o s r o -
j o s f u e r o Q l o s d e l a p e l e a , 
j u n t a m e n t e c o q P a d r ó n y 
V l o l a t . E I I o q y M e B r i d e , d o s 
e s t r e l l a s . H o y j u g a r á n " A l -
m e n d a r e s " y " B i r m i o g ^ a n " 
De que la temporada americaita se-
ta un .excito «rtá fuera d-e duda, dí-
ganlo sino los dos juegas celebrados. 
Cuando todos creíamos «noontrar 
desiertos los hermosos terpenos de Al -
mendares Park, apesar de lo ruinoso 
de su glorieta y de los stand, y d̂e 
que los players importados no podrían 
competir con el calibre de nuestras no-
venas locales, nos sorprenden nuestros 
entusiastas fanáticos, los partidarios 
del "Habana" y ''AlmendaTes" lle-
nando los terrenos, y no dejando hi-
gar alguno desocupado. 
Si la concurrencia del ya ere?) fué 
extraordinaria, oon ser día laborable, 
la de ayer fué un desbordamiento. 
Próximamente presenciarían el sen-
sacional juego entre "leones" y "ba-
rones" unas trece o catorce mil al-
mas. 
La concurrencia de ayer nos recuer-
da los desafíos del "Detroit," que fué 
quien m'ás espectadores llevaron al 
ground de Carlos I I I . 
Satisfecho debe encontrarse el se-
ñor Kugenio Jimí'neiz, no solamente 
por el éxito positivo de estas dos pri-
meras entradas, sino por habernos 
importado un club como el de los "Ba-
rones" del "Birmingham," que si no 
es de la clase extra, es al menos una 
novena aceptable y de buen calibre 
para luchar con nuestros "hoys." 
Para saber lo que vale el "Birmin-
ghain" no ha sido necesario tener pre-
sente su brillante historia en la Liga 
del Sur, donde el año pasado fué cham-
pion, y en el actual, quedó en un buen 
lugar, sino que basta haber presencia-
do sus dOs exhibiciones con el " A l -
meudares" y con el " l íabana ," para 
saber a qué atenernos. 
En esos dos juegos, sus "players" 
han demostrado que conocen a perfec-
ción el base hall, y que lo juegan con 
cabeza. 
Su cuadro de infielders es superior 
y sostienen una unidad asombrosa. 
En cuanto a ios (ndfieldtors no hay 
nada que pedir, cubren el campo como 
buenos profesionales, y son buenos, o 
, mejor dicho, excelentes corredores. 
En cuanto a su hatería, no hay que 
pedir nada, pues dos pitohers nos ban 
presentado. Toxen y Gregory, y los 
dos son superiores y de buen control, 
y su labor se hace más brillante por 
la ayuda de su gran receptor, el joven 
Meyer. 
Estos tienen buenas tiradas a cor-
del y cuidan muy bien las bases. 
I>3 su cuadro, tenemos .que hacer 
una excepción, el short stop y mana-
ger Mr. Ellan. que es una estrella. 
En el juego de ayer, realizó dos ju-
gadas brilantísimas, con su modo de 
coger y tirar a primera o al home. 
Creemos que con estos anteceden-
tes tenemos suficiente parg, decir que 
el club "Birmingham" hará buen pa-
pel o,n nuestra temporada americana. 
En cuanto a su juego con los ala-
cranes, ya saben nuestros fanáticos 
cómo se portaron, por cuyo motivo boy 
sólo nos referiremos al desafío con los 
"leones rojos." 
Xo pudo ser más brillantísimo su 
juego de ayer, en la defensa de su 
campo. 
Eu el uso de la majagua, no son 
grandes cosas, basta ahora, pero la 
manejan con inteligencia en los mo-
mentos precisos, y con excelentes re-
sultados. 
B I R M I N G H A M 1 
H A B A N A 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 - 3 
0 0 0 1 0 0 0 0 - 1 
HABANA 





Aihora, pasando a hacer revista del 
veterano club "Habana," hay inte-
grado por "playera" de "amateurs," 
del "Long Branch" hay tela por don-
de cortar. 
Tres jóvenes "amateurs" vistieron 
ayer por primera vez el uniforme ha-
banista, es decir, Octavio González (a 
quien cariñosamente se le llama el 
"gallego") Baranda y Hungo. 
Su debut no pudo haberse efectua-
do bajo mejores condiciones. 
Sólo ellos, con Padrón, fueron los 
qx̂ e más sobresalieron ayer tarde, y 
los que más batearon, y a ellos debe 
el "Habana" no haber recibido las 
nueve argollas. 
El "Gallego" la primera vez que j 
fué al "bat" di-ó una descomunal " l a i - ! 
ra el charapion será una fortaleza. 
T esto es todo lo que por ahora te-
nemos que decir del Habana. 
Para mejor conocimiento véase la 
relación que por entradas hacemos del 
juego, que es la siguiente: 
PRIMERA ENTRADA 
Birmingham.—Marean, después de 
tres bolas, dos strikes, y tres foul, re-
cibe la base por transferencia: Mes-
seguer, se sacrifica, pasando Marcau 
a segunda base; pasando a tercera por 
haber bateado Me Donald un roling a 
primera siendo puesto fuera por Al-
meida. 
Kniseley estando al bat, ViMazón 
comete un wild por la que entra en 
home Marcan, Kniseley tomó la pri-
gunda por habérsele caído la bola a ne al campo del letfield, que a no ser ^r r. + i wc it,¿u;¿ '•• Baranda, Me Bnde es out en flav al por Me Bride, que estaba allí, hume- j g j * ^ 
ra alcanzado por lo menos tres bases, 
y después en la sexta entrada dio otro 
hit de piernas. 
Después en la defensa de su posi-
ción, fildeó a la campana, y tiró bien 
a las bases. 
Tuvo durante el juego dos buenas 
jugadas y dos asistencias sin ningúu 
error. 
Baranda, en su posición la segun-
da base, estuvo bien aunque un poco 
miedoso cuando va a asistir a la mis-
ma, pero este defecto tenemos la se-
guridad que desaparecerá dentro de 
poco tiempo. 
. En el manejo de la estaca estuvo 
afortunado, pues al "tvvo bagger" que 
dió en la quinta entrada se debe la 
única carrera que anotó su club. 
Hugo, muy bien, pero superior en el 
"short stop," muy vigilante y muy 
radiante al ir sobre los roling. 
Sus tiradas precisas y a cordel ha-' 
cia primera. El público premió su la-
bor con merecidos aplausos. • 
Ahora pasando a los chicos del 
"Long Branch." sólo en Padrón se 
vió algo de particular, .pues esturo 
muy activo en las bases, al extremo 
de sorprender al pitcher y al catcher, 
robándole la tercera base, i 
En cuanto al maestro, el genial Al-
ineida. turo una tarde mala al "bat," 
primera estuvo profesional, al extre-
Una carrera, no hits, no errores. 
Habana.—Calvo, del Long Braneh a 
la segunda bola da un faul flay al cat-
cher. Primer out 0. González, pro-
cede de los amateurs, da una esplén-
dida línea por sobre a tercera, ganan-
do la primera, pasando a segunda al 
sacrificarse Almeida, (de la Liga Gran 
de), que fué puesto out, por el pitcher 
y la primera.—Segundo out. Viola, da 
un faul flay al catcher.—Tercer out 
Skun, 1 hits, no errores. 
SEGUNDA ENTRADA • 
Birmingham.—Me Geiway, recibe la 
base por bola, (segunda de Villazón) 
pasando a tercera porque Meyer, da 
una línea sobre el "short stop", ga 
nando la segunda base. 
Ellan es ponchado. Primer "out ." 
Gregory se deoprende con un " h i t " 
por segunda, por lo que anotan Me Gil 
way, y Meyer, pero Gregori es out al 
tratar de robar la segunda, Marcau 
"faul flay' a Almeida. 
2 carreras, 2 hits, no errores. 
Habana.—Padr6n recibe la base por 
bolas, pasando a segunda al ser Hun-
go (amateurs) es struck out, Padrón 
juega la base sobre segunda y tercera, 
ganando éste al tirar el catcher a se-
gunda, siendo "ou t" en home al ba-
tear Baranda un roling al short step, 
quien gana la primera, pero es " o i u ' 
por el short stop, primera y el pit-
pues llegó a tomar su ponche pero en l ehér al tratar de robar la segunda 
mo que cierto lance eviíbó un labo-
ratorio del Gallego. 
Con decir que tuvo diez y seis lan-
ces, los que aceptó, es lo suficiente pa-
ra saber cómo jugó. 
Villaaón estuvo bastante nervioso en 
los tres primeros "innings," pero des-
pués entró en juego amarrando corto 
a los "Barones." 
Miguel Angel, bien al catcher, pero 
sin nada notable. 
En resumen que el "Habana" con 
su gente nueva, y el refuerzo del 
"Long Branch" bajo la dirección de 
Kafael. será dentro de poco tiempo un 
Skun, no bits, no erroes 
TERCERA ENTRADA 
Birmingham.—Messegues es "ou t" 
en primera al batear sobro- el pitcher. 
Me Donald, muere por el mismo 
conducto, segundo "out". 
Kniseley, recibe la base por bolas, 
pasando a la intermedia por hit de 
Me Bride, que gana la primera Me 
Gihvay es " run out" por Almeida, 
tercer "out ." 
Skun, 1 hits, no errores. 
Habana.—M. A. González (de las 
grandes Ligas, y también de los menr-
res), batea para Ellau que le tira a 
Villazón a la segunda bola balea 
hacia Gregory que acepta la bola y ti-
ra a primera donde queda fuera. Se-
gundo "out," el pitcher le da su taza 
de ponche. Tercer out. 
Struk, no hit, no errores. 
CUARTA ENTRADA 
Birminjrham.—Meyer, es out en pri-
mera con asistencia de la tercera base 
—Primer "ou t" Ellan, muere en pri-
mí^ra con asistencia dei caücher.— 
Segundo "ou t" Gregory, muere por 
la misma vía, que su antecesor,—Ter-
cer "out. 
Skun, no hit, no errores. 
Habana.—O. González, recibe la ba-
se por bolas contadas, fué sorprendido 
eu primera quedando fuera, es según 
do out Almeida, ei gran Almeida, es 
struc out. 
Viola queda fuera de juego en faul 
flay a tercera base.—Tercer out. 
Skun, no hits, no errores. 
QUINTA ENTRADA 
Birminghan.—Marcau, es out en 
flay a la 0. González. Primer out. 
Messeguer. da " h i t " entre tercera 
base y el "short', robándose después 
la segunda. 
Me Donald. muere en flay a Baran-
da, segundo "out". 
Knisely.—batea al short, que tira a 
primera quedando fuera. Tercer out. 
Skun, 1 hit, no errrores. 
El públiso critica ruidosamente una 
justa desición de Utrera al declarar 
safe a Messeguer en segunda base. 
Villazón, es "run out" por la pri-
mera. 
.1 carrera, 1 hit, no errores. 
Habana.—Padrón, vuelve a recibir 
la base por bolas contadas, es la se-
gunda de la tarde, pasando a segun-
da base al batear Hungo de buu hit 
pero fué "rooin aut" por la primera 
(base primer out. 
Baranda, batea un "two bagger" 
por el reighfield, por la que anota 
Padrón. 
M. A.González, es out por roling al 
pitcher que tira a primera, quedando 
fuera.—'Baranda pasa a tercera baso. 
Villazón es "rou out" por la pri-
mera. 
1 carrera, 1 hit. No errores. 
SEXTA ENTRADA 
Bimúnjrha.Ti.~Me Bride, hit por el 
center, pero es "ou t " en segunda al 
batear Me Gilway al pitcher, quien t i -
ró a segunda, ganando el bateador su 
base. 
Meyer es ponchao.—Segundo out. 
Ellau, flay al mgfíeld. 
okun, 1 hit, no errores. 
Habana.—Calvo, es por segunda vez 
"struck out." 
O. González, batea de roling a la 
primera, quien corre a la base, pero 
el gallero llega primero, después pa-
sa a tercera por -vvild pitcher. 
que la bola quede en el ihmoe, por la 
que el "catcker" toca a González, ^ 
después a Almeida.—Doubla play. 
Skun, 1 hit, no errores. 
BirinlJiglian, — Gregory es "rom 
out" al batear sobre primera.—Pri-
mer out. 
Marcau, es ponchao.—Segundo out. 
.Messeguer, muere en flay a Almei-
da, tercer out. 
Skun, no hit, no errores. 
Habana.—Violá, batea sobre el pit-
cher que tira a primera.—'Primer 
out. 
Padrón, se descuelga con su flay al 
"Center", quien lo atrapa^—Segundo 
out. 
Baranda, flay a segunda.—Tercer 
out. 
Skun, no hit. no errores. 
OCTAVA ENTRADA 
T. Calvo, cf. . 
O..González, 3b. 
Almeida, Ib. . 
Violá, If. . M 
Padrón, rt „ ,m 
Hungo, ss. . M v 
Baranda, 2b. . . 
M. A. Gon'lez, 
Villazón, p. . . 
Totales. . . 
1 O O 
2 2 j 
O 16 O 
O O o 
1 O o 
3 
2 
3 2 fl 
O 7 
. . 26 1 4 27 13"] 
Anotación por entradas 
Birmingham. . „ . 120 000 ^ 
Habana. 000 010 OOLi 
SUMARIO 
Two base hits: Mayer v Baranda. 
(Stolen bases: Kniseley, 2; 
Massenger. 
Bacrifice hits: Messenger, Hungo 
M. A. González, EUam, 
DoubJe plays: Mayer (sin asisten 
eda.) 
Struck out», por Villazón, J; 
Gregory, 4. 
Bases por bolas, por Villazóí 
Por Gregory, 4. 
Hit, Villazón. 
Wild pitcheers, por VíHazón, 1; 
Gregory. 
Umpires, Gutiérrez v Utrera. 
Tiempo: 1 hora 50 minutoa. 
Birmingham.— Me. Donold, roling 
a primera que la pone fuera, primer j JtlCgO UC Hoy 
out. 
rely, gana la la primeretaoshrdluetaoi 
Knorcly, gana la primera por error 
del Short robando la segunda. Me 
Bride,-—flay a tercera—2 out. Me Git-
nay, out por primera y el pitcher. 
SKuns—no hit, no errores. 
Habana.—Baranda, línea al Short 
—ler. out M . A . González, roling al 
Short, quien tira a primera, donde 
muere—2o out. Villazón—-ñay a se-
gunda 3 aut. 
SKuns—no bit, no errores. 
NOVENA ENTRADA 
Birmingham.—Meyer, hit al let-
field pasando a segunda por haberse 
sacrificado Ellan. 
Gregori es out en primera con asis-
tencia del pitcher. 3do. out. 
Mareen, es el tercer out, por el 
Short y primera. 
Skun no hit, no errores. 
Habana.—Calvo, da la gran línea i 
al reighfield. (el público la aplaude | 
ruidosamente poniéndose de pie en 
Las gradas). 
O. González, flay al center. Imer. i 
out. 
. Almeida, flay al Center— 2o out. 
Violta da la gran línea al letfield 
quien hace la gran cogido. 3cer. out. 
Skuns—1 hit. no errores. 
BIRMINGHAM 
V. C. H. O. *A. B, 
Marcan, 2b. . . 
Messenger, rf. . 
Me Donald, 3b. 
K'uiseley, cf. . . 
Me Bride, If. . . 
Me Gilvray, Ib. 
Mayer, c. . . . 
Ellam, ss. . . , 











buen club, y estamos seguros que pa- | Gihvay poniéndolo "out 
Almeida al tratar de realizar el , 
squeze play", tiene la desgracia de ¡ Totales. . . . 31 3 6 27 9 0 
y de m a ñ a m 
Por segunda vez volverán a enfloa 
trai-se esta taixU frente a frente en 
ground de Carlos Til , los '' eom« ala 
cranes" y los "barones," o lo que eí 
igual, " Almendares" v ''Birráv 
gham." 
El "match" promete ser mup 
teresante, dada la pujanza del club ñ 
sitador. 
El 'line up" que presentaran íi' 
bes clubs, es el siguiente: 
B I R M I N G H A M 
Marean, 2b. 
Mesesnguerr, rf. 
Me Donald, 3b. 
Kniseíley, cf. 
Me Bride, If. 




A L M E N D A R E S 





G. González, CStwfce) e. 
Romafiá, m. 
E l "pitoitar" Í«TÁ 
Muñoz, Lozano y Méndez, d 
¡mejores condámn» eetó entes « 
pesar el juego. 
La hora para empezar el 
a las 3 p. m. 
Mañana, martes, juego e s t r ^ ^ 
rio entre el "Habana" y 
gham," con objeto de dar a 
los fanáticos, el resultado dcü 1 
juego en la Serie Mundial 
A este efecto se anotará en el ^ 
el resultado del juego "innmg ^ 
BamónS.Me^ 
das y los mozos alegres; b a i ' 1 ^ J. 























































l o s m o n t a ñ e s e s 
e n " P a l a t i n o " 
Al amanecer los palenques repica-
Tpu gordo allá en los espacios sidera-
ÍCo- Y_a su repicar se levantaron los 
montâ lese.'•, se /netieron en sus mós 
elegantes flusee y se dirigieron llenos 
de entusiasmo al Parque Central, fe. 
gar de citu, sitio de rlondo debía par-
tir peñas arriba camino de la alta 
montaña la Comisión oficial que orgn-
uiz/i esta fiesta en honor de Nuestra 
Señora La Bien Aparecida, para glo-
ria de la tierruca. para honor y prez 
de la santa Montaña. Hasta las ocho 
no cesaron de llegar montañeses al 
Parque Centra] armados unos de pitos 
oti »3 de tamboril; tode^ alegres, i<> los 
s.iii^fechos, todos llegaban cantando. 
Por aquello de cantando se lo diré. 
Los palenques tornaron a repicar 
gordo allá en los espacios siderales 
quí ÍIyer'eran azule.* romo los sueños 
de las novias. Y a las ocho y media 
«v • \A augusta comitiva i'el Parque 
iffiatral. A su pas-.ir solemne nos dcs-
• ^ ¡ i m o s respetuosos; cuatro tranvía* 
1U •'*ni||£nte ado-r i i'-os precedíaos de' 
:;¿rraoso carro "Cjlumbia," rjue es-
putaba nn es'-j.vlar4-? con el esefidn 
de Santander y la enseña del exclub 
"Tierruca", cedido por esta Sociedad 
al "Centro Montañas" al fusionarse 
ambas Asociaciones: la abanderada, 
una isimpáti-ja señorita cubana-monta-
ñesa que fué agraciada, por el Club 
"Tierruca" con el títulf) .!e "La más 
hermosa." En dichos carros iban las 
Comisiones d? la honorable "Socio-
dad de Beneficencia Montañesa." y de 
BU hermana "Centro Montañés" y de 
directivas de ambas colectiviclades dan-
zantes montañeses, asociados y sus fa-
miliares, recorriendo el siguiente i t i -
nerario: Empedrado, Elevados, San 
Lázaro. Galiano y Monte hasta Pa-
latino. La popular Banda de Bombe-
ros dirigida por el celebrado maestro 
señor Esteban Rodríguez, su director, 
alegraba el trayecto ejecutando los 
mejores aires montañeses de su ina-
gotable repertorio. En otros tranvías. 
Pateros, tamborileros y redoblantes 
dejaban oír alegres pasacalles. V e n 
otros tranvías iban dos mil almas más. 
t>e cuando en vez se oía: ¡Viva La 
Montana! La alegría fué algo muv 
extraordinario, tnuv fraternal, algo 
que hablaba a los corazones con elo-
cuencia consoladora del patriotismo 
ele los hijos de La Montaña, al arribar 
a Palatino Park. El júbilo era real-
mente indescriptible. 
Los inontañoses son ante todo y so- \ 
I bre todo católicos, apostólicos y san-
i tanderinos. Y como tales, antes de en- ! 
j trar en materia romera, se pusieron 
bien con Dios-, antes reodbieron las I 
j andas oue portaban cuatro danzaiite* l 
i conduciendo a la milagrosa Virgen 
| Bien Aparecida: una virgen que lie- i 
gó sonriendo y bendiciendo a todos 
lea montañeses a los acordes de la gra-
ve Marcha Real; una virgen que fué I 
colocada sobre un altar florido y lu-1 
minoso donde se dijo una misa que i 
resultó un acto de gran solemnidad, 
de gran fervor religioso, de mny be-
llo catolicismo montañés. La misa so-
lemne fué diaconada por el muy que-
rido P. Revuelta—entusiasta monta-
ñés—y por dos sacerdotes más, tam-
bién montañeses y cantada por un coro 
de escogidas voces, dirigidas por el I 
maestro señor Pastor con acompaña-
miento de orquesta y de la citada Ban-
da. Pronunció en ella un hermoso ser-' 
món el elocuente orador sagrado de la i 
rompañiH fif Jesús. R. P. Aramburo. i 
Y cumplidos los deberes divinos lo« 
montañeses se desparramaron monta-1 
I ña arriba y montaña abajo para de-
clararse romeros, romeros netos, rome-
ros típicos, romeros de la bendita Tie-
rruca. Entonces organillos, pitos, 
tamboriles, orquestan, bandas y pan-
deretas cantaron toda la locura de su 
alma alegre, cantarilla por que es al-
ma española. 
Y las dos mil almas cantaron en los 
pasadizos, en las explanadas, en las 
umbrías y en los jardines y sobre el 
campo verde; el aspecto, lector, po-
nía en el alma una dulzura tan santa 
y tan patriótica que encantaba . . 
Y a las doce cesó el bello clamoreo; 
a las doce se iniciaba el banquete; un 
banquete de muy cerca de mil cm-
biertos; un banqueta que presidieron 
don Blas Casares, Presidente de la 
"Beneficencia Montañesa," que jun-
to con el "Centro Montañés" y el 
"Club Tierruca." ha celebrado ayer 
la más formidable jira de este año; el 
señor Bernardino Crespo, Presidente 
del preponderante "Centro /Monta-
ñés," que ha proporcionado ayer un 
día do satisfacción y de esplendor a la 
colonia montañesa de la Habana y el 
señor Antonio Arredondo. expresid"n-
te del "Clui, Tierruca v dioaelto y ,Cn. ! 
siotiído con ' Centro lCeMlnMt"| 
que han celebrado ayer 1̂  gran ro-
mería junto con la "Beneficencia Mon-
tañesa." y al lado estaba la Reina. 
; Salve, señora!; la linda señorita Ma-
ría Goyeneehea. premiada en el último 
concurso de belleza del "Club Tierru-
ca" y portadora del estandarte de la 
extinta sociedad en la romería cele-
brada hoy. Dios te guarde reina lin-
da, reina encantadora, reina adorable. 
El banquete lo sirvió Bas con de-
licadeza y esplendidez. Que no es cosa 
fácil servir a rail personas. Vaya un 
aplauso para Bas. La comida discu-
rrió fraternalísima, y finalizó entre 
choros de sidra y de champaña. El 
ágape termiuó con otro viva muy so-
noro a La Montana. Se me olvidaba 
'hablar de ellas; de las damas y dami-
tas-, eran casi quinientas; todas lindas, 
todas gentiles; fueron las flores ei 
amor y el ensueño de la fiesta. Luego 
el disloque, la Romería. El delirio... 
Lector, nos fué imposible tomar los 
dulces nombres de tantas y tan b ^ 
lias damas y damitas. 
Lector: Palatino era un maremac-
num. 
' Y en la romería, iietamepíe monta-
ñesa, lucieron maravillas danzando lo* 
«rtusiastas; bailaron las mozas garri-
to la llevo las canciones mon 
se dieron grandes saltos de 
cantaron el pito v el tamboril > • 
toda su alma la pandereta, los o r ^ 
líos, las orquestas y la banda o ^ 
sica. Y los romeros bailaban; «ja 
ban lo típico, lo criollo, lo ^ ¡ 1 ^ 
bailaban donosamente. '^"V^Ljgi 
jamás vista ni pensada, ni adivi ^ 
¡Qué grandes, que fraternalj^J. 
entusiastas se mostraron ayer 
tañeses en su fiesta! -̂ j» 
En esta romería colosal orga ^ 
y patrocinarla por la ilustre ^ 
mérita "Sociedad Montañesa « -
neficencia," v carañosamcote 
dada por la Sociedad hermana ^ 
tro Montaña.•• -i 
todos sus hijos aquí residentes. ^ 




de su Patrona la Virgen 
Aparecida," v obedientes a ¿ejf 
datos, a la fiesta fueron ^ 
hilo los montañosos a rc^rdar^,^ 
morías de la inolvidablo 
y fi poner de relieve una vez ^ {rfr 
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x P o i n c ^ r é 
entrará en España, por Irun, 
L a s f u e r z a s 
d e l g o b i e r n o 
R o m a n o n e s 
y G a r c í a P r i e t o 
Madrid, 5# 
Seg-ún el "Diario Universal," órga-
no de los ministeriales, efectuado el 
recnonto de las distintas fuerzas par-
C o n g r e s i s t a s 
e x t r a n j e r o s 
A g a s a j o s 
y h o m e n a j e s 
Madrid, 5. 
Los miembros del Congreso Inter-
nacional de Derecho visitaron esta ma-
ñana, a primera hora, lo» Museos y 
tm 
BinB^ 
el stí»̂  
ron lf 










y j i ^ 
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se ̂  
Tando a Madrid el martes, a las on-
/de la mañana. 
Tffdai* las calles de Madrid están vis-
.samente eng'aianaidas con banderas 
escudos de España y de Francia, 
gaji llegado ya. innumerables foras-
tír03( presentando .líadrid un aspec-
dé a.nimación verdaderamente ex- i 
Ordinaria, 
pe París llegó esta mañana el Em-
¿táoT español Sr. Villaurrutia. 
Bl programa de las fiestas que el 
jobienio ofrecerá al Presidente Poin-
^ es eü siguiente, que se espera no 
nifra grandes modiñeaciones: 
Limes 6.—Salida del Presidente 
Poincaré de la Estación férrea de Irún. 
' Martes 7.—A las once de la maña-
llegada a Madrid; a la una de la 
¡arde, almuerzo íntimo; a las tres, vi-
ta del presidente a la familia Real; a 
j cuatro. Recepción de la colonia 
rancesa en la Embajada; a las siete, 
recepción diplomática, y a las ocho de 
noche, comida de gala en Palacio. 
Miércoles 8.—A las nueve de la ma-
salida para Toledo; a las diez, 
llegada a Toledo y visita ele la cate-
iral de San Juan de los Reyes, etc.; a 
uua de la tarde, banquete en la 
Academia de Infantería; a las tres, 
ercicios por los cadetes; a las cin-
regreso a «Madrid; a las siete de 
noche, lles-ada a Madrid (el presi-
ente comerá en sus habitaciones), y 
diez, función de gala en el tea-
tro R«al. 
Jueves 9.—A laá nueve de la maña-
visita al hospital Francés; a las 
nm j media, visita al Instituto 
tees; a las diez y media, vuelta a 
klacio; a las doce, salida para el 
ardo y visita del pala ció p a las tres 
la tarde, regreco a Madrid; a las 
y media, fiesta municipal, y a las 
ho de la noche, salida para Cárta-
ma. 
Viernes 10.—Mañana, llegada a Oar-
gena, visita al acorazado España" 
ajlmuerzo a bordo del acorazado 
Vancés. , 
Y el mismo viernes 10, salida pa-
Marsella. 
Coincidiendo con estas fiestas se ce-
rrarán las que organizó el Comité 
creado para el recibimiento de la 
"üsión comercial francesa que vendrá 
Madrid con motivo de la visita del 
Presidente Poincaré. 
'•Este segundo programa de festejos 
acoplado a los del Gobierno y a 
los del Ayuntamiento de la Villa y 
dia 6, llegada de la misión co-
^rcial, habrá función en el teatro de 
la Princesa. 
.El '̂a 7, un banquete en el hotel 
.7?. ofrecido ñor el Círculo de la 
umoD Mercantil. 
21 dia 9, U Cámara de Comercio da-
¿0^o Tsanquete, y el 10, la de la In-
lamentarias, el Gobierno cuenta con i p , ^ ^ de 
dos votos por cada uno de los disi-
dentes. 
Está, pues, el Conde de Romanones 
seguro de yencer al Marqués de Alhu-
cemas y a todos stfe amigos políticos. 
U n n u e v o 
t r a n v í a 
P r i m e r v i a j e 
y p r i m e r a t r o p e l l o 
Madrid, 5. 
Esta mañana se ha inaugurado el 
nuevo tranvía entre la Plaza Mayor i Riostra, al atravesar hoy el puente de 
7 el puente do Segovia. Biarritz, chooó con otro automóvil, 
del señor Fernández Laza, cayendo al 
rio ambos vehículos y resultando gra-
A u t o m ó v i l e s 
e J r í o 
D o s a r i s t ó c r a t a s 
h e r i d o s 
San Sebastián, 5. 
El automóvil de los marqueses de 
L E I coche qne conducía a las autori-
, dades y a los invitados patinó en la -
Después estuvieron en el Codegio de j CQXÍQ gegovia, atropellando a un i vemente heridas la esposa del señor 
Abogados, donde se les obsequió con carro y matando a la ínula. Laza y la Marquesa de Riestra. 
^ 
L a a p e r t u r a 
d e l a s C o r t e s 
F i r m ó e l R e y 
l a c o n v o c a t o r i a 
Madrid, 5. 
El jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manones, ha comunicado a los minis-
tros que el Rey le ha firmado ya el | 
decreto convocando a las Cortes para: 
el próximo día 25. 
La convocatoria no se publicará | 




gravemente heridos el • 
conductor del tranvía i 
La Conma, 5. 
Procedente de Santander ha llega-1 
do a este puerto el vapor alemán 
l* Corcovado," a bordo del ^ue se di- j 
rige a Méjico el general Félix Díaz, i 
Las autoridades locales y el cónsul 
C i m a t a d o r 
d e s u n o v i a 
P o r l a o p o s i c i ó n 
d e u n o s p a d r e s 
Logroño, 5. 
En el vecino pueblo de Villarroya 
un individuo llamado Domingo Puer-
ta, ha matado de un tiro a su novia, 
Antolina Blázquez, por oponerse a las 
relaciones de ambos los padres de 
ella. i Por la noche regresaron a Madrid. 
| un Champagne de honor, 
i Luego fueron a Palacio, donde el 
i Rey les esperaba para agasajarles. 
Fueron presentados los- congresistas 
por sus respectivos Embajadores. 
Los congresistas asistieron acompa-
ñados de sus respectivas señoras. 
Estaban también presentes los mi-
nistros de Estado y de Gracia y Jus- L g C U m p l i m e í l t a i l 
tácia. señores López Muñoz y Rodrí- 1 _ . * A A 
I guez de la Borbolla, respectivamente. 
1 Don Alfonso obsequió espléndida-
mente a sus visitantes, que salieron 
encantados de la esquisita democra-
cia del soberano español. L 
Desde Palacio marcharon los con-
gresistas a Toledo, en un tren espe-
cial. 
En Toledo visitaron el Alcázar— 
donde el batallón de alumnos de la 
Academia de Infantería hizo aidmira-
bles ejercicios—y recorrieron, después, 
los principales monumentos toledanos, 
de t eniéndose en la Catedral, en San-
ta María la Blanca y en San Juan de 
los Reyes. 
Fueron luego obsequiados con un 
suntuoso banquete, presidido por el 
ilustre exministro señor García Prie-
to. ; ? 
Al descorcharfie el Champagne pro-
nunciáronse elocuentes brindis de con-
fraternidad. 
E l l o c o 
F é l i x D í a z p a r r i c i d a 
e n C o r u ñ a H a i n t e n t a d o 
s u i c i d a r s e 
mejicano acudieron a cumplimentar Uü 
al disting-uido viajero. 
El "Corcovado" siguió su viaje es-
ta misma tarde. 
Maidrid, 5. 
El parricida Jesús Martínez que días 
pasados degolló a su madne en un ata-
que de locura, golpeóse hoy Añosa-
mente la cabeza contra la» paredes del 
calabozo. 
Trabajosamente piído ser amarrado. 
Martáneí resroltó gravemente heri-
A s a m b l e a d e 
f e r r o v i a r i o s 
C a t a l u ñ a 
s e a g i t a 
O t r a n u e v a 
h u e l g a m a ñ a n a 
Barcelona, 5. 
L o s P r e s i d e n t e s 
d e l a s D i p u t a c i o n e s 
Baroelona, 5. 
Los presidentes de las cuatro Dipu-
taciones provinciales de Cataluña se 
Reunidos en asamblea los obreros ; ban reunido hoy acordando excito 
ferroviarios de la Compañía de Man- j el celo de los parlamentarios P ? ^ ^ 
resa a Berga, han acordado declarar- redoblen sus etrfn«oos a ver s i jm 1 as 
se mañana en huelga, fundándose en primeras sesiones que las Cortas oede-
que la Empresa incumplió el laudo ar- ¡ bren puede ser aprobado el proyecto 
bitral que se la impulso. 1 de ley sobre las Mansoomnidades. 
E l d i a e n 
M a r r u e c o s 
C a p í t u l o d e n o t i c i a s 
Madrid, 5. 
Hoy se recibieron en el Ministerio 
de la Guerra amplias noticias del Ñor-
te de Africa. 
—En Tetuán, a causa del verdade-
ro diluvio allí caído, inundáronse los 
barrios de la Judería. 
—nSe ha confirmado que en uno de 
los últimos combates murió el marro-
quí Sucán, el jefe de la Harka, y que 
«u padre está gravemente herido, ha-
biéndose retirado de la lucha y or-
denado la disolución de la harka. 
—En un reconocimiento en el valle 
de Smir, hubo hoy un tiroteo con los 
moros, resultando gravemeníe herido» 
el comandiante Acha y dos tenientes. 
Murieron cinco soldados. 
--331 general Marina llegó a Lara-
ohe conferenciando con Fernández Sil. 
vestre y ultimando ed plan de las pró-
ximas operaciones, que se quiere sean 
las decisivas... 
—Según el general Fernández Sil-
vestre la ownpaxáón de Harida ha des-
moraflizado a los raásulistas, que pa-
rece ser ya se indinan a solicitar el 
perdón de España. 
—En el campamento central de TP-
taAn se ha oele'brado hoy la solemne 
Imposición de cruces a mil trescientos 
cazadores de losque tomaron parte en 
los combates de Julio. 
Los generales Primo de Rivera y 
Aguado pronunciaron sentidas aren-
gas patrióticas prometiendo a los va-
lientes soldados la victoria en las pró-
rimas luchas, que han de ser ya muy 
breves y daoisivas. Los soldados con-
testaron con entusiásticos vivas a Es-
paña, al Rey y al general Marina. 
E N G U A N A B A C O A 
a de los Escolapios 
j ^ - - último día, por la noche, sal-
!?a las Cámaras, el Círculo y sus in-
t 0 5 S011-dirfccciÓ11 a Graaada, Cór-
úol/ S6v^la, cuyos monumentos vi-
^ durante varios días. 
* verdaderamente indescriptible el 
^asmo con que los madrileños se 
a recibir a los franceses. 
e n l o s a i r e s 
^ f u g a d e 
u n m u c h a c h o 
¿felona, 5. 
^LwJ^^* de depones ascendió 
5 ^ tripulado por el capitán Juan 
' ^ ^ o r i l 1 ^ a elevarse éste, un mu-
^do r^onocido, que ayer le había 
^doJ]61^0 para acompañarle, ne-
>ó af*?' stalt,? * la P^a J se aga-
^ del trapecio, siendo as-
% trn treillta metros de el \ iZüVtZo COn los hilcs del t^éfo-
»; ^^diendo entonces veinte me-
^fl11*11' ^^tado, se agarró a las 
^ un árbol del Pa8eo''de Po-
W P^0 aquéllas desgajáronse, ca-
f, aeronauta y matándose, 
^do í*0' COn el nmcñaoho desco-
^ n ^ Ü elevó rápidamente, yendo a 
v "^er en pueblo Nuevo. 
•*1 ,Ŝ D'10 en un coree: 
1̂ Q09 reparte a granel 
^ ' ^ ^ de choculate. 
>̂p ni9 el rusó y ol cosaco 
*1 -̂ama el polaco, 
iV. ,rv) •' el austríaco; 
Meetre y Martin leal 
La fieisía órganizada por los Pa-
dres Escolapios ha revestido toda la 
solemnidad a que nos tienen acostum-
hrados estos nobles educadores de ia 
juventud. 
En contacto con la niñez, nadie co-
mo ellos para conocer los resortes de 
la enseñanza; por eso dan importan-
cia a los actos de esta Índole, sabien-
do que en ellos van envueltos todos los 
estímulos que proporciona al niño el 
.premio que recibe como remunera-
ción a su diaria labor en el curso es-
colar. 
ÍBello espectáculo el que presenta-
ba aquel inmenso salón de Actos, lle-
no de muchachos alegres e impacien-
tes comentando entre risas y alboro-
to los premios obtenidos. Bello es-
pectáculo, repetimos, el de aquellos 
padres y familiares de los pequefiue-
los, participando del triunfo de sus 
hijos y revelando en el semblante el 
regocijo intenso que sentían. 
Y es que son ellos, los niños, los que 
han de sustituimos en los firramios 
empeños de la vida; son ellos los que 
han de seguir esta labor contiuuada 
y no iuterrumpida desde que el hom-
bre naciera, y en regocijo sê  ha de 
traducir cualquier manifestación que, 
como la de esta tarde , constituye la-
bor preparatoria de aquellos fines, sa-
bia y 'pacientemente seguida por los 
que dedican sus entusiasmos e inicia-
tivas, .su vida entera a ensanchar la 
luz do la enseñanza y a contrarrestar 
D e H o l g u í n 
Septiembre 30. 
Crít ica Injusta. 
"La Noche," diario de esa capital, está 
librando ruda campaña contra el Secreta-
rio de Instrucción Pública, pregonando el 
fracaso de su labor al frente de aquel de. 
partamento. 
Uno de los ataques, firmado por "un pa-
riré de familia." tiene por objeto culpar al 
señor García Enseñat, porque ^ierta casa 
escuela tiene muy pequeñas dimensio-
nes; y si todos los ataques son como este, 
de parcialidad manifiesta peca ese perió-
(dico o de ignorancia en todo lo que con 
los asuntos escolares se relaciona, porque 
no es justo achacar a una sola persona 
culpas de que son responsables todos los 
impurezas del ánimo y estimulando al 
estudio. 
El fondo del'discurso, admirable-
mente expuesto, llegó a todos, pues la 
sencillez presidió en el trabajo que 
recogió la concurrencia con unánimes 
muestras de aceptación y con aplausos 
estruendosos. / 
Cuando el canónigo Doctoral don 
Enrique Ortíz, subió a la tribuna, se ! gobernantes, los moderados primero, los 
hizo el silencio y se le prestó toda la liberales después, y ahora los conserva. 
dores. 
¡Cuanto tiempo hace que vengo dando 
cuenta del desbarajuste q. reina en el ramo 
de Intrucción Públicá! Carencia de pupi-
tres, de lápices y de papel, ni jarros ni 
palanganas, ni relojes que regulen las en-
tradas y salidas de los alumnos; casas 
escuelas sin luz y sin instalación, criade-
ros de tuberculosos; y cuando me dirigí 
} á un secretario del ramo pidiéndole me 
ayudara a conseguir la clausura de ese 
criaderos de anémicos, mandó a decirme 
que dejase eso, porque los familiares del 
dueño de !a casa en cuestión, grandes y 
poderosos, habiánse quejado, diciendo que 
•ya se olvidaban los servicios de los hé-
roes y de los mártires*... 
¿Qué culpa tendrá el señor García Én-
señat de que una Junta de Educación poco 
escrupulosa de la salud de los niños, con-
trate una casa que no sirve para escuela? 
¿Por qué culpando a él de la falta de di-
nero para comprar pupitres y material 
consumibles si no lo hay? 
tención que merecía quien tiene sóli-
ra reputación como orador elocuente. 
Habló de la ini'lueueia notoria que 
na ejercido en la enseñanza el clero 
cubano y citó al Padre Várela, al Obis-
po Espada y cuantos otros dedicaron 
a la niñez cubana atención preferen-
te. 
Trató después del sistema de ense-
ñanza "Pestalozziana" implantadv» 
por O' Gavan a principios del siglo 
XIX. y se extendió en consideraciones 
atinadas sobre el tema educacional 
factor que considera de importancia 
capitalísima por entrañar el cauce de 
la niñez en sus rumbos por la vida. 
Bl doctor Enrique Ortíz recogió en 
nutridos aplausos el premio a su elo-
cuencia y a las atinadísimas conside-
raciones que hubo de exponer con cla-
sicismo puro. 
Xada nuevo diremos en cuanto al re-
parto de premio*?, porquo la eeremonui 
is iírual en casos semejantes; niño« 
P o r e l T e m p l e 
d e l a C a r i d a d 
Estado de la recaudación mierda 
en la Revista ^Bohemia" para las 
Obras del Templo a la Virgen «de la 
Caridad: 
Suma anterior . . . . $21,291-31 
Vda. del D. Joaquín Ihie-
nas 
y niños que suben a la tribuna presi-
dencial para recoger el premio que en 
el pecho ostentan con legítimo orgu-
con sus prácticas morales los avances! lio. madres que regocijadas ante el pe-
que <le continuo hace la corrupción j dazo de sus entrañas se deshacen en 
en nuestra juventud. | besos que completan el premio ?lc*n' 
Por eso dedicamos un elogio a los ¡ zado y alguna que otra lágrima incus- Lled0 
Padres P:scolapios de Guanabacoa, al creta reboso de alegría que del cora-] Reciban 
proporrionarnos mediante atenta in-} zón subió alborotado asomando-a ios 
vitacióu el espectáculo grandioso que ojos contra toda voluntad, 
hemos presenciado esta tarde. Al retirarnos del salón de fiesta?. 
A las 2 y media camenzó la fiesta; nos entregaron una Memoria. co-
presidíanla" los señores Ezequiel Gar- \ rrespondiente al curso de 191J a 1J1J( 
Nota de duelo. 
Dolorosamente impresionado comunico 
ihoy el fallecimiento de la señorita Balbina 
Batista Font. ocurrido el lunes de la pre-
sente semana, cuando todo hacía esperar 
que la robusta naturaleza y Juventud de 
la que fué mi excelente discípula. vence-
rían la terrible enfermedad que en un mes 
le arrebató la vida, cuando ella se presen. 
taba como ancha senda de flores 
La señorita Font era familiar de la «e-
fiora Báster Font. esposa de mi amigo el 
señor CarlopMartí. director de "El Noti-
cia y Cristóbal de ia Guardia. Seere 
tario de Instrucción Pública y de Jus-
ticia, respectivamente. 
Allí vimos al Alcalde de Guana-
bacoa y a distinguidas personalidades 
de aquel pueblo y de la Habana, así 
como nutrida representación de nues-
tro mundo social, familiares de los ni-
ños, teniendo el gusto de saludar, en-
tre otros muchos a nuestros queridos 
amigos los señores Aixalá y Martínez 
Rico. 
E l ilustre Padre Rector del Cole-
gio, -1?, íVaneisco Fábrega, leyó un j 
discurso verdaderamente magistra 
rrespe 
y aunque sin tiempo para nada, algo 
pudimos hojear y algo bueno; pues el 
discurso del P. Rector leído en la fies-
ta y que figura en la "Memoria", va-
le por sí solo toda ella. 
Doblá-baraos la esquina del Colegio, 
y todavía escuchábamos entre la bulli-
ciosa alegría de aquel mundo infantil, 
los acordes de la Banda que amenizó 
tan solemne acto. 
Reiteramos nuestra efusiva felicita-
ción al Padre Fábregas. 
PARA VESTIR a la üUfma mofla, aeíen 
las damas escoger los; patrones Me Cali, 
1 los más exactos y elegantes. Los cuader-Dirigióse a los alumnos y con clara | ̂  ^ ^ ^ ^ ^ pre5entan lap m0, 
das eompletae. Departam-aalo de n'odas 
.y patrones de El Encanto, Galiano 7 Sao 
corazón de los pequeñuelps iirnpianaQ j flafaaí. 
eátonaeáÓzi leyó aquellos párrafos que 
«•ual £fo(ns de fresco rocío caían en el 
os familiares todo? de la joven 
fallecida el testimonio de mi adhesión a] 
dfr'or que experimentan. 
Ajedrez. 
Eu una de mis anteriores correspon-
dencias anuncié el torneo de ajedrez que 
venía ce'ebrándose entre aficionados de la 
sociedad "El Liceo," y publiqué los nom-
bres de los contendientes en opción al 
tiofeo, una valiosa copa que llera el nom-
bre de la sociedad. 
El vencedor y ganador de la copa "El 
Liceo," fué mi amigo el joven Claudio Gon 
«ález de la Vega, profesor, en cuyo honor 
ios miembros del club de ajedrez, organi-
zaron un pequeño concierto, en que toma-
ron parte Jas señoritas Estelita Pérez de 
Fuente, profesora de Kindergarten, Edel-
mir?. Zayas y señora Borge Aviles y N. Vi-
dal Pita, fiesta á que asistió selecta con-
currencia que fué galantemente obsequia-
da, y en la que fué entregado al vencedor 
el ambicionado trofeo. 
El entusiasm»- que despertó este torneo, 
ha sido causa ce que se haya organizado 
otro, en que toiman parte jugadores de 
.mas bríos, entre los que figuran ks se-
ñores Francisco G. de Peralta, Armando 
/ i ^ Zayaz,-Wilfredo Albanés, Miguel Xar. 
bona y otros, 
N. V I D A L P I T A . 




Andrés Xavarrete . , • . 
Luis Revira • 
Faustino Manduley . , 
F-nrkjue Bravo 
Felipe Salazar , . • . « 
Octairano Xavarrete . . * 
O. Salazar * 
Santa C. Paciieco . . . • 
José Ortiz . . . . . . . 
José A. Guerra 
Dr. Francisco Marcer . . 
Manuel do Castro Ta j a -
rona 


















L a f i e s t a 
N a c i o n a l 
E n M a d r i d 
y e n S o r i a 
Madrid, 6. 
Esta tarde se celebró en la Plaza de 
[ l a oaaretera de lATagón una gran co-
rrida de toros. 
, ¡Lidiáronse reses de la ganadería de 
Olea, qiue íiMtfon bravas. 
.JB1 "•aallo,''' Goona y "Bombita 
H I " topearon muy valientemente, 
;!aieiido aplandidísimos. 
. —En Soria, donde se celebran las 
tradioionaües fiestas de San Soturio 
con inusitada brillantez, se efectuó 
otra buena corrida. 
Loa toros, navarros, 'dieron jueg'o. 
"Mazzantinito", Malla y Prez fu> 
ron -muy aplaudidos. 
$21,320-31 
O. E . 
Suma anterior . . . . 
C. Machado -de Pina . . 
Estela M. de Rivero. . . 
María Teresa Alum de Ji-
ménez 
Sra. de Méndez Capote . 
Teresa Rodríguez Vda. de 
Valladares . . . . , . 
Micaela Pérez . . . . . . 









L O S S U C E S O S 
DOS DETEXIDÓS 
Lo? agentes de la Policía Judicial, 
señores Iduate y VeJá^quez. detuvie-
ron ayer a Emilio Sansón Telles (a) 
" E l Cubanito,5' y a Edelmiro Her-
nández González (a) ' ' E l Guapo". . 
Estos sujetos estaban acusados de 
tentativa de hurto. 
CARRETILLA S U S T R A I D A 
Frente a la plaza del Vapor le sus-
trajeron ayer una carretilla de ma-
no a Enrique Peléez y Menéndez, ve-
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
L a s c o t i z a c i o n e s 
d e a y o 
Madrid, 5. ( 
i/Ayer se cotizaron en la Boí¿a laa 
libras, a 26-97. 
Los francos a 5-95. 
Delgado, costurera domiciliada en 
Prado 30, se ha apropiado $17 plata 
que le entregó para que le hiciera 
unos trabajos de su profesiún. 
ESTAFADOR ARRESTADO 
Enrique Pimentel y Annenteros, ve-
cino de Marques González 40. fué de-
tenido ayer por el agente señor Bri-
guardelly. 
Al ser arrestado, se le ocuparon 
medallitas doradas que hacía pasar co-
mo escudos, en distintos estableci-
mientos de esta ciudad!. 
NIÑO PERDIDO 
El niño Eliseo Sosa, domiciliado en 
Monte 88. salió de su casa el sábado 
en la í«rde y no ha regresado toda-
vía. 
^ Por tal motivo, supone su mamá. 
ClainVia. Sosa., que le haya acontecido 
algún mal. 
DESAPARICION 
De su domicilio^ calle de Aguija 
mimcro 12G, falta deóde el 28 del mes 
anterior, Jesús Porto y Pérez. 
Su espesa, Vicenta Mariño. denun-
•'ii ftl Pficn a la rtrtlíoí» . ....... ciño de Muralla 31, 'ció el caso  l  policía secreta 
h f c W l a 1 0 61 ̂  C0N C a Ú * ) CALIENTE 
ARRESTO J Al «aerle encima el caldo calienta 
Por" disposición del señor Juez de I qUe COüteilía una taza, sufrió a.ver 
i Instrucción de la Sección Tercera, fué ' quemadura.s diseMünádaa por 
' arrestado ayer, por el detective Rome-¡ Ü tl'0"c'? y la ^ ei ,,n,u ^WrtuiO 
' ro, Elias Komeu y Torres, domiciliado í -'3I,, 
en Belascoaín y Figuras. 
ESTAFA 
Ayer denuascié a la Secreta. Isabol 
Alonso, vecina de Reina que Clara 
20 meses de nadido 
Ignacio iiúm. 16. 
y vecino de San 
Faustino fóé cürft&b de primera in-
téacfóp en el Centro cíe Socorros del 
difttrito. 
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La mu'ier china 
en el teatro 
No hace más que unos quince años 
que la mujer china frecuenta la sala 
de espectáculos. Hasta entonces el tea-
tro había sido reservado a los hombres 
cuando más, se veía asomar alguna dem-monda ne en uno de los palcos. 
Ahora han cambiado las costumbres. 
El teatro funciona desde el medio 
día hasta muy entrada la noche. E l 
número de actores es reducido, por-
que en los dramas chinos raras veces 
actúan más de cuatro personas a la 
vez. Los precios de entrada son rela-
tivamente bajos y los «espectadores»sue-
len pasar dos o tres horas en laip1a-
tea. 
Pero la mujer no se preseanta eu la 
platea; la china de calidad al asistir 
a una función de teatro,, alquila todo 
un palco y lleva consigo^ a sus donce-
llas, que se mantienen modestamente 
en el fondo del mismo. Estas suelen 
traer un fogoncito de* carbón y de vez 
en cuando presentan a su ama una 
tacita de té saké salieiííe (vino de arroz 
que tiene el gusto de cerveza blanca) 
y un poco de pescado»; en China son 
considerados como un manjar delicio-
so, una golosina que se come, como en 
todas partes los bombones. 
Si la dama ve en otro palco a una 
de sus amigas se hacen las dos una vi-
sita en toda regla, enviando primero 
a una doncella con la tarjeta. Pero a 
veces acontece que una de las damas 
no recibe, que "no está presente;" es-
ta negativa, sin embargo, según la eti-
queta china, sólo puede permitirse a 
la dama que ocupa una posición mu-
cho más alta que la que anuncia su vi-
sita. Pero aquí no terminan los deberes 
sociales de una mujer de mundo, sino 
que la espera aun otra ocupación de 
mucha mayor importancia, como es la 
de cambiar de traje durante la repre-
sentación. 
' La dam achina que mientras dura 
la función se quedara con el mismo 
traje perjudicaría su fama. Es menes-
ter que durante las tres horas que sue-
le pasar en el teatro cambie hasta seis 
veces de traje; es decir, vestido, calza-
do, adorno de cabello y joyas. Estos 
cambios los efectúa retirándose al fon-
do del palco, que está separado de la 
parte delantera mediante una pesada 
cortina amarilla adornada con el clási-
eo dragón. 
Entre las damas se establece una ver-
dadera competencia para cambiar de toilette lo más pronto posible y las don-
cellas han de tener una práctica ex-
traordinaria, porque cada traje requie-
re un peinado diferente Además es me-
nester refrescar el afeite de la boca, 
los lóbulos de la nariz y de las orejas, 
repintar las cejas y renovar la densa 
capa de polvos de arroz que cubre las 
mejillas de la bella. Pero es de nibrica 
que para todo esto no se empleen más 
de cinco minutos. ¿Qué señora europea 
ganaría el record? Desde la platea los 
esposos y admiradores de las "lilias de 
oro" las contemplan, mientras que 
ellas, en medio de sus afanes, encuen-
tran aún un momento para enterarse 
do lo que pasa en las tablas. 
L O S H E R O E S D E L A F A N T A S I A 
Se prepara una bebida efervescente 
muy agrada/ble con: 
Azúcar en polvo. . . . 5 partes 
Bicarbonato de sosa. . 1 „ 
Se echa una cucharada de agua pa-
ra disolverlo, se llena del todo el va-
so después, y se echan por último 
unas gotas de ácido cítrico. Hay que 
beberlo en seguida. 
Las manchas secas de polvo se tra-
tan con alcohol y yema de huevo. 
Después se lavan con agua caliente y 
¿e frotan con un paño de lana. 
Sigfredo, el héroe valeroso e in-
vencible que el genio de Wagner 
arrancó de la penumbra, del cielo le-
gendario germánico para llevarlo a 
la escena, ofrece una particularidad 
que lo distingue de cuantos héroes 
creó la humana fantasía. Nacido del 
más nefando de los pecados, es mo-
delo de castas virtudes: hijo del cri-
men, el destino lo escoge para redi-
mir a una hija de los dioses... 
Dos hermanos, Sigmundo y Siglin-
da, fruto de los amores terrenos del 
dios Wotan, se aman ignorando su 
parentesco, y el primero mata con 
una espada encantada al marido de 
la segunda, siendo a su vez muerto, 
en justo castigo, por su propio padre. 
Wotan es justiciero, y después de 
castigar a su hijo humano, castiga a 
su hija divina, a la walkiria Brun-
hilda, que protegía aquellos amores 
criminales, sumiéndola en un letargo 
que durará hasta que la despierte el 
beso de un héroe que logre salvar el 
cerco de fuego que la ¡rodea. Este hé-
roe es Sigfredo, nacido del incesto. 
Sigfredo ha sido educado por el 
enano Mimo, que se propuso hacer de 
él un hombre capaz de arrebatar a 
Fafner. el gigante transformado en 
dragón, el anillo forjado por otro 
enano, Alberico, con el oro del Rhin. 
El joven héroe, en efecto, lleva a ca-
bo aquella hazaña; pero una vez due-
ño del anillo, sabe por las aves de la 
selva el secreto de su origen, se en-
tera de que Mimo proyecta envene-
narle y conoce la triste suerte de la 
walkiria Bmnhilda. La espada pro-
digiosa, que le ha servido para ven-
cer a Fafner, arranca la vida al ena-
no. Sigfredo cruza el mar de fuogo, 
y un beso de sus castos labios des-
pierta a la hermosa walkiria. 
El héroe y la heroína se aman. 
Convertidos en marido y mujer, vi-
ven dichosos hasta que Sigfredo lle-
ga un día a los Estados del rey Qun-
ther, que gobierna en colaboración 
con el enano Hagen. Este desea re-
cobrar para su raza el anillo forjado 
por Alberico, y hace beber a Sigfre-
do un brebaje mágico, bajo cuya in-
fluencia el héroe se enamora de la 
hermana del rey, olvida a la bella 
Bmnhilda y hasta la da por esposa 
al mismo Gunther. La walkiria se 
resiste, se desespera ; mas ni sus sú-
plicas ni su dolor enternecen a Sig-
fredo, siempre bajo la influencia del 
másrico brebaje. 
Hagen completa su obra asesinan-
do en una cacería a Sigfredo; el hé-
roe recobra en aquel momento la me-
moria, y muere pronunciando el nom-
bre de la bella walkiria. Pero su va-
lor y su firmeza van más allá que su 
vida, y cuando «1 enano pretende 
arrancarle el anillo, el brazo muerto 
se levanta, la mano muerta se cierra, 
y Hagen, tiene que renunciar a su 
propósito. Aquella mano sólo, se abri-
rá cuando vengan a abrirla los deli-
cados dedos de la divina guerrera a 
quien Sigfredo redimió con un beso 
de amor. Y Brunhilda es, en efecto, 
la que dulcemente abre la mano del 
héroe muerto, y coge el anillo, arro-
jándolo al Rhin para que lo recojan 
las ondinas, las legítimas dueñas del 
oro que arrastra el río. 
Entretanto, arde lá pira funeraria 
del héroe. Brunhilda, siempre apasio-
nada, salta sobre su caballo de gue-
rra y se precipita entre las llamas. Y 
entonces, el universo entero se con-
mueve. La muerte de Sigfredo y el 
amoroso sacrificio de Brunhilda se-
ñalan el ocaso de todo aquel mundo 
mitológico. El "Walhalla arde; los 
dioses, los enanos y los gigantes se 
acaban, y sobre la tierra se abre una 
nueva era. Ahora son los hombres 
los que van a dominar en ella, y el 
?mor humano reinará brillando con 
todo su esplendor. La leyenda ter-
mina, y empieza la realidad. Sigfre-
do ha muerto... 
P e n s a m i e n t o s 
S E R E N A T A 
Es tan difícil ser justo, que la 
prudencia aconseja ser indulgente. 
La Humanidad, contrariando las 
leyes de la óptica, tiende a agrandar 
lo que está lejos. 
Si la finura no inspira siempre la 
bondad, la equidad, la complacencia 
y la gratitud, da al menos su apa-
riencia, y hace aparecer al hombre 
al exterior como debiera ser interior-
mente. 
La probidad es como el seno del 
mar; el uno reúne todos los ríos; la 
otra todas las virtudes que compo-
nen el hombre de bien. 
*Los verdaderos amigos aguardan 
a que se los llame en la prosperidad; 
en la adversidad, ellos mismos se 
presentan. 
El aire trae en sus vuelos 
E noche... Entre las sombr 
como una cinta blanca al ful 
De vez en cuando resuena el 
galera que con marcha perez 
cruza el campo... La noche, 
Muy cerca, en un espeso reta 
se oye la oristaliña sonata de 
El ulular furioso de un perr 
quiebra la paz augusta del p 
pero pronto el silencio vuelve 
hasta que naoe el día al aso 
Diluido en la suave perspecti 
hay un dejo de tímida triste 
que envuelve los sentidos, bo 
en un mar infinito de dulce 
Ahora no se percibe ni el más 
El corazón naufraga, feliz, 
Las inquietudes dejan dormi 
arrebujada en este bello rin 
limitado por montes de cum 
que se alzan hacia las estrell 
y por un cielo puro, benéfico, 
donde la vista flota, plácida e 
escrutando con ansia en el az 
otra vida más buena, ¡ la vida 
Esa vida fantástica que, lim 
derrama en el espíritu inefa 
¡ Qué delicia de noche!... ¡Y 
| Libre de torpes yugos se ele 
un perfume divino.. . 
as culebrea el comino 
gor de la Luna.. . 





o de ganado 
aisaje callado; 
una y otra hora, 
mar la aurora... 
va bucólica, 
za melancólica 
rrachos de armonía, 
poesía... 
leve sonido... 
en el olvido... 
r un rato al alma 






del ensueño!.. . 
pia de bajezas, 
bles purezas... 
qué recogimiento!... 
va el pensamiento!... 
Es tan sutñl la brisa que pare ce de seda... 
Quietud... Todas las aves d uerraen en la arboleda, 
menos el ruiseñor que desgra na, una a una, 
las rimas de un pulido magistral a la Luna.. . 
MANÜEL CAMACHO BENEYTEZ. 
Bonito traje para recibo, modelo liuzenet 
Chis t e s 
Lo que hace la costumbre 
Un médico a una señorita a quien 
pretende: 
—Pero, amiga Carola, cómo es que 
Do ha contestado usted a la carta 
amorosa que la envié? 
—¡Ah! ¿Pero era una carta de 
amor? ¡Pues, hijo mío, al ver aque-
lla letra tan ininteligible, me figuré 
que sería una receta. 
Por si acaso 
Yo no tomo nunca una moneda sin 
examinarla antes con los dientes. 
—¿Y no tiene usted miedo de los 
microbios? 
—Sí, señor; pero le tengo mucho 
más a la moneda falsa. 
En el teatro 
¿Qué es eso? ¿Está usted loco? 
Silba y aplaude usted a la vez? 
—Sí, señor; y está clarísimo, por-
que ella me gusta, pero él no. Y co-
mo es d ú o . . . 
En un restaurant 
¡Mozo! ¡Fíjese usted en lo sucia 
que está la servilleta que me ha 
traído! 
—Sí, señor; pero advierto al caba-
llero que estas las usamos para los 
que piden medias raciones nada más. 
Las limpias las guardamos para los 
que consumen raciones, enteras. 
Un ingrato 
Figiirate. María, lo indignada que 
estaré con ese hombre, yo que he si-
do su primera paciente. 
—¿Y qué? 
—Pues que ahora el doctorcito con-
trae matrimonio con otra, ¿te pa-
rece7 
Estamos cumplidos 
A la baronesa la dejé anoche mo-
ribunda. /.Ha estado usted a pre-
guntar cómo sigue? 
—Sí, señora marquesa. 
—Nada más, puede retirarse. 
Rece t as 
Fotografías mágicas _ o 
pruebas de las fotografías ni ^ 
seen, en papel albuminado v i -
en un baño de hiposulfito 
100. Después se lavan cuidadn H 
te y se bañan en la s iguió SíN 
ción, en la cual desaparee 
pleto las imágenes: 
las 












Bicloruro de mercurio. 5 
Agua 
Después de secas se les 1 
detrás^un papel secante que W ^ . 
do bañado previamente — %' 
100 
cipn de sulñto de sosa y secado ] 1 
Las imágenes aparecen cada^'l 
que se mojan las pruebas, con atii | 
se les echa humo del cigarro I 
• • • 
Para conservar la elasticidad J 
los objetos de caucho.—Sabido 
el caucho vulcanizado, aun cuai I 
no se use, concluye por estropeaJ 
la superficie se pone dura y se a^J 
ta al oprimirla. Para evitar 
alteración conviene dar a los objetj 
de caucho una mano de una emulaj 
compuesta de cinco gramos de tai 
pinol y 100 gramos de agua. PaJ 
que la mixtura se agarre 7 se conseJ 
ve adherida, se da al líquido suficieJ 
te viscosidad macerando previameJ 
te en el agua un 25 por 100 próxima.' 
mente, de goma arábiga, o 
do una proporción igual de sulforid-l 
nato de amoníaco. 
Para hacer potables las aguas cal i 
cársaB. — Se machacan, se tamizaiil 
finamente y se mezclan: 
Cal viva -90 grarml 
Carbonate de sosa. . . . 50 
Alumbre ordinario . . . 10 
La mezcla se conserva al abrigjl 
del aire y de la humedad en frasc«| 
bien tapados. Para usarla se eclml 
de 20 a 100 gramos (según seadl 
agua calcárea) por metro cúbico. S«| 
mueve y se deja reposar para que HI 
separen las sales de cal precipitaáíij 
y se decanta. Este sistema de purij 
ficación, además de haet* potable 
agua, le quita la mayor parte de 
microbios que contiene. El procedi-l 
miento se recomienda especiahnentjl 
para el tratamiento del agua destinví 
da a las calderas de vapor, a la rej 
frigeración de motores áe petróHr 
etc., a fin de evitar las incrustacio-l 
nes. 
Para dar brillo a los 
de madera, se disuelven en • caliê 6 
nueve partes de trementina, 5 de ce-
ra de abejas y una de carnaba. w| 
masa se solidifica al enfriarse. P»7* 
usarla se da una ligera mano al pH 
vimiento y después de seca «'j 
frota con un paño. 
• * • 
Para quitar la inflamación de 1̂  
encias se emplean polvos dentífrico» 
astrigentes, o a falta de ellos alum-
bre mezclado con 'magnesia. 
Los restos de esponjas se . 
utilizar reuniéndolos en un grupo ' 
astringentes, o a falta (Kellos jf 
naria dentro de una redecilla. A8* 
obtiene una esponja de una sola P 
za, mucho más útil que un estropaj | 
• « • 
Las manchas de grasa en el alabĵ  
tro se quitan fregándolas con 
en polvo, con esencia de tremen i ^ . / l 
aun- mejor con bencina. Es ta^g0J 
una substancia excelente para 
ber las grasas, el kaolín. 
F O L L E T I N 55 
M A U R I C E L E B L A N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
L e v«n1aen " L a Moderna Poesia" 
fio que sus ojos eran hermosos, tier-
nos y graves, de un orgullo un poco 
triste, ojos que turban y no se pue-
ril n olvidar cuando uno los ha visto 
Se había puesto encendida de ver-
güenza al oir a su padre y saber por 
él la ofensa de que era víctima. Pe-
ro como ella le amaba, a posar de 
mostrarse con ella duro, injusto y 
("ospótico. le dijo: 
—¡Oh¡ yo pienso que es una bro-
nií:, padre, y que no debemos hacer 
caso. 
—¿Una broma? Lo cierto es que 
todo el mundo habla de eso. Diez pe-
riódicos reproducen esta mañana es-
ta esquela abominable, salpicándola 
de comentarios irónicos. Se hace 
mención de nuestra genealogía, de 
nuestros antepasados, de los muertos 
ilustres de nuestra familia. Fingen 
qiJe toman la cosa muy en serio. 
—Sin embargo, nadie puede creer... 
—Claro está que nadie. Pero eso 
no impide que seamos el "ent remés" 
de París. 
—Mañana ya nadie pensará en eso. 
—Mañana, hija mía, todos recor-
darán que el nombre de Angélica de 
Sarzeau-Vendome ha sido pronuncia-
do más de lo que convenía. ¡Ah! si 
yo pudiera saber quién es el misera-
ble que se ha permitido. . . 
En ese momento. Jacinto, su ayuda 
de cámara particular, entró y previ-
no al señor duque que le llamaban 
al teléfono, Siempre furioso, des-
prendió el aparato y refunfuñó: 
—Ea, ¿qué hay7 Sí. soy yo, el du-
que de Sarzeau-Vendome... 
Luego le respondieron: 
Tengo que excusarme con usted, 
•señor duque, así como con la señori-
ta Angélica. La culpa es de mi «e-
cretario. 
— i Su secretario? 
—Sí, las esquelas no eran más que 
un proyecto cuya redacción quería 
someter a usted. Por desgracia mi 
secretario ha creído. . . 
—Pero, después de todo, caballero, 
¿quién es usted? 
—¡Cómo, señor duque, no conoce 
'uted mi voz? ¿la vo? de su futuro 
—¿Qué? 
—Arsenio Lupín. 
El duque se desplomó sobre una si-
lla. Estaba lívido.v 
—Arsenio Lup ín . . . es é l . . . Arse-
nio Lupín . . . 
Angélica esbozó una sonrisa. 
—Ve usted, padre, que eso no es 
más que una broma, una burla . . . 
Pero el duque, arrebatado de nue-
vo, empezó a andar gesticulando: 
—Voy a presentar una queja... 
Es inadmisible que ese individuo se 
bnrie de m í . . . Si hay aún una jus-
ticia, no puede menos de obrar... 
Jacinto volvió a entrar por segun-
da vez trayendo dos tarjetas. 
—¿Ohostois? ¿Lep'etit? No los 
conozco. 
—Son dos periodistas, señor Du-
que. 
— i Y qué es lo que quieren? 
—Quisieran hablar al señor a pro-
pósito del matrimonio... 
—Que los plantan a la puerta, res-
pondió el Duque. Y dile al portero 
que mi hotel está cerrado para los 
pelagatos de' esa calaña. 
—Por Dios, padre... dijo tímida-
mente Angélica. 
—Tú, hija mía. déjanos en paz. Si 
hubieras consentido antaño en casar-
te con uno de tus primos, no nos ve-
ríamos eu éstas; 
La noche del día en que ocurrió es-
ta escena, uno de los dos renórters 
publicaba en la primera página de 
su periódico una noticia algo fantás-
tica de su presentación en la antigua 
morada de los Serzeau-Vemlome, ex-
playándose a su gusto sobre el furor 
y las protestas del viejo gentil-hom-
bre. 
Al día siguiente, otro periódico in-
sertaba una conversación tenida con 
Arsenio Lupín en un pasillo de la 
Opera, en la que ésta replicaba: 
—'Comparto enteramente la indig-
nación de mi futuro suegro. El envío 
de esas esquelas constituye una inco-
rrección de que no soy responsable, 
pero de la cual quiero excursarme pú-
blicamente. Figúrese usted que la fe-
cha de nuestro matrimonio no se ha 
fijado todavía. Mi suegro propone 
los primeros días de mayo. A mi no-
via y a mí nos parece mu}' tarde. 
¡ Seis semanas de espera!. . . 
Y lo que daba más chiste a la co-
sa, con gran regodeo de los amigos 
de la casa, era el carácter mismo del 
Duque, su orgullo, la intransigencia 
de sus ideas y de sus principios. LTl-
timo descendiente de los barone? de 
Sarzeau que, habiéndose casado con 
una Vendóme, sólp después de diez 
años de prisión en la Bastilla, con-
sintió en llevar el nuevo título que 
Luis XV le imponía, el Duque Juan 
no había renunciado a ninguno de 
los perjuieios del antiguo régimen. 
Siendo joven había seguido al Conde 
de Chambord al destierro. Ya viejo, 
rehusaba un asiento en la Cámara de 
diputados so pretexto de que un Sar-
zeau sólo podía sentarse entre sus 
iguales. 
La aventura le llegó a lo "vivo." 
No podía reprimir su rabia, e invecti-
baba a Lupín con epítetos sonoros, 
amenazándole con todos los suplicios 
posibles, y riñendo a su hija. 
—¡ Ves, si te hubieras casado I . . . 
No dirás que te han faltado buenos 
partidos. Tus tres primos, Mussy, 
de Emboise y Caorches son de buena 
nobleza, bien emparentados, bastante 
ricos, y no deseaban otra cosa que 
casarse contigo. ¿Por qué no los 
aceptas? ¡Ah! es que la Señorita es 
una visionaria, una sentimental, y 
sus primos son muy gordos, o muy 
flacos, o muy vulgares... 
Y en efecto, era una visionería. So-
la* desde su infancia, había leído to-
dos los libros de caballería, todos los 
romances de antaño que existían en 
los viejos armarios de sus abuelos, y 
consideraba la vida como un cuento 
de hadas en que las jóvenes muy her-
mosas son siempre felices, mientras 
que las demás esperan hasta la muer-
te ai novio que nunca Heg*- 4 A 
qué se habría casado con uno ( | p, 
primos, puesto que lo que ellos • ^ 
rían era su dote, los millones Q ^ • « 
madre le había dejado? Tanto | 
quedarse soltera y sonar..-
Ella respondió pausadamente: 
--Se va usted a poner enfermo,^ . ,., 
dre. Olvide usted esa historia • 
cula. . I 
Pero i cómo podría 0!vl̂ arzo rej-
eada mañana un nuevo pincha ¡J 
vivaba su herida? Tres días ^ 
dos, Angélica recibió un inagjta U 
ramo de flores donde estaba oc ^ 
tarjeta de Arsenio Lupín. >o ^ ;< 
ir al círculo sin que algún am s 
dÍÍeSe: • u bromad 
—Tiene mucha gracia la 
hoy. 
— i Cuál? ^ c u ^ f 
—Pues la nueva guasa ue 
¡Ah! i no sabe usted? Tolliedirá »• 
lea: "Don Arsenio Impm Pee & s* 
consejo de Estado que agregu ^ ]c 
apellido el de su mujer, X a< 
sucesivo pueda llamarse: Lup 
Sarzeau-Vendome." en ^ 
Y al día siguiente se leí* 
prensa: virtud* 
"Como la novia llega en ^ ^ o * 
una ordenanza no abolida ^rh^ 
X el título y las armas «e , 
(Contiu^ra' 
fwAWM >-vc xd ixUul.dild. —-\_/\,i.u,uit/ ó tic Uj.il, 
TURISMO AMERICANO 
manifiesta unarninidad de cri-
(ie qut* Ron el mejor exponente 
crio de los . concretas deciartíSones •TiStv̂s hoanbres que las snsoríben, 
J en inneceajia enal-qniera otra 
rmostración de lag excelencias de 
Turismo Hispano-Amerkajio, que ob-
donde quiera el aplauso «ntu-
asta de lo« españoles y la resuelta 
^dbesión d» mantos amantes de la 
3 ai se interesan por afianzar los la-
T05 fratemaha eatíre lo» irijos fte Es-
paña 7 nobles h-ermanos de Amé-
rica. 
inEBSION E®k SÜBSESUEETA-
RIO DE LA PEESEDENCIA D E L 
CONSEJO DE MIIIOEmOfi. 
Señor don Q-sbriel R. España. 
T\[Í qnerliio amigo: 
tormentar el Tairismo biapano-aíaeri 
cano es empresa digna de todo alien-
to, poríjne en eHa palpita la grandeza 
un ideal pa/toiótíea. Ixw rfecm-
l̂ s qne unen a Bsfpaña eon las Bepú-
blieas fbero-amerieanas, viragos d e ^ , 
ut! tronco comíin, se han dabítitewlor 
quizá pof ^e asidiM'd*^ «n el 
trato. Verdad qne nosotros «n-viaanos 
nxiestros hijos a e r̂ntenares de ntíies 
a aqnellos territcrios TÍ^eneaj pero 
gge mensajo ^ue la patria espafiala 
envía a las regiones aflnwicwtas, ape-
nas tiene respuesta. IÍBS enmentes 
Devuelve a sus socios, en forma de VIAJES GRATUITOS, el importe ínteyro 
de las cuotas que pagan. Todas las cuotas se depositan por ios encar-
gados de recaudarlas, Sres. Llerandi y Ca„ en el "Banca Español de la 
Isla de Coba", hasta el momento de verificarse el reparto legal de los "Via-
jes Gratoitos" entre los Socios de "Turismo Hispano-Americano", De las 
operaciones relaciooadas coo dicho reparto, siempre dará fe el Abogado y 
Ileo del Colegio de la Habana, Dr. José R. del Coeto. 
viajeros americanos rvsba&an por 
nuestras ©cetas p^ra penetrar «a Bu-
ropa por lugares donde no se itabhi 
el idioma espafioí. RestaíMe««r esa 
camunicacftón es la idea principal die 
'Durism.o hispano-ameñoano. Efe ta-
rea de amor, podKjue éste tiene siem-
pre como supuesto necesario él'mrtctao conoámíerato. 
Semejante tarea, fecunAa en restá-
tado benefícdosoB pana un porvenir 
próximo, tiene antecefentes prc^wo*. 
Es visible la aproximación operada 
entre España y las BepuMicas de 
América deside ISSQ. Bn uno 7 «tero 
lado del Atlántico ftnabajan etm. ese 
ipropósito rañas sociwdiwies benemé-
ritas en <5ue hombres de prestigio T 
de entusiasmo enalteíceai y divulgan 
el i4eal íbero-amerreano. "Dudo que a 
6808 eBlfuerzoR se deba la mayor parte 
de esta aproximación, y me inoüüno 
a imputarla al influjo natural d* tres 
TÍmnilos irreempla^ajbles, que todos 
los desvíos y todos los errores no han 
logrado destruir. Estos vínculos son:, 
la comunidad de tradiciones, a cuyo 
árbol se scojen sentimientos y año-
Eanzas de la vieja mertrópoli y de sus 
retoños .iuveniles .juntaanente; la. 
identidad de lerugua, que no sólo faci-
lita la comunica;owSn, sino quje ofreoe 
nn molde único al espíritu de los di-
versos pueblos qne la emplean; y la 
íoTmida:ble corriente de emigraei>ón, 
amplio canal ponr donde nuestra san-
gre corre a transfundirse con las nue-
vas sociedades, que sin esa continua 
adición de elementos espaáSolea, casi 
<}e seguro se hubieran exteriorizado a 
la hora presente. 
Sobre esos tres elementos: tradi-
ción, lengua y emigrantes, que, en 
Asumidas cuentas, son el brote natn-
r8l de la historia y de la-sanare, han 
T?getado raiquíticamente otros tres 
tedios de comunicación: el comercio, 
ifl ciencia y el arte. Han sido estos 
como dependencias o derivaciones de! 
a(n|e] entreernzemiento de raáces his^ 
fricas y étnicas. El pasado prolon-
?0 TOK resonancias hacia el presente, i 
17nPidiendo que se desraneciera to-
Wmente en el curso del tiempo la in-
anidad oripnairia. Se trata ahora, 
iuiique tal vez no haya la concreta 
conciencia de ello que se necesita, de 
•We esas resonancias, siíbaltemas por 
^^a de fuerza propia, el arte, la cien-
Cla 7 el comercio en la América his-
pana, reivindiquen su primacía, ad-
e r a n la, dirección de las'relaciones 
^ero-americanas y completen y mejo-
.eJ U obra del pasado, estableciendo 
* e bases modernas v expansivas la 
joüdaridad espiritual y material de 
y laza- De ahí las embajadas comer-
cies qne en los últimos años se han 
.Jalado; los viajes intelectuales que 
.Proyectan, y el júbilo con que Efe-
Jana acoge los triunfos reiterados 
^ nuestroK artistas logran en la 
so a ?̂ ePa antiguo mar tenebro-Ürtvh ^ í,I^stas sc de1>'e <l'a* 
oíd ^ ^P3^8 110 evoque en los 
lln 0s. ainericanos ecos dolientes de 
a irredimible decadencia. Sepamos 
'^adeeerln • 
la .0r(lu.e este es el juicio vulgar de 
Lmerica latina: España es nación ne i] ustre oión ""iC e'lecilt'ori^- caída en postra-
de 11,epFable. De ahí nuestra falta; 
l $ £ ^ * t S F & á n ^ , n n e 8 t r a 8 recípr0CflS l ^ T ^ n - t u ^ S t - U * * « m * ¡ r ^ S W t ó S SAN RAFAEL h - U M h . 
/ p á l m e n t e equivocado, profunda- Be algún tiempo a la fecha va ricas, que favorecerá las contrata- J. Navarro Reverter. 1 Jr dejarse oír. se hah.^ realizad > como | 1 
E s t a m o s y a e n t r e g a n d o á l o s q u e h a n p a g a d o l a s t r e s 
P r i m e r a s c u o t a s . l o s R e a l a m e n t o s . l o s D i p l o m a s d e S o * 
metute injusto. Onantos, sin ofusca-
ciones de la pasión, contemplamos la 
vida española, sabemos que no esta-
mos en período de decadencia, sino 
en hora de renacimáento. Tocamos ai 
foaido de la sima a fines del siglo 
XiVJDI; durante el XViELI 7-principios 
del XilX, la tempestad fué arrancán-
donos los mardbdtos laureles, las ra-
mas desgajadas o secas, cuanto épo-
cas más gloriosas amontonaron sobre 
nuestros hombros enífLaquecidos, has-
ta dejarnos desnudos y pobres. Bl 
siglo X±X fué de convulsiones, de an-
sias de resurrección, de tanteos dis-
paratados y en la sombra para encon-
trar un buen camino. El siglo X X es 
de salud y rena-cimienito. ¡La eienoia 
española se engalana con ilustres 
nombres y trae al acervo humano, su 
primera cosecha de originalidad, l/a 
industria adquiere imprevisflns des-
arrollos al amparo de una dirección 
económica persistente y regular. E-l 
comercio se organÍRa. ÜJS administra-
ción del Estado se ordena y funciona 
sólidameníe. 
Un ansia de cultura se difunde por 
el país, y un aire de renovación circu-
la por las mortecinas actividades pa-
trias oreando los pesimismos y abrien-
do los perfumados capullos de la es-
peranza.. En diez actos los españoles 
hemos pasado de la negrura aconigo-
ja'da en que nos sumió el desastre a 
esa primera virtud de toda redención, 
que da a los pueblos fuerza indoma-
ble, aún en sus hoi'as de extravío: la 
confianza en sí propios. 
BaLdomero Argente. 
ADOBCESION DEL FISCAL DEL TRI-
BUNAL SUPREMO. 
Señor don Gabriel K. España. 
Distinguido señor y amigo, 
Entérome de su hermosa obra de 
fomentar el ^Turismo Hispano-Ame-
ricano/' de acuerdo con el señor 
Conde Artal, Presidente de la 'Cá-
mara Española de Comercio de Bue-
nos Aires, y persona, que. como us-
ted, merece todas mis simpatías, res-
petos y consideraciones. 
En la tribuna parlamentaria y en 
la prensa, vengo haciendo una labor 
asidua y modesta, pero entusiasta y 
desinteresada, en pro de las rela-
ciones de confraternidad con aque-
llos pueblos de allende los mares 
atlánticos, descubiertos por Colón y 
adquiridos con el valor, el heroísmo 
y la inteligencia de nuestros insig-
nes capitanes, quienes pasearon triun-
fante nuestra bandera desde la Ca-
lifornia en el Norte hasta la Pala-
gonia y la Tierra del Pnego en el 
sur, y supieron dejar vida libre pa-
ra que la emigración colectiva de la 
centuria décimo séptima, impulsada 
por el hambre, la miseria y el infor-
tunio que produjeron al país los in-
sensatos gobiernos de ÍPelipe I I I , Fe-
lipe I V y Carlos TI, trasmitiese a 
las amplias y fecundas zonas de Ul-
tramar, nuestra raza, idioma, senti-
mientos religiosos, costumbres y ci-
vilización, prolongando el alma his-
pana por los hemisferios de Améri-
ca, cuatro veces más extensos que la 
superficie europea. 
(Nuestra política interior, llena ce 
zozobras y de inquietudes durante 
la fiebre de pelea del siglo X I X y 
los múltiples odios causados por la 
guerras de la independencia eman-
cipadora de las Colonias, contra la 
•Metrópoli, fueron una. especie de ve-
lo que nos ha impedido ver claro en-
tre las sociedades de ambos Mundos, 
haciéndonos vivir a otdos en un ais-
lamiento lamentable con grave da-
ño para 'nuestras recíprocas couve 
niencias. 
De alg^ín tiempo a la fecha 
cambiando el antiguo indiferentismo 
mutuo y nuevas corrientes de atrac-
ción intentan restablecer con fruto 
nuestro amor, que tiene como base 
sólida el parentesco consanguíneo de 
los padres y los hijos, vínculos eter-
nos que debemos apretar para consti-
tuir la unión y la solidaridad, imi-
tando el ejemplo de los frailes y de 
los scoialistas, frente a las codicias 
insaciables de los yankia, enemigos \ 
de la raza latina domiciliada en Amé-
rea. 
Contamos allí con muchos millo-
nes de individuos, naturales unos de 
le Península y oriundos otros de ella. 
Nuestra importancia es tan extraor-
dinaria, que en Alemania y en los 
Estados TTnidos se obliga a estudiar 
el español en todas las escuelas co-
merciales para poder comunicarse di-
rectamente con nuestros hermanos y 
servir como mayor eficacia a sus pe-
culiares intereses económicos. 
Los discursos en las Cámaras, las 
conferencias en los Centros de cul-
tura, los trabajos periodísticos y el 
aparatoso Centenario de Cádiz,' de 
1912 con adornos a tutiupulén de pa-
labrería hueca, salvo rara-s excepcio-
nes honrosísimas, son espectáculos 
solemnes y bellos, pero dejan poco 
fcráa sí. Hay mucho humo que se di-
sipa pronto en el espacio, pues.no 
consiste P! alimento en el pan. ni cu 
ciones. influirán en el asuuto de 
nuestro bienestar colectivo. 
Y no escribo más, porque necesita-
ría muchas cuartillas en apoye de m: 
tesis y suponga, que esta carta resul-
ta ya muy larga. 
Si.v suyo devoto amigo y servi-
dor. 
José de Parres Sobrino. 
ADHESION DEL PRESIDENTE 
DE¡L CONSEJO DE ESTADO. 
Señor don Oabriel R. España. 
Mi querido amigo: 
Llevai- al dilatado continente ame-
ricano la noticia de. inestras produc-
ciones, nuestros adelantos y nuas-
tros progresos, es hacer obra de bien, 
•puesto que conlribuirá a extender 
nuestro comercio de exportación. In-
formar a nuestro país acerca de las 
primeras materias, de los productos 
de la naturaleza y de la industria de 
los pueblos amervj.anos, que habían 
nuestro hermoso idioma, es ̂ dilatar y 
extender aquella obra de bien en 
mutuo provecho, fomentando el in-
tercambio. Pero procurar que el 
pueblo, visite al pueblo hermano a 
través de los mares, acercando un 
continente al otro continente, con. 
la comodidad y rapidez de los via-
jes, es estrechar los lazos que deben 
unir los grupos dispersos de la mis-
por encanto la obra más fecunda > 
práctica de regeneración nacional, 
•pues los optimismos de fuera matarán 
los pesiois-.os de deoiro. 
El español de América oree etn su 
patria con tan profunda convicción y 
está tan seguro de nuestros inmensos 
destinos en el mundo, por lo mismo 
que vive en otra realidad espaftoia 
que desde aquí no nos deja apreciar 
la distancia. Ellos ven y palpan nua 
España que está en América, una ci-
vilización y un espíritu y una lengua 
que perdura y que perdurará siempre, 
y que son fruto de nuestra sangre. 
SI sistema de cooperación y mutttar-
lidad que usted implanta en la orga-
nización de sus viajes, a fin de que los 
excursionistas "por los precios más 
reducidos puedan obtener las mayo-
res ventajas'', es una manifestación 
evidente de progreso en el turismo. 
Esas y otras notas características 
de ^Turismo Hispano - Americano,, 
explican perfectamente los entusias-
mos que desde su iniciación despertar 
' ra la idea, el concurso valioso que le, 
ADHESION DEL PRESIDENTE brinda con sus extraordinarios pres-
DEL CONCrRESO DE LOS DIPU-
TADOS. 
Señor don Gabriel R. España.— 
Madrid. 
Mi distinguido amigo: 
Con gusto le envío mi opinión so-
bre *' Turismo Hispano-Americano,'? 
que es absolutamente favorable, co-
mo no podía menos de suceder, dado 
que sus trabajos se ajustan a todas 
las exigencias que. pudieran formu-
larse. Le deseo el éxito más com-
pleto y satisfactorio en esta empresa 
tan íntimamente unida al interés 
nacional. 
T a sus órdenes queda como siem-
pre, su afectísimo amigo, su servidor 
que besa su mano. 
M. Villanueva. 
ADHESION DEL GOBERNADOR 
DEL BANCO DE ESPAÑA. 
Sr. D. Gabi-iel R. España. 
Mí distinguido amigo: 
El hombre que viaja aumenta su 
cultura y perfecciona su educación, al | zas naturales que poseen es digna de 
propio tiempo que crea vínculos de ' todo elogio, lo es más aún cuando se 
recíproco afecto, beneficiosos en su- | trata de que los turistas sean nuestros 
ligios el conde de Artal, el cablegra-
ma que acaba usted de recibir con la' 
suscripción colectiva de doscientos es-
pañoles de la Habana, prontos a venir 
en la primera Peregrinación cívica, 
y otros tantos y tantos éxitos que s» 
registran semanaimente en las colum-
nas de "Nuero Mundo". 
Hago votos porque no se rindan sus 
bien probadas energías, hasta dar ci-
ma a esta obra, admirable de patrio-
tismo, a la cual no falta ni ha de fal-
tar nunca mi entusiasta, adhesión per-
sonal, y quedo suyo atento amigo y 
seguro servidor, q. b. s. m., 
Eduardo Dato. 
ADHESION DEL ALTO COMISA-
RIO GENERAL DE ESPAÑA BN 
MARRUECOS. 
Sr. D. Gabriel R. Bspáfc* 
Mi distinguido amigo: 
Si la idea de fomentar el turismo en j 
los países que por la hermosura de suf 
clima, monumentos históricos y belle-
F" 
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del 
(hora y minutos) 
{día; mes y año) 
mo grado para la confraternidad hu-
mana y la. paz universal. 
Si los viajes se fomentan entre na-
ciones separadas por largas distan-
cias, pero unidas por la comunidad de 
origen, de ideales y de intereses, el 
>beneficio es todavía mayor. Su hieras 
'y pujanza aumentan con esta compe-
netración y solidaridad, y su creci-
<miento y progreso son más fáciles é 
inmediatos. 
' Quiera el cielo que su loable iden en 
*pro de '•'Turismo Hispano-Amei iea-
« 0 " tenga un feliz éxito, para bien de 
España y de aquellos -pueblos ameri-
canos que coresponden al afecto de 
^nuestra patria, dándole el nombre de 
madre. 
Suyo buen amigo. 
Eduardo Cobián. 
ADHESION DEL PRESIDENTE 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
PREVISION. 
hermanos de la América Dátil)*, tanr 
compenetrados con nosotros por rek- j 
ciones históricas, comerciales y de 
lenguaje. Yo felicitó a usted por la 
hermosa labor que en ese sentido está , 
realizando, y por mi parte haré cuan-
to me sea posible para cooperar a tan 
simpática idea. 
Queda de usted atento amigo y se-
guro servidor que besa su mano, 
José Marij». 
las ideas, sino en la mezcla de los 
dos factores para que el espíritu y 
la materia se nutran y se clesarro,-
llen normalmente. 
Es preciso ser más prácticos, y por 
eso el programa de usted y del Con-
de Artal, merecen mi aplauso sin-
cero. 
El trato engendra el cariño, según 
reza el adagio, y el turismo que us-
tedes patrocinan, por medio de los 
viajes baratísimos, tendrá una f i-
nalidad moral y mercantil. Conoce-
rán nuestros hermanos las grandioRÍ-
dadeg de Kspaña, y la reanudación 
de afectos que seguramente hará 
despertar la comunidad de la san-
gre, no sólo habrá de proporcionar-
nos pingües ventajas, aquí, sino que 
coutribuirá en período breve, a fa-
cilitar nuestras exportaciones de vi-
nos, licores, tejidos y otros abund.in-
tes productos, los cuales amparándo-
se en nuestra moneda despreciada 
sobre el patrón oro de las potencias 
ricas, que favorecerá las contrata 
ma familia; que sean cualesquiera sus 
errorer y su¿ desgracias, tiene r.u 
la historia universal el puesto pre-
eminente por nadie disputado d<í 
descubridora y conquistadora de un 
mundo. 
Ese problema usted .i< omete eon 
los poderosos elementos modernos que 
la civilzación pone en sus manos. Lau-
dable y patriótico el pensamiento, 
grande y hermosa la idea, fecundos 
y provecdiosas sus resultados para la 
raza española y aun para la humani-
dad toda, ha sabido ustd con su 
perspicacia y su clara mentalidad 
aprovechar para organizarlo el mo-
mento preciso en que el Océano Pa-
cífico abrirá sus costas y sus puer-
tos al comercio universal del Pla-
neta. 
Por elle merece el pensamiento de 
usted el aplauso general, y claro es 
que tiene de antemano conquistado 
el modesto y humilde de su afectísi-
mo amigo, que besa su mano. 
J. Navarro Reverter. 
La serenidad de juicio, la clara vi4 
¡•sión de los grandes problemas moder-
'nos que han dado crédito y renombre 
en la vida pública a don Eduardo Da-
to, son valores de eficacia indiscutible 
para que, dueños ede su opinión favo-
ble a tan grandiosa obra de confra-
'ternidad'entre pueblos hermanos, po-
damos garantizar desde hoy su éxito 
más lisonjero. 
He aquí la carta que nos dirige el 
"insigne expresidente del Congreso: 
Sr. D. Gabriel R. España. — Ma-
drid. 
Querido amigo España: 
Sus numerosas iniciativas, patrióti-
cas siempre, merecieron mis aplausos 
y mis alientos. Cuando fui Gobierno 
•tuve también la fortuna de ayudar-
las. 
Pero la empresa acometida ahora 
por usted de traemos a España por 
medio de viajes de turismo y con pre-
cios muy económicos a miles y miles 
de compatriotas esparcidos por toda 
América, es algo tan extraordinario 
fjue creóle a usted acreedor'a 1% gra-
titud más que al elogio. 
Plantea usted una cuestión que es 
de verdadero interés público. Si a 
esos buenos españoles llenos de fe en 
el engra idccimiento de la patria, aquí 
los recibimos con loe orazos ab'ertos, 
icomo es nuestro deber: si los altos 
poderes de! Estado como ya so pien-
sa, les di'p.-usan rteucion;» y les 
otorgan facilidadc' para aprarim )rs9 
y dejarse oir, se liabr<1 realizado como 
•ADHESION DEL DIRECTOR GE-
NERAL DE PRIMERA ENSE-
ÑANZA. 
Sr. D. Gabriel R. España. 
Usted sabe muy bien que todos mis 
antecedpntes americanistas han de 
llevarme a aplaudir las iniciativas cu-
yo objeto sea facilitar las relaciones 
entre América y España ; y la de us-
ted responde a una de las necesidades 
más perentorias de esas relaciones. 
Mi apluaso. pues: y si usted añade 
—que s'í lo añadirá—a todo su plan 
de viaje, algo así como una guía bre-
ve, clara, exacta de lo que los visitan-
tes deben ver principalmente en tie-
rra española (no un Baedcker indife-
rente, sino una orientación caldeada 
por el amor a este país, que necesita 
exponer todo lo bueno que encierra y 
subrayarlo, para, contrarestar todo lo 
que cabe censurarle, única cosa visi-
ble para muchos turistas), se lo agra-
deceremos infinitamente los buenos 
patriotas. 
De usted afectísimo amigo q. I . b. 
1. m., 
Rafael Altamira. 
SI QUIERE INSCRIBIRSE, 
( l ln¡a$eV(l . l ioyíi i lsf l ioyeiiyíe 
U N P E S O 
para la primera coala, a los 
s e ñ o r e s LLERANDI í C O l f 
representantes lie "Turismo 
Hispano-Americano.' 
RAFAEL H -
p r i e r s c u o t a s g l a i l o a s e S o 
c i ó , l o s T í t u l o s p a r a e l b o l s i l l o , l a s I n s i g n i a s p a r a e l 
o i a l y l o s C a r n e t s d e i d e n t i d a d . 
** •• , - = — = = = = = • II Mil II • j I II ^ ' ^ ^ 
A L E X P L O R A D O R I N G L E S S R . O T T O B A U S C H 
Sr. Otto BausclL 
Presente. 
Muy Sr. nuestro: 
Hemos leído en la prensa habane-
ra un aviso de usted al público di-
ciendo que pronto exhibirá la pelícu-
la "Cacerías y Viajes por tí Africa 
en un teatro portátil que ha de traer 
de los Estados Unidos y que no ha de 
permitir que la exhiba ninguna em-
presa local. 
Como somos loe únicos que han 
anunciado esta película debemos re-
coger esa alusión y contestando a la 
misma le decimos: 
Que a fin de que usted no siga abri-
gando la peregrina idea de que nos 
hemos de atemorizar por sus desplan-
tes y amenazas, hemos decidido pos-
poner para el Lúnes 13 el estreno de 
"deopatra", que íbamos a exhibir el 
día 6, y señalar para ese día el estre-
no de la película "Cacerías y Viajes 
por el Africa", cuya exclusiva para la 
República de Onba hemos adquirido 
en buenas monedas de oro, y lo avi-
samos con anticipación para qae us-
ted tenga tiempo de impedirlo, si pue-
de convencer a las Autoridades de 
nuestro país de que Cuba es posesión 
de los Estados Unidos. 
Ta lo sabe usted y lo sabe el públi-
co: El próximo Lúues 6 a las ocho y 
media de la noche en el teatro Grande 
del Politeama Habanero, se empezará 
a exhibir la pelíenla "Caer ías y Via-
jes por d Africa," ''haga usted lo que 
paga" para evitaríc. 
Muy a sus órdenes, 
Santos y Artigas. 
Títulos de los cuadros 
de esta interesante 
película 
1. Grandes cacerías, un viaje en 
Africa Central. 2. El Jefe de la ex-
pedición Capitán Otto Bauscíh. 8. El 
operador. M. Julin Daux. 4. Cinco 
días después de haber partido de Max 
seHa, los exploradores desembarcaban 
en Alejandría, 5. Para dirigirse al 
Cairo en donde compraban los víveres 
necesarios para la expedición. 6. Are-
na y más arena . . . el gran desierto 
de Xubia y después Khartoom y don-
de se prepararon los faluchos. 7. Aho-
ra dtdcemenite mecidos, por las lige-
ras barcas los exploradores remontan 
eí. Nüo levantando a su paso gracio-
sas bandadas de garzas blancas. 8. Al 
aear de sus escalas nuestros explora-
doras estudian a sn comodidad los pe-
qaiefios oficios del país lavanderos sud 
darueses. 9. Tejedores. 10. Fabricantes 
de camas. 11. Los suda-neses se ali-
mentan principálmente de una espe-
Y A N U E S T R O P U B U C O E N G E N E R A L S s ^ , , 
las llanuras de Wambeck ^ ' 
C A R T A A B I E R T A A L O S S R E S . SANTOS V A R T I G A S 
Con mot ivo de l a É c u t i d a p e l í c u l a 
" C A C E R I A S Y V I A J E S P O R E L A F R I C A " 
cíe de galletas con harina de Sorgo. 
12. En honor de sus huéspedes blan-
cos cierto pacha hii&o ejecutar por sus 
mujeres la graciosa danza del aves-
truz. 13. Un día durante uno de esos 
altos el cocinero tuvo la imprudencia 
de dejar suelta una cabra destinada 
al alimento de la misión. 14. Cara pa-
gó su ligereza . . . un cocodrilo vi-
gilaba traidoramente entre dos aguas. 
15. ¡Demasiado tarde! 16. La revan-
cha de los exploradores. 17. Por la no-
che uno de los enormes saurios fué 
asado a fuego lento en lugar de la in-
feliz cabrita. 18. Sin grandes dificul-
tades los exploradores llegaron así a 
Fas'heda. 19. Sitio donde se encontrar-
ron la misión Marchand. 20. Ejerci-
cios de las tropas indígenas. 21 Es-
cuela negra en Kodok. 22. El refec-
torio. 23. Travesuras de alumnos. 24. 
Al sur de Kodok viven en grandes 
chozas de tierra y paja los Chiüouks 
pueblo muy delicioso. 25. La arcilla 
reemplaza el cosmético de los chülouk 
y se sirven de ella para ostentar los 
estupendos peinados. 26. Construc-
ción de una choza Ghillouks. 27. Dan-
za guerreras. 28. Durante el baile fu-
man sus pipas . . . . 29. Mientras 
los pequeños fhiTlnulos escuchan ma-
ravillados el" fonógrafo Pathé. 30. El 
pequeño Coco, joven mono captura-
do durante el viaje, apreciaba de ma-
nera completamente distinta los en-
cantos de ese aparato. 31. Los chil-
louks son muy amigos de la pesca, la 
que les vemos aquí practicar y no por 
ser original deja de ser productiva. 
32. Después de haber atravesado Tau-
fikias y Sobal, los cazadores llegaron 
a Tongo, límite del país Chillouks. 33 
Desde Tongo, hicieron numerosas -ex-
cursaones por el interior del país, en 
las que el operador cinematográfico 
tuvo pronto mil ocasiones de darle a 
la manivela. 34. Leopardos, monos, 
cachorros de leones, ibis, etc. etc., una 
fauna curiosa abigarrada se presenta-
ba a cada paso ante el objetivo. 35. 
Más lejos, veíanse numerosos buitres 
cebándose en el cadáver de un Búffar-
lo ; más aillá una avestruz brincaba 
alegremente con unos de sus hijuelos. 
36. Sobre un árbol numerosos gal gu-
les viven en bandadas y constituyen 
sus nidos en las anfractuosidades 
ocultas por el ramaje. 38. pájaros 
africanos tienen numerosos y crueles 
enemigos, la gineta en particular des-
truyen gran cantidad de ellos. 39. En 
cuanto al leopardo sus fechorías no 
tienen número. 40. Cuando los excur-
sionistas llegaron a los parajes del la-
go No, fueron vistos los hipopótamos 
y se organizó una cacería seria. 41 Los 
ojeadores. 42. No es por cierto un tra-
bajo fácil de llevar a tierra alguuos 
paquidermos, cuya longitud excede 
muchas veces de cuatro metros y su 
peso de cuatro mil kilos. 43. La cabe-
za del monstruo es llevada triimfal-
mente al campamento. 44. La grasa 
del hipopótamo constituye un verda-
dero festín para todos los indígenas. 
45. Enterados de las hazañas de los 
cazadores un gran jefe Dinka, adoptó 
para felicitarle un traje algo impre-
visto. 46. Enemigos hereditarios de 
los ohílluaks los dinkas adoptan co-
mo armas los más diversos instrumen-
tos de destrucción. 47. Sus armas sir-
venles principalmente como los pája-
ros. 48. Ei árbol del veneno cuya sa-
via venenosa es utilizada para enve-
nenar sus flechas. 49. Para agradar a 
las mujeres los dinkas se rajan la fren 
te v se arrancan los incisos inferiores. 
50. Su cepfTio para los dientes sustitu-
ye ventajosamente los afamados den-
tífricos, 51. Una comida en la que 
triunfa el antiguo tenedor del padre 
A dán. 52. Más i ay! la calma y el re-
poso no se ha hecho para los explo-
radores. Han sido descubiertas nume-
rosas huellas de girafas en los alre-
dedores de Ameloni. 53. En camino. 
54. La girafa es descuartizada y sus 
restos llevados a la aldea más próxi-
ma. 55. En las regiones escarpadas si-
tuadas al Oeste de Ameloni abundan 
los marabús y los buitres. Los indíge-
nas arrastran grandes peligros para 
«poderarse de eatas aves. 56. Desde el 
observatorio en que han conseguido 
izarse audrizmente el vigía, se nota un 
nido. 58. Sin temor"al vértigo un te-
merario cazador se suspende sobre el 
abismo. 59. Despreciando tan anticua-
dos procedimientos los exploradores, 
se construyeron un abrigo contando 
con otra ca^a más maravillosa. 60. Los 
buitres no tardan en posarse sobre la 
carroña ofrecida a su voracidad. 61. 
Los marabús, llegan después puesto 
que su largo pico sólo les permite co-
mer previamente despadazada por los 
buitres. 62. El regrnso después de una 
buena cacería. 63. Debajo del mara-
bú compuesto de doce plumas se en-
cuentra un plumaje blanco y sedoso 
y muy solicitado como adorno. 64. Só-
lo son utilizadas esas plumas las de-
más sin valor alguno son adornadas 
con el cuerpo del animal. 65. En po-
cos días los exploradores habían ob-
tenido una provisión suficiente p^ra 
alegrar el frivolo corazón de muchas 
mujeres. 66. Después de pasar tres me 
ses en el centro de Africa los explo-
radores escriben a los seres queridos 
que han dejado en su país. 67. Siga-
mos de etapa en etajpa la carta que 
parte del campo fijada al extremo del 
bastón de un mensajero negro. 68. So-
bre una ligerísima piragua construida 
de caña y de arabacht un negro lleva 
a través de los pantanos llenos de Gu-
mmi . .sour la carta hasta el Nilo. 
69. Sobre el Nilo. 70. Un árabe del fa-
lucho lleva el saco postal al jefe del 
primer puesto europeo. 71. A través 
del desierto. 72. El correo de Ondur-
man. 73. La carta continúa su camd-
no sobre un steamer de ruedas de 
Wdai-halta (Sudán Egipcio) hasta 
Ohella (alto Egipto). 74. El correo es 
confiado después a tm tren prepera-
do especialmente para atravesar las 
regiones desiertas. 75. Ehnbarque del 
correo en Alejandría. 76. En camino 
para Europa. 77. Carta postal: Queri-
da Luisita: desde un escritorio cuyo 
techo lo forman las hojas de plantas 
exóticas y el tapiz las altas hierbas en 
las que se perderán tus pequeñas 
piernas, tranquilízate, las fieras del 
desierto no nos han devorado aún ' a 
tu papá que vendrá pronto cubierto 
de laureles, dichoso de abrazar a su 
hijita adorada. 78. Mientras su carta 
llevaba noticias suyas a Europa los 
Exploradores llegaron a las aldeas 
Baris, situadas a los alrededores Wam 
beck. 79. Las Naris guardan las pro-
visiones en graneros algo elevados del 
suelo para ponerlas al ai>rigo de los 
animales feroces. 80. Estos negros cu-
linarios algo especiales; por el interior 
de un puchero chocarán seguramente 
a nuestros gourmets. 81. La cuna d« 
los pequeños Baris. 82. Un almohadón 
poco mullido. 83. Tocador de trompa 
y orquesta Barí. 84. La semejanza de 
los dinkas, los jefes Baris no despre-
cian cuando la ocasión se presenta las 
res se encontraron initnda(j0 
das garcos "Aigratte8,^ 87 n • 
al ver su vuelo blanco y aco ar5a8«ii 
nevada mrbecilla que él se haI•n)a8*', 
86. La preparación de las ph^^-
Las galsas Aigrettes son cazad ^ L*\ 
sus plumas aunque sólo ISo^n^ 
eUaa tienen gran valor que 11 ^ 
veoes a 3,000 mi-1 francos el vf11 * 
Es así como se obtiene estos d V ^ 
adornos que tan graciosas y ¿\ * 
tes las hacen & todos ustedes. 
expíloradores habían llegado mi 
tanto hasta la frontero abisini?^ 
largo y prolongado bramido^'u^ 
•turbar una mañana d* silencio «1 * 
pamento, los eJef antes estaban am*} 
pequeña tropa se puso nuevameiifJ 
mardha. 90. Los indígenas r*Z^ 
dentro del animal. 91. Para r ^ " 
la carne destinada para sus alimA • 
92. Los indígenas encienden una 
me hoguera demtro del vienta 
animal. 93. Para todos habrá. 9^ 
indígenas separan a flechazos log 2 
millos del etefante. 95. CSneo hombi* 
son necsarios para transportar U 
trompa. 96. Después de algunos d« c». 
sa los cazadores llevan el marfil pi. 
ra el campo. 97. Los colmillos de los 
edef antes pesan de 50 a 100 kilos T 
sn precio puede llegar hasta 30,000 
francos. 98. Pnümento provision¿ 
99. Para transportar su precioso botín 
¡hasta efl Nilo los cazadores debieron 
organizar una verdadera carabanj, 
100. La marcha hacia adelante tocj 
su fin con Qondokoro-Rajaf el Nilo 
es ya navegable; los exploradorag em-
prenden el regreso después de siete 
meses de ausencia. 101. Coc^ era más 
coqueto que una mujer y no tenía ri-
val para convertir en adornos m 
toalla; gracias al retozón animal sus 
amigos los hombres encontraron sin 
darse cuenta el pequefío vapor de 
^Wadi-Halfa". 102. Los explorad» 
res navegaban por fin con rumbo » 
Europa no sin sentir, a pesar de la 
alegría del regreso, la íntima nostal. 
gia de los países recorridos. 
PBBOIOS: 
Palcos sin entrada .¡ ^ * $ 2-00 
Lunefta con entrada . » w 60 
Entrada General M » N n « ^ 
Galería 
K H M ^ X v n 
20 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
SALIDAS D£ LA HABANA 
<te los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Alfonso XTET* el 20 de Octubre 
para Coruña, Gii<5n y Santander. 
"Reina María Cristina" (ej^raor-
dinaiio) el 27 de Octubre, para Conu 
fea, Gijón y Santander. 
4'Alfonso X I l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso XTTI" (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Ooruña, Gijda 
y Santander. 
"Eeina María Cristma." el 20 de 
Diciembre, para Coraña, Gijón y San-
tander, 
Para más informes, diríjanse a su 
consiena tario: 
MANTJEL OTADUY, 
Sam Ignacio 72. Teléfono A 6588 
VAPOR 
F E R N A N D O P O O 
Capitán Moret 
Saidrá directamente para New York 
«1 día 20 de Octubre, admitiendo car-
ga general para el mencionado puer-
to. 
Para informes, Manuel Otaduy, S 
Ignacio 72, altos. 
Vapor corvo 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
.aicra p a n " 3 73B 
G O R U N A , G I J O N , 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Octubre, a Jas 4 de la tar-
de, lleTando la correspondencia pdbl ica , 
que tólo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos. 
Admite paaaJeroB y carga geoerau ta-
cluoo tabaco para dichos pnertoa. 
Recibo azúcar, ca fé T cacao en partí-
« a s a tete corrido y con conocimlonto 
directo para Vigo. Oyon. Bilbao y Pa , 
Los Ullletes del pasaje sOlo ser&n ex-
pedidos hasta las 6 de l a tarde del d í a 19. 
¿AS POlixaa d0 carga ae firmaran por 
•1 Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las l a n c h a s 
h a s t a el d í a 18. 
IÍOS documentos de embarque se admiten 
hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera dase, deade . . $148-00 
Segunda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase . . . . . . $263-50 
.. Segnnda clase . . . , . . $221-25 
Tercera preferente . „ , . $146-85 
Tercera . . . . . 72-95 
Precios convencionales para cama-
rotes de Injo. 
A V I S O 
For acuerdo de la S e c c i ó n primer», del 
consejo Superior de BnclgraclOn de Es-
paña, se ruega a loe s e ñ o r e s pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De l l e v a r a s contra lo dispuesto, debe-
rftn entregarlas al Sobrecargo del Vuque, 
en el momento de embarcar, e r l t á n d o s e 
de esta manera el registro personal como 
e s t á ordenado. 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a tiene una pfl-tlza. flotante, as í para esta linea como pa-
r a toda» las d e m á s , bajo la cual pueden 
| asegurarse todos los efectos que se embar-
i quen en sus vapores. 
Llamamos la a t e n e l ó n de los s e ñ o r e s 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasejeros y del orden y r é g i -
n.en Interior de los VB.pore¿ de esta C o m -
pañía , el cual dice as i : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
b r e y el puerto de doetino, con todas sus 
letras y con la may*>r claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la C o m -
p e 5 í a no admi t i rá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño , as í co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancba "CJ-ladiator," en el Muelle de la 
Machina, la v í spera y día de salida basta 
las diez do la m a ñ a n a . 
F a r a cumplir el R . D. del Gobierno de 
os ou 'oranip oasoay ©p ZZ *TP«Í 'tg^dpjr 
a d m i t i r á en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tari a. 
Todos loa baltoa de eqwlpaje Iteraran 
etiqueta adlieiida. en la cual c o n s t a r á ai 
n ú m e r o de billete de pasaje y e l ponto 
donde ánte fué expedido y no s e r á n roo*-
o ídos a bordo los buhos en los cuales fal-
tare eea et iqmta. 
P a r a Informe» dirigirse a su eoMigna-
tarlo. 
MANUEL OTADUY. 
«AX TCTTACIO 72.—UABA** 
UNE A WARD 
A S u r A m é r i c a 
L a ruta máa barata a todos los puertos 
de S u r A m é r i c a . 
Se despachan boletos directo». 
Salidas de la Habana para New Y o r k 
los martes y s á b a d o s . 
Pasajs en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreco $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reaerva de camarotes, etc., 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S. S. C O . , 
Departamento de P a s a j e s . — P R A D O 118. 
W m . H A R R Y S M I T H , Agente General , 
O F I C I O S N U M S . 24 y 26. 
1277 166 Ab 10. 
COMPAQNIE GENERALE TRAXSATLANTIQUE 
VAPORES COlREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
D E T E L E G L A F I A S i N H I L O S . 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Sa ldrá el 15 de Octubre a las 10 de la 
m a ñ a n a directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
L A Ñ A V A R R E 
s a l d r á el 15 de Noviembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
CORUÑA. SANTANDER 
Y S A I N T NAZAIRE 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n 1^ clase desde. $ 148-00 M, A. 
E n 2a clase _ _ _ _ _ _ 126-00 
E n 89 preferente-. 88-00 
E n 8a c l a s e - 82-00 ',' | 
Rebaja de pasajes de Ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de fami l ias a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r z u 
Sobre el dia 3 y 17 de cada me* 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
V I R G T Ñ I E 
Sobre el 23 de Octubre 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cla/ies 
para los puertos do RIO JANEIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc.. etc., por ios rápidos vajjores co-
rreos de la afamada Cíe. de Navega-
táon Sud-Atlantiqne. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
8e venden pasajesdirectos hasta Parts, 
v í a New Y o r k , por Í0.3 acreditados vapore? 
de la " W A R D L I N E en c o m b i n a c i ó n con 
los afamados t r a s a t l á n t i c o s ranceses F r a n 
ce , L a Proven oe, L a S a v o i e . L a L o r r a i -
ne, T o r r a i n e , R o c h a m b s a u , C h i c a g o , 
N i á g a r a , e t c 
D e m á s pormenores dirigirse a su» conslg 
na ta ríos en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1 0 9 0 
O F I C I O S N ú m . 9 0 . T E L E F O N O A- 1 «4 
H A B A N A 
3048 8.-1 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
( S . e n C . ) 
S A L I D A S DE L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES D E OC-
T U B R E DE 1913. 
N O T A S 
Carga de cabotaje 
L o s vapores de la carrera do Santiago 
de Cuba y escalas, la rec ib i rán hasta las 
11 a. m. del d ía de salidí». 
31 de Sagua y Caibar lén , hasta las 4 
p. m. del d ía de salida. 
Carga de t raves ía 
bolamente se rec ibirá ^asta las 8 de la 
tarde del d ía hábi l anterior al de la s a -
uc.t. del buque. 
Atraque en G u a n t á n a m o 
l^os vapores de los días 5, 15 y 25, a tra-
c a r á n a l muelle del Deseo-Caimanera, y 
los dr) los 10, 20 y 30 a l de Boquerón , 
A l retorno de Cuba, a t racarán siempre 
til muelle del Deseo-Caimanera, 
A V I S O S ; 
Vapor JULIA 
Jueves 9, a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Puerto Pa-
dre (Chaparra) , Gibara ( H o l g u í n ) , G u a n -
t á n a m o , Santiago de Cuba, Santo Domin. 
•go iJ-» San Pedro de Macaría , S a n Juan 
de Puerto Rico, M a y a g ü e z y Pon ce, retor-
nando por Santiago de Cuba a la H a -
Va por SANTIAGO de C U B A 
M i é r c o l e s 15, a las 6 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , G ib ara (Hol-
g u í n ) , V i ta , B a ñ e s , Ñ i p e (Mayarí , Anti l la , 
Cagimaya, Sae t ía , Fe l ton) , Baracoa . Gnan-
t á ñ a m e y Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Lrunes 20, a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Manat í (só-
lo a ia ida) . Puerto Padre (Chaparra ) , Gi -
bara ( H o l g u í n ) , Ñ i p e (Mayarí , Anti l la. Ca-
gimaya, S a e t í a , Felton) Sagua de T á n a m o , 
( C a ñ a n o v a ) Baracoa, G u a n t á n a m o y San-
tiago de Cuba-
Vapor HABANA 
S á b a d o 25, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Puerto P a -
dre (Chaparra) , Gibara ( H o l g u í n ) , Bañes , 
Ñ ipe , (Mayar í , Antil la, Cagimaya, S a e t í a 
Fel ton) , Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago 
de C u b a 
Vapor CHAPARRA 
Jueves 30, a las 5 d'e la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , . Manat í . 
Puerto Padre (Chaparra) , G i b a r a (Ho l -
l í n ) , V i ta . Ñ i p e , (Mayarí , Ant i l la , C a g i . 
maya. Sae t ía , Felton) Baracoa, G u a n t á n a -
ni> y Santiago de Cuba. 
Vapor ALAVA II 
Todos los m i é r c o l e s , a las 5 de í a tarde 
P a r a Isabela de Sagua y C a i b a r l é n (Do-
lores, Seibabo, Narcisa, Yaguajay, Sibon«\y 
j Maj'aJisua.) 
- « a vapores ..ue Lacen escala en Nuevl-
tr-r y Gibara, reciben carga a flete corrido 
p¿ra C a m a g ü e y y Holgurn. 
Dos conocimientos para los embarques 
s e r á n dados en la C a s a Armadora • Con-
Signatana a los embarcadoies que' lo so-
-lioiten. no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embarque 
con otros c o n o c i m i e n í o s que no sean pre-
cisamente loa facilitados por la E m p r e a * 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producc ión , residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
c í a s , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la c a -
s i l la correspodiente al contenido, s ó l o se 
esenoan las palabras "efectos," "mercan-
c í a s " o "bebida*," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar ¡a c la -
se del contenido de cada bulto. 
Los s e ñ o r e s embarcadores de beWdas 
sujetas al Impuesto, d e b e r á n detallar en 
loe conocimientos !a clase y contenido de 
cada bulto. 
E n la cas i l la correspondiente al país de 
producc ión se e scr ib i rá cualquiera de las 
palabras " P a í s " o "Extranjero." o las dos 
si el contenido de! bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos públ ico , para genera! conoci-
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul-
t . que. a juicio de los s e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no Pueda Ir en las bodegas del" buque 
con la d e m á s carga. "<*uo 
Í ^ Í S r * ? * " 8aIldas y « c a l a s podrán 
ser modificadas en la forma que c r e V c o n -
veniente la Empresa . 
O T R A . Se suplica a los s e ñ o r e s C o m w -
clantes. que tan pronto e s t é n los buques 
a la carga, e n v í e n la qüe tengan dispues-
ta, a fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n en los 
ú l t i m o s d ías , con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y t a m b i é n de los vapores 
que tienen que efectuar la salida a desho-
r a de la noche, con loe riesgos consi-
guientes. 
Habana , lo . de Octubre de 1913 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C 
" « Tl-l A 
i B A L C a i S Y C 
A M A R G U R A N U M . 34 
pueblos de España, e Islas Baleares 7 Ct* 
Hacen pagos por el cable y giran leirtt 
a corta y larga vista, sobre New Tork, W*, 
drc«. Parla y sobre todas las capitales y 
narlas. Aa&ntea de la Compafila de Scsvr* 
«ostra Incendio* "ROTCAL." 
3U71 15I-1 n-DIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , Habana. 
Depósitos y Coantas Corrientes, V*V6£ 
tos de valores, haciéndose cargo át* £ 
bro j RemlalOn de dlvldandos e tnterM» 
Préstamos y Picnorackmes de valore) / 
frutos. Compra r ve ata de valoree P" j£ 
eos e Industriales. Compra y venta <" 
t-a de cambio. Cobro d« letras, <VV°*Z 
©tcw por cuenta ajena. Olro sobre las pn 
cipales plazas y también sobre los PU*'L, 
de España. Islas Balaoree y Canarias, ^ 
gos por Cablea y Cartas de Crédito. 
11M l O - l ^ 
O I R O S D E L E T R A S 
6 . U W T 0 N C B I L D S Y C L U T » 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Caaa •rlslnalmente eatabieclda em 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Bulados UnMoa. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas coTientes y de depO-'tos con interés. 
Teléfano A-1250, Cablei dillds 
W71 7I-1J1, 
J . A . B A N C E S Y 
B A N Q U E R O S 
T«íéfono A.1740 OWapo nürft « 
Apartado nttasero rxS> 
Cable • BANCES 
Cneastas emrtmmtem. 
Depdattoa coa y sin tacterd* 
I>e»caectoa. Pla^orarfo»* 
OamftAas de Monedas. 
Giro de letras y pagos por ^^^LZ, 
todas las plazas comerciales de loa BB~*̂  
Üaldoo. Inglaterra, Alemania. Fr»ncla• 
Ua y Repúblicas flel Centro y SudV&i(< 
rk» y sobro todas las ciudades 7 P08^ 
de España, Islas Baleares y Can^** 
oomo las principales de esta 
rOKK.ESPOJrSAL.HJ9 DE*» B-*7*00 
ESPAJtA ElC LA ISLA DE CrBA „ 
mi w ^ * ! ZALDO ¥ COMP. 
CUBA NÜJIS. 7é Y 78. ^ 
Sobre Nueva YorR. Nueva orle££0. Um 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto g»*-
dres. Parts. Burdeoa. Lyon. B*^°7fc it»r 
burgo, Ronia, Ná.poles, MilAn, Gen ¿̂¿t, 
•ella, Havre, Lena. Nantes, Saint «- ^ 
Dieppe. Tolouse. Venocla. ^ ^ J M * 
rtn. Maslno. etc.: así «Mno sobre 
capitales y provincias de . niA£ 
78-1 9-370 
S CAHAJÛ » ^ 
N . G E L A T S Y . im, AGVIAK IOS, ea«alna a A*̂ f̂t*m 
Harén pago* por ei «aWe. t*'Ẑ , 
ear^a de crédito y ai'"" 1 
a carta y larga istf**! 
Hacen pagos por cable; « ^ f j — c*? 
corta y larga vista sobre todas gst* 
tales y cJudades importantes O* > co*^ 
dus Unidos, Méj i co y Europa, 
sobre todos loe pueblos de í^Pr f i ia^f 
] cartas de c r é d i t o sobre New Y o Londr* 
fia. New Orleans, San Franc i sco ^ 
P a r í s . Hamburgo, Madrid y ^ ^ - j - j A 
i 2370 
tflAHIO DJBS hÁ JMUUiniA.—fidkJÍón fili ia mañaBa.—Octubre 9 de 1̂ 13. 
cobre ^ ruinor-
a híase aminciado que el señor Po-
Romero con su bellísima eapoaa, 
î efiua Fernandina, embamu-ían pa-
Europa.̂  
Un es asi. 
Í ns distinguidos esposos, que han 
do todo el vera-no en su quinta 
^ V n i l a ' ' , Cotorro, pennane-
-n allí algunos días mis, 
Pronto, quizás antes de fines de 
[ los veamos de nuevo en su hermo-
^ idencia del m d o 
Voticia ésta que recibirán <ion agra^ 
'sus muchas amistades. 
-




Una fígnra que desaparece. 
r̂an ingeniero, hombre exeelente, 
fli?o leal. 
Eso era don José Franeisco Toraya 
Siere, cuya muerte, tras órneles pa-
decimientos, ocurrió en la noche del 
síbado. 
pné ayer su entierro. 
ge tradujo el piadoso acto, como era 
? esperar, en una manifestación de 
olor. 
• Cuántas lágrimas so derramaron 
0¡,re la tumba del pobre amigo! 
5 El nombre de Toraya está unido en 
3 Rabana a construcciones nmneroT 
3S de la magnificencia^ algunas, del 
33nCo ¡Nacional, la Lonja de Comer-
;0 y el Banco de Canadá. 
Una de sus mái celebradas obras 
.aSido siempre "Miramar", edificio 
¡iroso, del más bello estilo, que hizo 
;lirgir'Toraya de un árido terreno. 
Ha muerto cuando ya tocan a su 
% las obras del palacio social del 
•Centro Gallegode las que era, por 
plausible designación de la florecienr 
je sociedad, el ingeniero inspector. 
Trabajó mucho. 
Su historia profesional, que empe-
zó al lado del famoso Kdison, en sus 
lalleres de New Jersey, deja como rê  
rjerdo una honrosa página. 
y también un bello ejemplo. 
De vuelta. 
Se espera el miércoles, en el vapor 
Saratoga", a la distinguida y muy 
•̂ timada dama Rosita Echarte de 
'Menas, esposa del ilustre Fiscal del 
'ribunal Supremo. 
Viene en unión de su hija, la en Gan-
adora Elena, después de una tempo-
en "Lake Placid" que ha sido 
por extremo beneficiosa para su sa-
Á 
La sociedad habanera, que tiene en 
!an alto aprecio a la excelente señora, 
se congratulará de verla de nuevo en-
tre nosotros. 
iQu^ llegue con toda felicidad 1 
Otra viajera. 
Una gentil cardenense, señorita tan 
celebrada como Rosita Sardinas, que 
letorna de su agradable temporada en 
los Estados Unidos. 
Llegará también el miércoles. 
Para la fiesta del jueves. 
fiesta de arte que en honor y bene-
ijcio de la señorita Carmen Helohor 
íerrer se celebrará en Payret. 
A las relaciones ya publicadas de 
loa que han tomado palcos hay que 
añadir los nombres de los generales 
Demetrio Castillo Duany y Alberto 
Nodarse, el senador .Manuel Suárez 
'Uordobés, los representantes Luis Val-
dés Cañero y Miguel Coyula, el doctor-
Gustavo G. Duplessis y los señores Eu-
daldo Romagosa, I/uis de Zárraga, Ma-
nuel Pruna Latté, Lorenzo Blanco, 
Juan A. Vil a, Francisco C. Laynez y 
Luis N. Menocal. 
En casa de Anselmo Ló-pez se ha-
llan de venta localidades para esta 
fiesta artística. 
Que será un gran éxito. 
_Una triste nueva. 
Es el duelo de un amigo y antiguo 
compañero, ''FTorimel", esto es, el 
señor Próspero Pichardo y Arredon-
do, nuestro Cónsul en Vigo. 
Su hija Yolanda, que sólo contaba 
tres años de eda-d, ha bajado al se-
pulcro. 
Dolor inmenso el suyo. 
Y así también el de su excelente 
compañera, la joven señora Buena-
ventura González de Pichardo, para 
quien no habrá consuelo alguno en 
la honda herida que abre en su alma 
la pérdida de la hija idolatrada. 
Llegue a los atribulados padres, 




Fueron ayer los de una graciosa 
señorita, Rosario Segura, y con tal 
motivo recibió de familiares y amigos 
congratulaciones sin cuento, 
Reciba mi felicitación. 




La matinée de Albisu. 
Estuvo muy animada y muy con-
currida, advirtiéttdose en los palcos, 
al igual que en las lunetas, la prê  
senoia de un grupo d© familias dis* 
tinguidaa. 
La representación de " E l Ihioan* 
to de un Vais" motivó ^plausog re-
petidos. 
Y de éstos fueron la mayor parte 
para las fieñoritas Sala y Caussadoa y 
ios señores Castillo, Oaboilo y el muy 
simpático Villarreal. 
La actual temporada de Albisu tlê  
ne ya decidida la suerte de sus vier-
nes de moda y sus matinées de los 
domingos. 
E l éxito de ayer basta de garantía. 
Crónica EelMosa 
DIA 8 DB OCTUBRE 
4» • 
En viaje de reoreo. 
Pepe Strampes, el popular presir 
dente de la Juventud Conjuncionista 
de la Acera, salió el sábado para los 
Estados Unidos con objeto de asistir 
a la actual contienda pelotera. 
Regresará en plazo próximo, 
D e p a s o . 
No lia regresado del Mariel, como 
anunció un simpático "confrére," la 
familia de Sell y Ouzmán, 
Vino a la Habana accidentalmente 
la gentil Belencita, aoompañada de su 
señora madre, y el sábado, por la tar-
de, retornaron a su casa veraniega 
del simpático pueblo. 
Allí tienen el propósito de perma 
necer hasta fines de mes. 
Pasadas las fiestas de la Patrona. 
E s t a noohe. 
Una novedad teatral. 
Es el estreno en Albisu de la ope-
reta que lleva por título "Las muje-
res vienesas,,, 
Un éxito seguro. 
ENRIQUE PONTANILLS. 
Una « a m l t a distinguida de'be llevar siem-
pre en su saco de mano una caj l ta de 
Cachón Lajannle y saborearlo de paseo y 
en las visitas. E s de la mayor dls-tlnclón 
ofrecerlo a sus amistades. De venta en 
farmacias y vidrieras de tabacos. Deposi-
tarlos Drogruería Sarrá. y Johnson. 
Herido grave 
Mayan, 5. 
Del poblado de Felton se han reci-
bido noticias de que ayer por la noche 
Julio Sánchez hirió mortalmente a Se-
vero López. 
E l juzgado ha ido a constituirse al 
lugar del suceso. 
Salgo para Felton e informaré. 
El Corresponsal. 
f = > o r t m d O R C 
Esto mes está consagrado a la San-
tísima Virgen del Kosarlo. 
Jubileo Circu lar . -^ Divina Majeâ  
tad está de manifiesto en la Merced. 
Santos Bruno, fundador de la Car-
tuja, y Augusto, eonfesor; Casto, 
Emilio, Primo y Fleioiano, mártires, 
santas P6 y Númida, vírgenes y márti-
res y Erótica, mártir. 
San Bruno, confesor y fundador de 
una de las más ilustres y más santas 
religiones de la Iglesia de Dios, nació 
en Colonia por los afios de 1060. Eran 
Blas padres distinguidos por su ejemplar 
virtud, per sus grandes riquezas y por 
el esplendor, de su sangre. Asegura el 
autor más antiguo de la historia de 
la vida de San Bruno, que siempre se 
observaba a nuestro Santo muy ajeno 
y superior a las grandezas de la tierra, 
y su virtud, junto con la tierna devo-
ción que profesaba a la Santísima Vir 
gen, la dejó como en herencia a sus 
amantes hijos. 
Por la santidad y por la recta ob-
servancia de los cartujos de nuestros 
tiempos se puede fácilmente inferir 
cuanta sería la santidad, y cual sería 
la vida de su fundador. Su rigurosp 
ayuno era continuo, y su perpetuo si-
lencio solo se interrumpía para can-
tar las alabanzas del Señor. Era P1 
mas humilde, del mas pobre, el mas 
mortificado, el mas observante, y no 
parecía posible modelo más cabal de 
la vida monástica. 
Por último, San Bruno entregó apa 
ciblemente su espíritu en manos de su 
Dios el año de 1101, tal día como hoy. 
Fué honoríficamente enterrado _su 
cuerpo en la iglesia de Nuestra Seño-
ra, que también se llamaba de San 
Esteban, y se le dió sepultura detrás 
del altar mayor, haciéndola gloriosa 
el Señor con gran número de milagros. 
FIESTAS E L MABTE'S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 6.—Correspon 
de visitar a Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón, en San Felipe. 
D r . F é l i x P a g a s 
C i n g l a t a fenoral; fiíflUa, e n t e r m A á » 
dea ddl ¿pera to g é n l t o urinario. Bol »«, 
aJtos. Oo^uJtttfl d« 2 ff 4, toiéJono A 8870. 
I7íi 8.-1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Estableolmlonto dedicado al tratamiento 
y curación do las e n í n n n e d a d t s mentalea y 
nerviosas. (Unico «n su clase.) 
Crfet lM 38. Telefono JL-3K2tt. 
8017 a-i 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Ealermedatlss de alfios, •efianu y Olm^ia 
en fienenl. C O B S U L T A S i de 13 a 2. 
Garre n a ¿ _ 518. Tel£2ono A-STUS. 
8018 8.-1 
Señora Juana A. de Ons 
Profesora de Kinesjterapia de la 
^Escuela de Buenos Aires. Da masage 
.exclusivamente a señoras en su gabi-
nete, Espada cf2, entre San José y Zan-
ja y a domicilio. Teléfono A S718. Lu-
nes y Viernes, grátis para loa pobres, 
'Consultas de 1 a 3. 
11,781 30-Sp. 20 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico per oposición de la F t c u l t t d de 
Medicina. Cirujano del HoopIUU N ú -
mero Uno, Consultas de 1 a 8. 
•xnlctad nfiau. 34, Te lé fono A-4544. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
E l d ía 6 dará comienzo la novena a Sta. 
Teresa de Jesús . Todos los dias por La ma-
ñ a n a a las 8 misa rezada con a c o m p a ñ a -
miento de órgano. 
Por la tarde a las 6 y tnedla rosarlo, le-
t a n í a cantada y gozos a Sta. Teresa. 
12506 7-5 
IGLESIA DE BELEN 
Eil día seis del corriente, primer lunea de 
mes, á las 8 a. m. celebrará, los divinos ofl-
cios acostumbrados, en sufragio de las A l -
mas del Purgatorio, l a Congregac ión de las 
mismas, erigida en la Iglesia de Be lén . 
Los cultos de este día se apl icarán espe 
cialmente, en muestra de gratitud, por el 
alma del Rev. P. Vajent ín Salinero, S. J, 
quien en vida fué, en dos distintas ocaslo 
¿es . celoso Director de la Congregajclón. 
.Suplican la devota concurrencia de los 
numerosos coros de socios y socias. 
E l nuevo Director y Celadoras de l a Con 
gregac ión . 
123S5 4-S 
MEDICO DE, SISOS 
Consultas de 12 a S. Chacón núm. 81, «a-
qulna a Aguacate. Te lé fono A-2564. DR. HERNANDO SE6UI 
C A T E D R A T f C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado núm. 38, de 12 a 3, todos los días ex-
eepto loe domingos. Consultas y o p e r a d a 
nes en el Hospital Mercedes, lunea mi£r> 
coles y viernes a las 7 de la "i«flar>a 
3000 S.-1 
D R . L A G E 
VTAS U R I N A R I A S . S I F I L I S , VBNERILO, 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . HABANA NUM. 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 8293 26-33 S. 
DOCTOR J . A. T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños . Elecc ión de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. C O N S U L A -
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
11811 26-21 S. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R R I C A R D O A L B A L A D B J O 
R E I N A NUMERO 72, 
E n t r e Campanario y Lealtad, 
üe practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anfilisls de oriaes (completo), esputos, 
• a n s r r o leche, dos pesos (£2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3004 S . - l 
a Cs E s 
IGLESIA DE BELEN 
D í a 7 de Octubre, primer martes dedi-
cado a S a n Antonio. 
A las 7 y media preces al Santo. 
A las 8 a. m., misa cantada con s e r m ó n 
por el R, P. Director. D e s p u é s de l a misa 
repar t i rán objetos piadiosos a los de-
votos de San Antonio. 
A. M . D. G . 
12463 2-5 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
E l Miércoles día 8, a laa 8, se c e l e b r a r á 
la misa que mensualmente se le dice en l a 
Canil la de Loreto al Patr iarca San José . Se 
supl'ca la asistencia de sus devotos y con-
tribuyentes. 
12437 4-4 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
E l d ía 3 del prór imo me.", de Octubre, a 
las 8 a- m., se cantará, una misa solemne 
en honor del Angel Custodio, T i tu lar de es-
ta Parroquia. Todos los días del mes de 
Octubre ,a las 5 y media p. m., se rezará el 
santo rosarlo con expos ic ión del Sant í s i -
mo Sacramento. 
12264 8-1 
P R O F E S I O N 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Afecciones de la Garganía, Nariz y Pulmones. 
C U B A 6 2 
12464 78-5 
asroR m m m m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 n S. 
T E L E F O N O A-7999 
J L 13 
DR. J O S E ARTURO PIQUERAS 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 21 y de 12 a 6. Agui-
la n ú m . 96, bajos. 
3031 S.-1 
P R O F E - i O U OiTAJLilOL.OGIA 
EUrpedaiista ©• Enferaedades de lea OJc* 
7 de loe Oídos. Gallano S4k 
De 11 a 12 y de S a 4.—Teléfono A-4611 
Domicilio: F a^zn. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F-X17K, 
3014 S.-1 
J U A N V A L D E S P A G E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
S.-1 2773 
c r R U J A N O D E N T I S T A 
H a B A N A n u m e r o 1 I O 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial da Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
CONSUI/TAS D E 12 A 3 tío» núm* 40. Telefono A~134a 
8011 S.- l 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas dlarlaa de 12 a 3. Pobres, m -
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrlp-
clón mensual, 1 peso. San Nicolás núm. É2, 
Habana. 
8635 7?-17 JL 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cama de Bcnefieenel* 
y Maternidad. 
Eapeclallsta en las enfermedades de los 
nlfioa. médicas y kulrúr^/cas . 
Consultan de 12 a 2. 
Asralar ndm. 106%. Te lé fono A-3086 
3016 S.-1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especial ista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4». 
Coaanltaai de 11 a ' y de 4 & 3 
Ecpeclai para loa pobres do 514 a i 
3130 g t . « DR. JUAN PABLO GARCIA 
•MfTDQí Al.IQAJ» VIAS UMfJCAKSAS 
n«m. ifc de i f * :» 
3009 S . - l IGNACIO B. PLASENOIA 
Cirujano del Hospital PfOmero 1 
Especial ista en enfermedades de mujeres 
partos y c iruj ía en greneraL Consultas dé 
- a 5- Grat,s Para- los pobres. Empedrado 
nfim. 60. Te lé fono A-2658. 
3022 S.-1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtetíratlco de la Eocoela de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Coneultaa do 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48, bajos. Te lé fono A - U l c 
Gratis só lo lunes y miérco le s 
3018 s. ,t 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos, Excluslvamertt i 
Consultas de 7% a 9% A. M. y de 1 
a 8 P. M. 
Lampar i l l a 74.~TeF6fono A-d582. 
«082 a - i 
D R . P E R O O M O 
Vías or i l lar ías . fiJatreches de la orina. 
Venéroo . Hidrocele. Sífil is tratada por la 
I n y e c c i ó n a©] 606. T e l é f o n o A-5443. D f 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33, 
8002 a-1 P. A. 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de l a orina de cada riñón con los 
uretroscopios y clstocopioa más modernos. 
Conenltaa en Neptnno nüm. 61, bajoa. 
*e « 6 % — P t l é f o n p F-1854. 
2771 a - i 
DR. R0BELIN 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA N U S I E R O U 
T E L E F O N O A-1332-
8007 a - i 
D R . J . D I A Q O 
Vías Urinarias . Slfllla y E n f e m i e d a d o » 
é e S e ñ o r a s . Ciruela . De 11 a 1. S m s » 
drado nüm. l f . 
8021 a - i 
mmm 
Polvos deutrifleog, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A i . 
11301 26-10 a 
Doctor M. Aurelio Sora 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
c. 2965 81-1 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s í s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
ConMuiícs diaria* de 1 a X 
catatad nüm. 34. Te lé fono A-44S0. 
3015 S.-1 
doctor u. m m ARTIZ 
Eafermedaden de la Garganta, N v í : > dldoe 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3023 S.-1 
Dr. Juan Santos f e r n á R d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y fty.tTiv.'icaek de 9 a 11 7 de 1 a 9 
P R A D O NUM. 105 
8012 S . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M-sdicina general. Con«uÍtaa de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Vfao urinaria», síf i l is y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s ure troscóp lcoa y c l s t o s c ó o ' 
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "eoe'* 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular nOm. 6í 
Domicilio: Tul ipán n ü m e r o 20. 
« ^ 1 156-2 Jn, 
Dr. G. Casariego 
Uédlco de víalta Eapeclaltata da la Caá» 
do Salad ^Coradonea," del Centro 
Asturiano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital Nomero 1 y del Dl«-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del .aparato G»5nito-Urir.aiio. Con-
Bultaa y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtndea 13& 
Te lé fono A-3178.—TT^Hw^n. 
8010 8.-1 
Dr. S. Aivarez y Goanap 
O C U L I S T A 
de las 'acoltadea de Parla y Serl ln. 
eultas de 1 a 3. 
C R E I L L Y NTJM. 9S. ALTOS. 
T e l é f o n o A 2863 
8027 g.-l 
Co»-
Doctor Aurelio Siivera 
Enfermedades de señoras , Estóraagro, H í -
gado, Bazo e Intestinos. Electroterapia. 
Parto y Cirugía en General. O'Rellly 5S, do 
1 a 4 P. M.. Teléfono A-6030. Domicilio, Z u -
lueta 71. altos. Teléfono A-1630. ! S. 
3008 S.-1 
Dr. Francisco J . de Yelasct 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Vonéree-s l f l l í t lcaa 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables, 
Lealtad nflm. 111. Te lé fono A-5418. 
3020 S.-1 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Paira en fenuedades aervlusaa y mentalea. 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
Baxreto 62.—-Guanabacoa.—-Teléfono 5111. 
Beraasa S2.—Habana,—De 12 a 2 
T E L E F O N O A-3646. 
3030 S.- l 
DR. CAELOS E . KOHLY 
Enfermedades de S e ñ o r a s y Medicina in-
U r n a . Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los F i l á c o g e n o s . 
Consultas de 2 a 4, Habana n ú m e r o 51, 
altos. T e l é f o n o A-8291. 
11757 26-20 S. 
3324 9a-OT>re. 1 
DR. RiCAROO ALBALAOEJi) 
M E D I C I K A Y C I R U G I A 
«JonfinltaH de 1- a 4. Pobre* feraxl». 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas . FarAdi-
cas, Masaje cibratorlo, duchas de aire ca-
liente, etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A NÜMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
ttOOC GL-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta Nariz y O í d o s — E s p e c i a l i s t a dei 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compoatelo 23, moderno. Telé fono A-44Q5. 
3019 S.- l 
0 » M i G U E L V i E T A 
A. J. 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-Jico Clmjaae ¿« L . ir»aaitad de Purfa 
E s ; clallsta en enfermedadea del ost*-
mitgo e intestinoa üegúi. e' procedtmlei . t» 
de los profesores áoctores Hayem y W l » -
ter. de París, por el anál i s i s del Jugo «La-
trico. Examen direoto del Intestino Inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
3024 a.! 
Pelayo farda y Santiago 
ftUTAJUO FL/tfjSJlCe 
Pelayo García y Orestes ferrara 
HOMEOPATA AB*wi>oa 
S e h a trasladado a la Víbora , San Ma- Obifsnn nrim M -r. 
riano 18. Consultas de 2 a 4. u ^ ^ J f 1 6 / 0 " " A"5153 
C 3106 30-3 S. seos P- A = , CLIIICAS ELECTRO - DEITALÉS TÍÍEdTÓA 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con numero suf-.lente de orofesores nan -i -ui ..^ 
QUc ESPERAR, y con los aparatos necear NO TENGIA 
nochc-EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE^^ ,a 
P R E C I O S 
. % 1-00 Dientes de espiga, desde. 
9 oí Coronas de oro, desde. . 
• • ^-00 Incrustacioaes, desda. . 
1 • 3-00 Dentadnraa d^ede. . . . 
D E O R O . d c 3 d c 
Extracciones, desde. . . 
Limpiezas , desde. . , . 
Empastes , desde. . • . , 
Orficaci^nes^ desdo. . . . 
P U E N T E S ^ ^ r o . d e 3 d e 3 ^ 2 * p i e z a . 
T R A 3 A J 0 3 G A R A N T I Z A D O S 
a 9 P- m. Domingos y d í a s festivos d© 8 a 12 p. m. 




Consultas de 7 a. m. 
PAGINA DOC^ DIARIO DE LA MARINA Edición de la mañana —Octubre 6 de 1913. 
F E A T R O S Y A R T I S T A S 
La empresa de Albisn procura mo-
ver el cartel. 
Después de i£El Rey de las Monta-
ñas" o "La hija del príncipe , que 
fué la primera novedad que nos otre-
ció, hov nos dará a conocer una ope-
reta en tres actos,, música de Fraxu Le-
\iar. "Las mujeres rienesas." 
Que Frauz Lehar haya tenido, su 
más tm "hallazgo" con " L a Viuda 
Alegre" no 'quiere decir que otras 
suvas no sean dignas del favor 
L o s carteles de hoy 
PATRET.—Repítese ' Los Molinos 
Cantan." 
ALBISU.—Estreno de "Las muje-
res vienesas". opereta en tres actos, 
música de Lehar, presentada con su-
mo lujo y propiedad. 
A las ocho y cuarto. 
Sepan los rezagados que el primer 
acto tiene "que oir." 
POLITEAMA.—Estrénase esta no-
U í m T : Z Z Z T Z <** >a Peleada peHeula " ^ 7 ^ -
l i w f j A hrwvr <>1 A f r i c a . en veinte par-de ellas es la que hoy se estrenara en 
Albisu, que es una opereta muy . . 
opereta, de asunto desde luego dispa-
ratado pero que se presta a "situa-
ciones" y a grandes efectos de conjun-
to, uno*de los cuales, el desfile de 
los tambores, número brillante musi-
calmente, y de gran efecto visual, de-
bido a los trajes tan ricos como suges-
tivos, gustará mucho seguramente. 
La música es retozona en general, 
no dejando de haber algún número de 
fuerza, en el primer acto, número que 
es menester saberse y "poderse ' 
cantar. 
Las.tiples García Blanco y Vizcai-
tic por un lado, amén de las demás 
Cegarra, Real, López etc . 
- aplaudidos tenor Alarcón. 
Parera, Villarreal, Castillo, 
guran un buen desempeño. 
Rn cuanto a decorado y 
inútil repetir lo que de memoria sa-
pbemos tratándose de una empresa rum 
¡Jbosa y de un director como Miguel Gu-
Síiérvez: es inútil decir que sorpren-
derá por su propiedad y riqueza. 
Con que hasta la noche: hoy la 
tención del público está fija en Al-
bisn. 
Tino de la pía fea. 
• • « 
cenas por el Africa' 
tes. 
Hoy se resuelve, pues, el pleito en-
tre los populares y activos empresa-
rios Santos y Artigas, y el explorador 
Otto Bausch quien se oponía a que se 
exhibiera la cinta negando derecho 
para hacerlo a los citados empresarios. 
VAÜDEVILLE.—Tandas. No se 
ha recibido el programa. 
CASINO—La Manola Gaditana y 
el tenor Americi cantarán en primera 
y segunda tanda después de la repre-
zuela, de "La Reina Mora" y " E l 
Barquillero'' respectivamente. 
En tercera tanda, película y "La 
hostería del laurel". 
HEREDIA—No hemos recibido 
programa. 
ALHAMBRA.—Esta noche se pon-
drá en escena, por tandas, "Pa que 
sude", "Ramón el conquistador" y 
" E l que prueba sigue." 
MOLINO ROJO.— No se recibió 
trajes es | programa. 
CINE NORMA.—Tandas.— Estre-
nos para hoy. 
CINE SEVILLA.— Lunes de mo-
da en el Cine Sevilla con un selecto 
programa. 
Tu pasarás por mi hermano, Carre-
ra del desengaño. La muñeca de Lulú. 
Polidor gimnasta y la emocionante 
cinta: La mano que acusa, son las pe-
lículas que se proyectarán esrta noche 
. ,y los 
ba rítono 
etc., ase-
COLEGIO DE SAN AGUSTIN DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO PDR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan 
buena educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? ¿Es economía para usted enviar sus hijos 
al Norte? E L COLEG'O DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la inteil-
geneía de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo 
del Idioma Inglés, sino que se extienae a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter, armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para ios niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. El idioma oficial del Colegio es el inglés; 
para la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
les de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingleneria 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
plicación de las Matemáticas, base fundamental de las careras de Ingeniería y Co-
mercio. 
PIDASE E L PROSPECTO 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
3085 S . - l 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
por la pantalla del Sevilla. 
C R O N I C A S P E I P U E R T O 
V a n a auxiliar a la barca " T / c / n o " . Ayer llegó 
el "Manuel C a / v o f f del Mariel. Los p a s a / e -
r o s p a r a la Habana. La Presidenta de la 
Cruz Blanca de Méjico. 
EX BUSCA DE LA TICIXO 
Ayer salieron con rumbo al Cabo 
de San Antonio los vapores costeros 
"La Fe" y ' 'Antolín dél Collado", 
fiuyos capitanes llevan el encargo de los 
señores Dussaq y Compañía, consigna-
Hirios en la Habana de U barca italia-
aa ^Ticino", que como saben nuestros 
lectores está varada en el extremo oc-
«adental de la Isla, de ponerla a flo-
te y si fuere necesario, remolcarla 
jbasta la Habana. 
La mencionada barca, según noti-
cias recibidas en esta capital, está fue-
ra de peligro en Punta Cajón. 
EL MANTEL CALVO 
«Después de haber sido conveniente-
inente fumigado en el Mariel. regresó 
ayer a la Habana el vapor español 
"Manuel Calvo", que, como se recor-
dará, trajo a su bordo al enfermo sos-
pechoso de peste bubónica Manuel 
Leira Alfonso. 
El "Manuel Calvo" fondeó en ba-
hía abierta y teniendo izada la bande-
ra de cuarentena, comenzó a hacer «is 
operaciones de descarga, de las mer-
cancías que trae consignadas a la 
Habana. 
De este puerto saldrá. pai*a los de 
Centro América, San Juan de Puer-
to Rico, Canarias y Barcelona, el mar-
Ios próximo. 
LOS PASAJEROS 
Continúan guardando cuarentena 
en el Mariel, dos pasajeros del "Ma-
nuel Calvo." 
Allí permanecerán siete días, a 
contar desde el viernes pasado, o sea 
hasta el viernes próximo a primera 
hora. 
Entre los pasajeros del "Manuel 
Calvo" figuran el doctor Agustín 
Bansnberg, médico militar español, 
que viene con su esposa. 
El señor Cresencio Saeerio, Cónsul 
de Cuba en Puerto Cabello. 
El explorador francés Pedro Luis 
Fontans, qne viene realizando una ex-
cursión por América. 
Los artistas Angel dp León Sanz y 
María Alonso. 
Los propietarios Miguel Miranda 
Airaras y Julián Blanco. 
Don Gabriel Sevillano Díaz inge-
niero. 
El Jefe del Material de la Jefatura 
de Polinía, Coronel Enrique Molina 
Torres, los señores Pedro Sánchez, Ca-
yetano Ncgrón Serrano. Pedro X. Go-
me?: y péñora. Luis Lafite e hijos y 
las señoras Mana Alvarez, Gertrudis 
Borras nuda de González y su hija 
Concepción y Margarita Pons e hija v 
Natividad la Campa e hijos. 
EL IPIRINGA 
Procedente de Puerto México. Ye-
racruz, y Tampico, fondeó en bahía 
ayer tarde el vapor alemán 'Ipiringa/ 
Trajo carga general y 20 pasajeros 
para la Habana y 56 de tránsito. 
Entre los pasajeros qne desembarca-
r o n en esta capital figuraba la seño-
r a P'lisa Avisamendi, ex-Presidenta 
»]̂  la Cruz Blanca áe México, Institu-
ción esta que ha venido prestando 
muchos servicios desde que se inició en 
la vecina república el movimiento re-
volucionario que siguió al den-oca-
| La señora Arismendi. que ha pre-
sentado la renuncia de su cargo viene 
a la Habana de paso para New York 
para donde saldrá hoy mismo. 
Llegaron también los mejicanos 
"W. Xr. Martin y Esteban A. Parodi. 
que de la Habana seguirán viaje pa-
ra Xew Orleans. 
Y los señores Francisco del Río. 
propietario; J. L. Delmonte. dentista, 
con su espasa; José Guizande. comer-
ciante: Armando Alvarez, Vicente 
Dnvalá. C. Guerra y el doctor Charles 
Heardwieh; 
E l S a l v a d o r 
Colegr io de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a . A d m i t e 
p u p i l o s , m e d i o p u p i l o ? y e x t e r n o s . 
E s p e c i a l i d a d en C Á l c u l o » M e r c a n t i l e s y 
C o n l a b : ! l d a d ; g a r a n t i z a n d o este es tudio con 
el t i t u l o de T e n e d o r de L i b r o s . 
C l a s e s p a t a a d u l t o s de 7 a 10 p. m. - P r e -
c i o s m ó d i c o s . E s c o b a r 172, a l toa . T e l . A«*6T 
H a b a n a 12492 13-6 
$3.000 S B D A N E \ H I P O T E C A O M l í -
nor c a n t i d a d . T r a t o dlreoto. I n f o r m a n en 
G a l i a n o 72. a l tos , de 5 a 6 y m&dla p. m., 
J . D í a z . 11987 26-25 S. 
LIBROS EIWPRESOS 
S e A l q u i l a n 
t n P . r S e v e r e n o l . _ y " • J J * „ r v l c l « 
dado. 15 e n t r e 
fono P-171-4. _ 
B A J O S I X -
" L a F i l o s o f í a * 
jp y G , n d m e r o 
12466 
226, t e l é 
4-5 
d e p T n d í ^ t e s J ^ a r o 106. 
, . . i vrAAo s a l a , a m 
m a n , C o n a u l a d o 62. 
124S5 
a t r e s c u a -
s a l a . a n t e s a l a , comedor . 
4-3 
f r e * a " y locade.* p a r a oflcl-nas. s e a l q u l . a n f r e s c a s 3 i u ^ caBa aca. 
^ Z 1 7 » h r r S a n I g n a c i o 65. a n t i g u o , e n -
b a j a d a de l o « c a r r o s e l é c t r i c o . . 
12244 
Nepüino n ú i o 
Se a l q u i l a n los a l t o s de e . f f Je esta 
ma e l e e ñ o r L ó p e z Qfta, o 
toa, d « 9 y m e d i a a lo 
de 2 y media a 5 p. m. t 
12349 n - ^ « o a o j , M 
casa 
Ancha del NoiÍiÍHíl 
Se a l q u i l a n estos a u ^ . . , "US Se a l q u i l a n estos altos. ] 
bodega d « l f rente . I n f o r m a *] 
Ofia, O 'Re í i l l y 102. a l tos 
10 y m e d i a p. m. y de 2 
t e l é f o n o K . 2 1 I 7 . 
s«fior T. 
de 9 y ^ 
y media 
16-30 
VIBORA. SB ALQI II A> L O f FRESCOS 
v I S S o S i i S t M de E n c a r n a c i ó n y S e r r a -
L a u í a c u a d r a de C o r r e a , a c a b a d o s de 
c í n s í n S P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n L a c r e t 
y B r u n o Z a y a s . 
12496 
S-5 
T V n K V A B T A M E * T O D E D O S H A - B I T A -
donís urTa^n b a l c ó n a l a c a l l e de V l r t u -
d M se aJ<rulla « n aole c e n t e n e s , y u n a h a -
^ (A„ i v i i a c o n v l a t a a te c a l l e en dos 
c b X ^ v L V d T s 12, m o d e r n o . T e l . A-3529 
12494 
4-5 
H A B I T A C I O N E S CO'S B A f J O P R T V A D O 
en c a d a tina, c l a r a s y f r e s c a s , blon a m u e -
b ladas , luz e l é c t r i c a y t i m b r e s , M 
d >sde $10 a »30 O y . " B l C o s m o p o l i t a " O b r a -tit íl prtximo a ! p a r q u e C e n t r a l . T e l é f o -
no A-5839. ^ fc* 
S B A L Q U I L A ESÍ 60 P E S O S I . A C A S A 
M e r c e d 14. con s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s , p isos 
de mosaicos , bafio de t a n q u e y s a n i d a d a 
l a m o d e r n a L a l l a v e en l a bodega . I n f o r m a n 
C o n s u l a d o 73. 
12507 
E L L I B R O « ' C I E N T O O X C E R E S P Ü E S -
tos" s o b r e c r i a l u c r a t i v a de g a l l i n a s fina?, 
s ' s t e m a moderno , por Leooi ldes V i c e n t e , se 
h a l l a de v e n t a a | 2 e n Obi&po 86, l i b r e -
r í a , M . R l c o y . 12354 4-3 
LAURA L DE BELIARD 
C l n s p s de I n s l é a . F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
— S P A X I S H L B S S O J í S — * 
C o r r a l e s n ú m e r o 141, a n t i g u o . 
12368 26-3 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
A n g l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
I r a . y X í a . KNSBÑASTA. C O M E R C I O E 
1DTOM h.9. 
« á n I .ÉEaro entre Sao M « o l A s y <.a-
l l a n c — T e l é f o n o A - 5 3 8 0 . — H a b a n a . 
L a o r i e n t a c i ó n de l edif icio que o c u p a e l 
Co leg io , l a e s p l e n d i d e z de l o s s a l o n e s c o n -
v e r t i d o s en a u l a s , l a v e n t i l a c i ó n e h i g i e -
ne del l o c a l y s u p r e c i o s a v i s t a a l M a l e -
c ó n , s on l a m e j o r g a r a n t í a de s a l u b r i d a d 
y b i e n e s t a r de n u e s t r o s a l u m n o s . 
N u e s t r o s m é t o d o s de e n s e f í a n r a y .-u efi-
c a c i a son b ien conoc idos . 
L o s é x i t o s a l c a n z a d o s por los a l u m n o s 
del C o l e g i o C E R V A N T E S , a s í lo p r o c l a m a n . 
12169 13-38 S. 
BL BATAMO 
Procedente de New York, y con 
carga sreneral, llegó ayer a la Habana 
el vapor cubano "Bayamo*'. 
EL " B B B T H A " 
Despacha-do en Mobila y conducien-
do cargamento de mercancías en ge-
neral, fondeó en bahía ayer el vapor 
noruego •'Bertha". ' 
EL " M A L I N " 
El vapor noruego " M a l m " llegó 
ayer de •Galveslon, con carga general. 
R o b o a u n e n c a r g a d o 
Alfredo Moré y Alfonso, vecino de 
Velázques: núm. 30, participó ayer a 
la policía nanrional, q-ue de su habita-
ción le habían sustraído $35-75 y tm 
revólver. 
Moré que es el encargado -de la casa 
de mención, manifestó que $33 de los 
sustraídos pertenecían' a los cobros de 
loe alquileres de varios cuartos corres-
pondientes al raes en eurso. 
Los caaos para realizar su intento, 
violentaron un baúl. 
Acusación dudosa 
C O L E G I O SANCHEZ Y TIANT 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Reina 118.—Teléfono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el 8 de 
Septiembre. 
Se admiten extemas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
10148 55-17 Ag. 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E R " 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el S de SepUem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
ción de !a señora Otilia U. de Alvarez, 
quien una vez más dedica su especiali-
dad a la preparación de la digna y útil 
mujer del mañana. 
Preparación para el Bacbillerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el séptimo Catálogo. 
Teléfono A-1870.—Obispo núm?po 39. 
Habana.—Telégrafo " E S T H E R . " 
C 3097 2-S. 
Coleólo de San Fraocisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
D i r e c t o r : P A B L O M I M O 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A - 4 1 7 4 " 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
ARTES Y OFICIOS 
A l f o n s o S a n t o s 
E l p o p u l a r y a c r e d i t a d o p e l u q u e r o de n i -
ñ a s , c o r t a y r i z a e l p e l o a d o m i c i l i o por 
60 c e n t a v o s c a d a u n a . H a g o t o d a c l a s e de 
p o r t i r o * de ú l t i m a moda . P r e c i o s « c o o ó m i -
c o i . M e r c a d e r e s 41, t e l é f o n o A - 7 Í 0 9 . 
12238 . 26-30 S. 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferida 
por las sefioras y niSos 
- D E R . G U A L D A :: 
Se p e i n a H «loniiHHo. 
6ÜILA, 115. CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL.—TEL. A-3002 
3079 a - i SALVADOR GUASTELU 
I N G E N I E R O A R Q U I T E C T O 
C o i r í r a t l s t : ^ — C n b n 5 4 . — T e l é f o n o 
11674 26-18 S. 
PELUQUERO DE SEÑORA 
P a s o a d o m i c i l i o a t e ñ i r l a s c a n a s a l a s 
s e ñ o r a s . A j p l l c a c i ó n y t i n t u r a J4. G a r a n -
t izo el b u e n r e s u l t a d o . M e h a g o c a r g o de 
toda c la se de t r a b a j o s de P e l u q u e r í a , cor to 
el pelo a n i ñ a s y l a s r i z o a domic i l i o a 
BO c e n t a v o s . P u e d e n a v i s a r m e p o r e l t e l é -
f o n o A-3559, V i r t u d e s 80, ba jos . 
11929 13-24 S. 
COMERCIANTES BAIIQÜEROS 
í D E M A S O F I C I N A S I M P O R T A N T E S 
PodT&n t e n e r s u m á q u i n a d « e a o r í b l r 
s i e m p r e e n d i s p o s i c i ó n de t r a b a j a r perfBC-
t a m e n t a . R . L L U S A . loa a t e n d e r á pronto y 
per f ec tamente . T e l é f o n o A-3246 . J e s ú s M a -
r t a 23, H a b a n a . 4. 
C O M P R A S 
S e A l q u i l a n 
E n 15 centenes los c ó m o d o s y e l e g a n t e ! 
a l tos de l a c a s a S a n M i g u e l e s q u i n a a S a n 
N i c o l á s , c o m p u e s t o s de r e c i b i d o r , s a l a , c i n -
co c u a r t o s de f a m i l i a y dos de c r i a d o s , co -
medor, b a ñ o y d a m a s s e r v i c i o » co n a * n a . 
aJbundante a todas h o r a s , p o r t e n e r m o i o r 
e l é c t r i c o p a r a este s e r v i c i o . T e l . A - I & 4 7 . 
12500 8-5 
CAJSA D E P A M I U A S , H A B L T A C I O J T E S 
a m u e b l a d a s y con t o d a a s i s t e n c i a en l a 
p l a n t a b a j a u n d e p a r t a m e n t o de « a l a y h a -
b i t a c i ó n , e s t a n d o a l f r e n t e u n a r e s p e t a b l e 
S r a . E m p e d r a d o 75, e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
12499 . 4-6 
S e A l q u i l a 
en Monte n u m . 2 A e s q u i n a a Z u l u o t a , 
d e p a r t a m e n t o s de d o « h a b i t a c i o n e s con v i s -
t a s a l a c a l l e , s u m a m e n t e b a r a t o s . 
13487 15-S 
A L T O S I ) E l i C A F E " L A I S L A , " G A L I A -
n. 82, se o f r e c e n v e n t i l a d o s derpartamentoa 
y h a b i t a c i o n e s . 1 ¿ S 2 3 11-30 GRAN HOTEL AME RICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c o l o n a . C o n 
c ien h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , luz , t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o « i n c o m i d a , desde u n p e -
so por p e r s o n a , y con c o m i d a , desde dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998 . 
11:35 26-10 S. 
S E A L Q U I L A N E N 9 C E N T E N E S , L O S 
h e r m o s o s b a j o s de l a c a s a n u m . 220 Z , a n -
t iguo, p r ó x i m a a d e s a l q u i l a r s e , c o m p u e s t a 
de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o 
comedor , c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r -
to b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s s a g i t a r i o s , en l a 
m i s m a i n f o r m a n , p a r a t r a t a r en M a n r i q u e 
y S a n J o s é . P e r f u m e r í a . 
C 3379 6-S 
T V C A S A D E U N M A T R í M O N T O ST.N iíl-
j o s . se a l q u i d a u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a y tjiuy 
v e n t i l a d a á s e ñ o r a s ó s e ñ o r i t a s de m o r a l i -
d a d ; n o h a y m á s i n q u i l i n o . I n f o r m e s de 11 
y m e d i a á 1, y de 5 1|2 á 8. R e i n a 57, ba jos . 
12309 7-3 
A L T O S D E L C A F E " L A I S L A , " G A L I A -
no 82, s « o f r e c e n v e n t i l a d o s departawneretos 
y h a b i t a c i o n e s . 122a3 11-30 
M O N S E R R A T E 7, A L T O S : H A B I T A C l o -
nes m u y f r e s c a s , f r e n t e e l m a r , en c a s a 
m o d e r n a y de f a m ' l l a d e c e n t e ; c o n o s i n 
m u e b l e s ; l u j o s o b a ñ o , luz e l é c t r i c a , t e l é -
no y c o m i d a «1 s e d e s e a . 
12433 1 0 - i 
^ • E D A D O . A L Q U I L O 8 C A S A « A • Y 11 
c e n t e n e s c o n todas cornodidades . O n c e e n -
t r e Li y M. L a l l a v e en l a bodega . 
12434 8-4 
S B D E 3 S E A C O M P R A R U N A P A L A N G A -
n a y u n j a r r o de p l a t a . P r a d o 47, a l t o ? . 
12429 4.4 
C O M P R O U N A R O O E G A Q U E H A G A V N 
d i a r i o de 130 a $40. F . S a r d á . E g i d o 10 de 
9 á l l y d e l á 4 . 
12448 4.4 
3087 S.-1 
L E O N I C K A 5 0 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T I I A S 
O a l e cc iones de P r i m e r a y S e g u n d a B n -
c e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a el M a g i s -
terio . I n f o r m a r á n en l a A d m i n s t r a c l ó n de 
este p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 99. a n t i -
guo- Oí 
José Antonio Fiusa y Fernández, 
vecino de A rango núm. 10. acusó en 
la tarde de ayer ante la policía de 
liabcrle violentado Ja puerta de su 
cuarto y sustraído del mismo $4 que 
guarda-ba en un saco de dril a Jesús 
Bello. 
Kste individuo, por ser vecino de su 
acusador, quedó en libertad. 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A . Q U B H A 
• i d o d u r a n t e a l s runof» a ñ o s p r o f e s o r a de l a s 
e scue l a s p ú b l i c a s de l o s E s t a d o s U n i d o s , 
desea a l f l r u n M clases p o r t e n e r v a r i a s h o -
ras d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e a M i s s H , P r a -
do 16. a n t i g u o . 1 1805 2 8 - " 1 S. 
LA POTENCIA DEL VAPOR 
Muchos la observan, pero es el genio 
que la aprecia 
C u a n d o J a m e s W a t t v i ó que e l v a p o r de 
a g u a conten ido en e l c a l d e r o h a c í a s a l t a r 
l a t a p a d e r a , d i j o : "Debe de h a b e r f u e r z a 
en ese v a p o r p a r a l e v a n t a r u n peso tal."' 
V es c l a r o que h a b í a f u e r z a . 
M i l l o n e s a n t e s que él h a b í a n a d v e r t i d o 
el m i s m o f e n ó m e n o , c o n s i d e r á n d o l o como 
m i s t e r i o s o é i n e x p l i c a b l e . 
L a s ^ p e s q m , a s c i e n t í f i c a s ' h a n dado on e l 
h V h i . J c * b e n o y c o n s i g u i e n t e c a l v i c i e , 
to n ^ d . 7 e ^ ' c u b i e r t o u n g e r m e n d i m l r u -
E l K ^ n ^ H ' V * ^ " de l cabe110 h u m a n o . 
¿ r S . " * r i , I c l d e N e w b r o d e s t r u y e por c u m -cí{%*0 * e 8 í í l b ' e « 1» s a l u d oel careno. C u r a l a c o m e z ó n del 
I ludo. V é n d e s e en 1»: 
c í a s . 
c u e r o cabe-
p r i n c l p a l e s f á r m a -
c o s tamaf loa 
a m e r i c a n a . 
" L a P e u n í d n 
10 cts. y | ] n , mon4dA 
E - S a r r á . — M a n u e l J o h n -
O b i s p o r A g u i a r - A g e n t e s « s p e c i a ' . e » . 
IPOTECAS 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L E R E S 
S E A I Q l f T . A N L O S B A J O S DE T A M o -
d e r n a c a s a S a n M i g u e l 210 B , t i e n e n s a l a , 
s a l e t a . 3|4, y wno p a r a c r i a d o s . L l a v e s é i n -
formes . V i d r i e r a d e l c a f é T a c ó n , 
124-58 4-4 
v r B O R A , S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I -
d o y h e r m o s o C h a J o t . e n l a c a l l e B . L a g u e -
r u c l a n u m . 27, e s q u i n a a S e g u n d a , I n f o r m a -
r a n en S a n L á z a r o 340, aJtos , y e n S e g u n d a 
n u m . S. R e p a r t o R l v e r o . 
12446 4.4 
B E v r q » H . A E N $ 1 » , U N D E P A R T A -
mento de 3 h a b i t a c i o n e s , c o n a l u m b r a d o y 
todo s e r v i c i o i n d i s p e n s a b l e , en C o m p o s t e l a 
115 e n t r e S o l y M u r a l l a . 
124-56 4 .4 
E N N U E V E C B I C T E N E g 1 
l a c a s a B e c o b a r 114 s a i - ' ^ i 
c u a t r o c u a r t o s , baño, ' c u a r t o 6 ^ ^ 
c o m o d i d a d * » . I n f o r m a , A r t u r o n y 
C o m p a n y of C u b a , Ob'sno , tr». ! • 
^ 12 a 4. S i ^ ^ « »:> ^ 
H A B A N A N L ' M E B O ño. C R e l . l y y S a n J u ^ " d ^ D ^ 1 0 * ' ^ ^ 
dos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s oftSe al<lilu 
oomodldadas y m u y f rescaa a u ioi** 




C O N C O R I H A NfUM. 9, E S Q T ^ T . 
l a , c a s a m u y f r e s c a , muy a W , A ^ U . 
b ien s i t u a d a . L l a v e en l a X̂A f 
a b u n d a n t e . I n f o r m a n en GaiTr53 k, í» 




S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de " L a Z a r z u e l a , " X e n t n 
p a n a r i o , c o n c u a t r o c u a r t o s RO",0 y c»i| 
dor, c o c i n a y bafto y dos grandes 
f o r m a n en l a m i s m a 
12893 
• , Uartoi 
¿el*11 
E N 6 C E N T E N E S S E A I 2 7 7 7 7 7 
bon i tos y c ó m o d o s bajos de raV^ ttí 
a l l ado de l a b a r b e r í a de !a e*,'"44 :: W " 
míÍAH I n f o r m a n eD Ol5lspo « C U l ' n i C ! f"4?: 
SE A R R I K \ D \ l VA P l \ c \ DT~~^ 
b a l l e r í a s o se c a m b i a por una ctíJ2 C{ 
H a b a n a . I n f o r m a r á n en D r a r o n * / 'n 
r o 16, R o q u e G a l l e g o . ***N 
12402 
11 





U N P R I M E R P I O O A L T O A C A B * r * . 
C O i W P R U I R , M U Y F R E S C O Y i 2 L í 
P R O P I O P A P . A F A M I L I A Y OF]]Civ7:U': 
¡OOMPOSTKILA 90. I N F O R M A D ¿ V , 
B A J O S , T E L E F O N O A-2880. ^ 
A-2880 . 12419 1-.. 
S E A L Q U I L A Ü W A « L 1 B I T A C I O X T ^ T 
b l a d a con a s i s t e n c i a K hombrea so* 
R e i l l y 80, a l t o s . ()' 
12367 i-, 
S E A L Q U I L A L A C A S A V E L A Z C 0 \ j. 
d a r á n r a z ó n en el num. 3. 
l a a o s 5.,, 
S E A L Q U I L A N L O S P B E C I O S O S \uZ 
áf M u r a l l a e s q u i n a a Compos te l a , acabado 
de f a b r i c a r . L a l l a v e en l a p e l e t e r í a . Obi 
po 87. ' n í o r m a r á n . 
12270 . , 
S E A L Q L I L A > H A B I T A C I O N E S S 1 
e l e g a n t e ca sa C u b a 69, cas i e squ im o li,; 
r a l l a , p r o p i a s p a r a m a t r i m o n i o s sin aiU 
h o m b r e s s o l o s o s e ñ o r a s : hay un he.MI..-, 
s a l ó n p a r a c o m i s i o n i s t a s o p a r a oficinas. ^ 
p:don r e f e r e n c i a s . 12293 S 
S E A L Q U I L A B L S E G U N D O PI«0. Mil 
v e n t i l a d o , de l a n u e v a casa Refugio U 
prop io p a r a m a t r i m o n i o , sala, comedor : 
3)4. I n f o r m e s , . 16, bajos . 
12285 . s-1 "55 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E COOTO!-
t e l a 154, c o m p u e s t o s de 3 hab'taciontE, : 
l a , c o m e d o r y s e r v i c i o s sanitarios . Informiil^ 
en N e p t u n o 61, b a j o s . 











E S T R E L L A ^2, S E A L Q U I L A N BSTO*! 
c ó m o d o s a l to s c o n e a l a , sa le ta , tres cuaíto!,! 
c o c ' n a , bafto, s e r v i c i o sani tar io , cuarto para| 
c r i a d o y pat io . I n f o r m e s Obispo 34. 
12324 <-Í 
V E D A D O 
Se a i q u i d a n los e l e g a n t e s y moderno» >1*| 
tos de C a l z a d a e n t r e J é I . comple tamM»! 
indapenl ienAe desde l a acera , se componíil 
de p o r t a l , g r a n s a l a , c u a t r o hermosas haii-l 
tac iones , con l a v a b o s c o r r i e n t e s , dos miM 
p t q u e ñ a s , y dos p a r a c r i a d o s , h o l l . comedor| 
con b a ñ a d o r a y l a v a b o con calentador, por-
t a l a l fondo con u n a g r a n v i s t a cubierta it 
v i d r i e r a s . E n l a p l a n t a b a j a t i ene un cuir-
t ico . I n f o r m a n e n l a m i s m a . Su dueño, Hj 
*5, m o d e r n o . T e l é f o n o F -2527 . 
12318 s-: 
A C E D A D O . C A L L E 14 E N T R E CALMUf 
y L l r . e a , s e a l q u i l a n unos a l t o s nuevos cw 
v l s U a l V e d a d o T e n n i s C l u b y a l nur. U»' 
ve L i n e a 138. I n f o r m e s , O b r a p í a 25, ait* 
T e l . A-3636. 12317 
AMISTAD N U M . 45. S E A L Q U I L I 
piso p r i n c i p a l ' y e l s e g u n d o , ambos con t | 
lo r a s o y de c o n s t r u c c i ó n mode rna . En 1 
b o d e g a de A m i s t a d y S a n M i g u e l , esti » 
llarve e i n f o r m a r a , 
13311 5*L 
S E A L Q U I L A EM S I E T E L V l < i > ,M" 
c o r t a f a m i U * , e l p iso p r i n c i p a l le la '"J 
d e r n a c a s a E s c o b a r nt lm. 3. L a llav-; « 
b o d e g a e s q u i n a a S a n L á z a r o . Infcní 
en M a n r i q u e 128, t e l é f o n o A-6S6á. ' 
12341 J i , 
S e a l q u i l a n 
los e l e g a n t e s a l t o s de L e a J t a d 39, e&q. á 
A n i m a s , con s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o h e r m o s o s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , l u j o s o c u a r t o de b a -
fto, y a p a s ó e l A l c a n t a r i l l a d o . S u dueuo en 
.Vmis ta* . 136. N o t a r l a de R i c a r d o I l l á de 10 
á 11 y de 3 á 6. T e l é f o n o A-8978 . 
1 Í 4 4 9 4 .4 
Se alquilan los bajos de la casa 
A g u i l a 317, e n t r e M 1 s ! ó n y "EsperanzA, p r o -
p i o s p a r a p e r s o n a s de g u s t o y poca, f a m i l i a , 
e s t á n p r ó x i m o s á los t r a v f a s y g a n a r . 6 c e n -
t enes . 12325 ¿ - 2 
L A M P A R I L L A l » . P U E N T E A L B A N C O 
E s p a ñ o l . .Se a i q u i ' a u n a h e r m o s a s a i a , u n 
d e p a r t a m e n t o y u n c u a r t o , h a y l u z e l é c t r i c a . 
12517 ' ] 5 - 6 
P R E S T A M O S : T E A T . O V A R I A S C A I T I D A -
dades p a r a c o l o c a r en l a . 2a. y 3a. h i p o t e -
cas p a r a a l q u i l e r e s , p a g a r é s , y t o d o <o q u e 
g a r a n t i c e . A r t u r o M o r a l e s . M e r c a d e r e s 11 
de 2 a 414. 
12474 io -5 
n I N B R O 
L o f a c i l i t o en todas c a n t i d a d e s oon t o d a 
c l a s e de g a r a n t í a , d a n d o g r a n d e s f a c i l i d a -
des p a r a el pago. E g i d o 10 de 9 a 11 y de 
1 á 4. S a r d á . 12447 26-4 O b r e . 
D I N E R O 
P a r a h i p o t e c a s , a l 6 y medio , 
" O , de sde $100 h a s t a $100.000. 
los r e p a r t o s . T a m b i é n s o b r e 
f as , censos , p a g a r é s con f i r m a s 
8 p o r 
p a r a t o d o s 
r r t s -
c o m e r -
flneas 
c i a í e s a l q u i l e r e s de casas y d e m á s q u e g a -
r a n t ' c e . a l a r g o y c o r t o p l a z o . D i r í j a s e d i -
r e c t a m e n t e a T h e C o m m e r c i a l U n i ó n , V í c -
t o r A . d e l B u s t o , A g u i a r 122. de l a 4 
12392 S:3 
C O N S U L A D O N U M . » 2 
Se a l q u i l a n ¡ o s ' a l t o s de e s t a c a sa d é n u e -
v a c o n s t r u c c i ó n , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
p a r a u n a f a m l l a de g u s t o . I n f o r m a r á e l 
L d o . B a ñ o s . M e r c a d e r e s 11 . d e 1 a 6 p. m . 
32461 8.5 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a P r í n c i p e n u m . 20. p r ó x i m a a l M a -
l e c ó n , con s a l a , c o m e d o r , t r e s g r a n d e s c u a r -
tos, toda do p'ro de m o s a i c o y azotea . I n -
f o r m a n en Amis>tad n u m . 186, N o t a r í a de 
R i c a r d o I l l á . D e 10 á 11 y de 3 á B T e -
l é f o n o . A-8978 . 
; -3S2 , 4-3 
M m I I A, VKPTT NO 123. SALA. CO-" 
m - d y . t r e s c u a r t o s b a j o s , t r e s a l to s , d e m á s 
s e r v í t l o , l l a v e e n -1 113 (a .n t lguo) , c r j e ñ o 
E m p a d r a d o 5. N o t a r í a D r . A l v a r a d o . A l q u i -
l e r . 60 pesos a m e r i c a n o s . 12380 4-3 
V E D A D O , 17 N U M . 319, E N T R E B Y C 
M a l q u i l a u n a l to a l a b r i s a , m o d e r n o e l n -
d e p e n d l « n t « , 14 c e n t e n e s . L l a v e a l lado 
E N G U A X A B A C O A . SK A L Q 1 I I , A L A i»nn-
t u o s a ( C a » a de l a s F i g u r a s ) . C a l l e M á x i m o 
G ó m e z 62. T a m b i é n se v e n d e . 
12484 26.3 
BM E L V E D A D O S K A L Q U I L A L A C A S V 
a l t o y ba jo , j u n t o s o s e p a r a d o s do l a c a l l e 
B . e s q u i n a a 19. c o n t o d a c l a se de c o m o d i -
d a d e s : l a l l a v e a l l a d o b a j o s , d e m á s I n f o r -
m e s . M u r a l l a 35. T e l . A - 2 6 0 8 . 
12482 • fe ; 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L C H A -
l e t . C a l l e D n . 116, e n t r e 17 y 19; t e r r á z a a l 
f r e n t e , s a l a , c o m e d o r , 2 h a b i t a c i o n e s , h a l l 
c u a r t o de b a ñ o , c o n t o d o e l s e r v i c i o . I n f o r -
mes en l a m i s m a . 
12481 . -
A G E N C I A L A K E 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s en todas c a n t i d a -
des, c i u d a d y b a r r i o s . 6 H - " y s por 100. 
D i n e r o na ra p a a r a r é s . a u t o m ó v i l e s y a l q u i -
leres . D i r í j a s e con t í t u l o * . P r a d o l ü l . en tre 
r^íaj? y T e r ! e n r é R « y . L a g o L a c a M e , T e -
l é f o n o A-5500. *<-i2 s 
I I K R M O S O S A L T O S S B M q n i ^ x K> 
l a c a l z a d a d e l L u y a n ó n u m . e s q u i n a a F o 
m e n t ó , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , 5 c u a r t o s 
s e r v i c i o « a n i t a r i o ; se d a n b a r a t o » ert los 
b a j o s e s t á l a l l a v e . 
124"6 . . 
Se Alquila 
B m a g n i f i o o c h a l e t r e c i e n c o n s t r u i d o « n 
a c a l l e de M i r a m a r . e s q u i n a a l a d « G u t i é -
r r e z , en l a C e i b a , el p u n t o m á s e levado de 
l a H a b a n a . T i e n e a m p l i a s y m u y b o n i t a s 
h a b i t a c i o n e s : t r e s c u a r t o s de b a ñ o a g u a 
f r í a y c a l i e n t e , c u a r t o s p a r a c r i a d o s ' g a r a -
ge , e t c . P u e d e v e r s e a todas h o r a s . I n f o r -
m a n e n l a C a l z a d a de l M o n t e n u m . 413 - H a -
b a n a . 12?77 
4-3 
V Í L L A t M I U L I T A , C O S T A D O D E L A 
U n i v e r s i d a d , $40 a /merlcanos . C a l l o 27 en 
t r e J y K , m o d e r n o c h a l e t , prop io p a r a c o r l 
t a f a m i l i a . I n f o r m a n en P i r o t é c n i c a y K 
t e l é f o n o F -1565 . 12356 i . 3 ' 
^ «»i I L A N E N D I E Z C E N T O N E s ! 
l o s a l t o s de la m o d e r n a c a s a M a n r i q u e 31 
l e t r a C . c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s y t o d o s e r v i c i o . I n f o r m a n en L n a 
30, H a b a n a , t e l é f o n o A-5154 
4 - 3 ' 
P I N T O C E N T R I C O . C A S A D E F A M I L I A 
Se a l q u i l a n f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b l t a - - ' o -
nes c o n v : s t a s a l a c a l l e en O - R e ü l v 56 
P r e c i o s e c o n A m i r o s . Se e x i g e n v • « dan r o -
f e i ^ e n c l M . T e l é f o n o A-7016. O - R e i l l y a l 
Calzada núm. 78, B. 
Z U L U E T A N U M . 2 6 
e s q u i n a a A n i m a s , se a l q u i l a n l u a -
n e s a h o m b r e s so los . 
12291 
n 
SE ARRIENDA LA FINGI , 
" S a n t a R i t a de l S a c r a m e n t o , " ublcaa ^ 
el t é r m i n o m u n i c i p a l de R a n c h o "•w*'tj3 
s l s t e n t e en 48 c a b a l l e r í a s de buena ^ 
p a r a c a ñ a y o tros c u l t i v o s y ^ t r e V ^ r M \ 
« n e l l a como 50 co lonos dispuestos a ^ 
j a r s i los a y u d a n . L e p a s a la l í n « a tjfr 
g u a a S i e r r a M o r e n a por e l bate> • p 
m á s l a l í n e a de l c e n t r a l "Car i^ ! ; de * 
S^n L á z a r o 88. a l tos , d a r á n razón 
preck* y c o n d i c i o n e s . j . l 
122S7 ; ^—rI( 
VEDADO. 1» E N T R E J V K' M5* 
l a n los h e r m o s ó s a l tos . Seis caATt° 
completo , s a l a , comedor , t « r r * z * 
y fondo, c u a r t o y b a ñ » de cr iados, 
m a n en los bajos . J . l 
12288 
«KM 
H A B I T A C I O N E S . S E M Qt " ^v d 
b a j a s c o n v i s t a a l a call-e. . sutJ . :« i5. 
s a i c o s y s i n n i ñ o s . E m p e d r a d o num- ^ ^ 
12180 
S E A L Q U I L A . E N S C E N T E N E S . ^ pp 
d e r n a c a s a J o s e f i na 7. e n t r e C a i z * 
m e r a . V í b o r a . L a l l a v e en e l •>• g.j» 
— . • P A C I O S A ^*9 eníí S E A L Q U I L A L A B 8 
a l to y bajo , cai l le D i e c i s e i s n ü m ^ ^ 
V e d a d o , propia p a r a n ú m e r o s * i e' 
l eg lo u o t r o objeto s e m e j a n t e , i " de s » ' 
L í n e a 77, e s q u i n e a Dos, ^ edaao, 
y e n C u b a 52, a l tos , de 2 a »• j . j t 
. ^ 1 9 0 — T v ^ 
E N 15 C E N T E N E S S E A ^ d ' i s , » J 
boni tos y f r e s c o s a l t o s de L e a ; f galet»-
c u a d r a s del M a l e c ó n , t i enen sa ia , ^ pj/r 
medor, 4 c u a r t o s g r a n d e s , salonT ]iav« p 
r í a , p e r s i a n a s , doble serv ic io , 
l a bodega . I n f o r m a n en Obispo ^ g.jí 
12234 . ^ S f í 
S E A L Q U I L A , E N L A '̂̂ orre t̂ 
conduce a l V e d a d o , pasado e pir» * 
S a n L á z a r o , u n g r a n loca l rroPlUer<-*nC1t 
p ó s i t o de c u a l q u i e r c l a s e ap j , , ^ ! * * 
E s e spac ioso y a l to de P""1*1' vur»1'. 
G a r c í a , 
12170 
T u f t ó n y C a , . A g u i a r J' 
SE ALQUILA. E N » 4 2 - 4 0 . ' ^te. ^ 
piso de A m a r g u r a 7. i n t 6 ^ % m V \ ^ 0 
„ a . q u i l a e s t a c a s a , s i t u a d a en la f a i 
zada de> V e d a d o , e n t r e B v r Infor»,. ñ 
« e ñ o r L ó p e z Oft i . O R e i l l v 102 a l i o , 
y i n « d i a a 10 y m e d i a a. m . y ^ \ ' 




;lnco h a b i t a c i o n e s y s e r v , c ' ? i r l c\er̂  .̂'» 
a m i s m a <-asa i n f o r m a n iro0rL.;f,nda- V » 
te del p r i m e r piso que S!í^3 c'on sef** 
u n a s o l a f a m i l i a o lndus ,r ,a , ' U:ier. ^ 
s a n i t a r i o comple to y bajo * j j - ! ' ^ 
12140 ^ — 
— " 7 ^ *»« 
C U B A M F R E N T E 
H a b i t a c i o n e s a l t a s con v i s t a é t ^ 
sos ds mosa icos , l a v a b o » . lUZ í*-1 
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•írSñoSW L A S CASAS N 
5E úns y baJ03- Informan en la: 
EPTUNO 
misma o 
/ Belascoaln, altos de la bo-
•*» An!ro?rales 76. L a llave en la carni-
¿rt*- j la esquina. Informan en Monte 
^ , f .r ía " L a Esp íranza ." Tel . F-1489. • 
,peietenií' ^ 8.30 
DIARIO DE LA mLRVSA—Edición de la mañana.—Octubre 6 de 1913. PAGINA TREOS 
S e a l q u i l a 
36. plaza de San Francisco, un 
0fiCl0Sentrada independiente. 
oon 
ila un entresuelo con balcones á. 
ge ^ -Tiene tolllote y entrada indepen-




leparaclas. con todo servicio y 
co nbalcón al Malecón, á ca-
de moralidad. MalecOn número 22, 
squin» a Genios-
S E A L Q U I L A 
calle del Sol núra. 6. acabada de 
> ca£ar compuesta de una hermosa vi 
fftbrlcar- familia numerosa y plant 
T'' roola para almacén. Se admiten pro 
r T o U I L A UNA A C C E S O R I A B U E N A 
Manipostería, en 3 luisas y -












16-24 ijOTELMMSON ROYALE 
CALLE 11 NUMERO 55 y ESQÜINA A J. 
V E D A D O 
pasar el verano cómodamente y al 
7&T ¿n el punto mas alto del Vedado, 
^ u í i o y confort moderno. oo«lna exqui 
i0 ia dirección del mismo chef fran 
la estación de invierno. Precios es 
^..lU de verano, te lé fono F-1158. 
S E A L Q U I L A N 
-ins magníflco8 locales en la Calzada de 
¡Tinfanta entre San Rafael y San MIgusl. 
ironios Para pelê 61̂ ^ sombrerería, botl-
íetc. También hay un salón propio pa-
Cine. Informan en San Francisco 17. 
C3291 15-26 S. "CASA BOSTON" 
Habitaciones y departamentos con balcón 
j calle y toda asistencia. Precios m ó -
teos. Rel^a ao' «s<3ullia a Rayo. 
"u920 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
15-24 S. 
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1 0 ^ 
C a b a l l e r i z a s y l o c a l 
AiauiLO CRUZ 
B0 35, CERRO. 




«E O F R E C E P A R A C R I A D O D E MANO 
epaa camarero, un Joven pen'nsular, tiene 
i-.ír.as referencias de las casas donde ha 
«Tvldo. Corralea 73, cuarto num. 15. 
125 1 6 4 -8 
DESEA C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
ifcañol; para portero, cochero, criado o en-
cgado de casM, ella para acompañar fa-
uas Sabe coser en m&quina y a mano 
:-.oda perfección. Animas 170, cuarto n. 1, 
íormarln. 12518 4-6 
NECESITAMOS E M P L E A D O S D E O F l C l -
as y distintos oficios, para varias pós ic io -
«ilotales; Estados Unidos y América Da-
- i . Informarán Pan American Glearlng 
Hjiue. Teniente Rey 19. Departamento nú-
cero 7. . • 
12504 , 26-6 
SE NECESITA UNA M U J E R , GANANDO 
i¡5, si es dispuesta para ser buena criada 
cocinera de corta familia. Sin condiclo-
Mi," e« inútil presentarse. Vil legas 106. 
•2502 • • • 4-5 
rEXEDOR D E L I B R O S ; D E M E D I A N A 
kd ,se ofrece, no tiene inoonveniente ir 
u Interior o hacerse cargo de la adminis-
^Iftn de Ingenio o cosa a n á l o g a y llevar 
& contabilidad: Informes, Aguacate 17. 
'^zález. 12501 8-5 
T O D A PERSONA 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
Mué tengan medio» da vida, pue-
casarse legal y ventajosamen-
«, aunque so lo Impidan causas di-
'weaa, escribiendo con sello, muy 
lormaJ. confidencialmente y sin es-
«flpulos.. al señor R O B L E S , . Apar-
co 1014 de correos. Habana.—Hay 
«íorltas y viudas ricas que acep-
j*3 matrimonio con quien carezca 
de capiti) y gea moral —Mucha se-
riedad y resorva impenetrable, aun 
Para \i* Intimos familiares y ami-
gos. 
8-5 12503 
I L I C I T A UNA C R I A D A QJJE S E A 
E^u con 103 niños y sePa su obl igación. 
*m 3 centenes Calle 17 num. 224.-Ve-
12452 4-4 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
Con buenas recomendaciones, en faml-
ñl¿ ' CaUé A. entre 15 y 17 num. 146. 
12438 4-4 
SE SOLICITA UN C R I A D O D E MANOS 






talo COLOCARSE UN C O C I N E R O I T A -
e conoce la cocina italiana, espa-
^'prT*.1" tana y francesa. Tiene referen-
eri*!re «asa partlcu 
€n Tenlente Re^ num. Ü" 
i lar o a lmacén . I n -
4-5 
a (.n̂ 5IADA 013 M O R A L I D A D S E SO-
12457 na 101' antiguo, altos. 
-•^ 4-5 
UNA B U E N A 
17, altos. 
C O C I N E R A 
4-5 
A H O R R A N D O 
PÜEDEJD, ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VO. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE M 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3% DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPASA. 
D E C R I A D A D E MANOS E N C O R T A F A -
milla o de un matrimonio, solicita colocar-
se una peninsular cumplida en sus obliga-
ciones y con referencias. Virtudes núme-
ro 46. Í2353 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa cumplir con su obliga-
ción y sea persona de moralidad. Aguaca-
te número 124, altos. 
12400 4-3 
H A B I T A C I O N E S 
solicita colocarse 
P A R A L I M P I E Z A D E 
o sen-icio de comedor, 
una Joven vizcaína que tiene quien la ga-
rantice. San Francisco entre San Lázaro 
y Jovellar. letra H. accesoria. 
12399 4-3 
305S S.-l 
D E O P E R A R I A D E MODISTA O D E D E -
pendlente de ropa , solicita colocarse una 
joven peninsular que da referencias de su 
conducta. Sol num. 105. 
12453 4-4 
C O C I N E R O . Y R E P O S T E R O , MUY L I M -
PIO y muy práctico en francesa. Inglesa, es-
pañola y criolla; con muy buenos informes. 
Calle de Monserrate 129. antiguo. 
12468 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-
dera peninsular, con abundante leche de un 
mes y buenas referencias. Carmen 4, en los 
bajos, cuarto num. 10. 
12460 4-4 
S E O F R E C E UNA H A B I T A C I O N Y COMI-
da a una Sra. que traiga referencias, en 
cambio de unas horas de compañía a Sra. 
sola. Virtudes 97. altos, de 8 á 11 y de 1 á 
6. Informaran. 12444 4-4 
UNA P E N I N S U L A R , <IUE H A C E mucho* 
años que reside en este país , solicita colo-
cación de criada de manos, teniendo buenas 
reiferencias. Corrales num. 184. 
12443 4-4 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, S E S O L I C I T A 
para cerca de la Habana. H a de ser buena, 
limpia y sin achaques. Obispo 68, esquina á 
Aguacate. A l cajero Sr. Bueno. 
12462 4-4 
YOUNG MAN 35 Y E A R S O L D . S P A N I S H . 
jtist arrlved from United States, speak E n -
g l í sh wlth a very good knowledge in busi-
ness, best references. wishes posltion In a 
good flrm. Write J . B. room 24, - 32 Zulue-
ta street. 12387 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E 
mediana edad, que sepa cocinar bien y a-
yude á los quehaceres de una casa pequeña, 
t'ene que dormir en la colocación, s i no sa-
be'cumplir con su deber que no ee molesto 
en venir. Sueldo 3 centenes. Cárdenas 25, 
altos. 12439 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Q.UE 
sabe muy bien su obl igación, cocina a la 
cubana, española, y francesa, Bernaza y 
Teniente Rey, Bodega darán razón. 
12466 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
montañesa de criada de manos sabe cum-
plir con su obl igac ión; prefiere sala y co-
medor, tiene referencias de donde ha ser-
vido y no tiene inconveniente en Ir al cam-
pa, siendo buen sueldo. Dragones 5 y 7, 
•'Las Nuevltas." 12397 4-3 
NEGOCIO S E R I O Y S E G U R O . P O R CA-
í a $100 le rentan a usted %5 mensuales. I n -
formes gratis. The Commerclal Unión, 
Aguiar 122, de 1 a 4. bajos. 
12389 8-3 
UN P E N I N S U L A R D E S E A E M P L E O E N 
oficina o escritorio, buena letra, garant ía y 
referencias las que quieran. Belascoaín 
número 7B. 12388 4-3 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E 25 AÑOS, R E -
clén llegado de los Estados Unidos y que 
habla inglés , práct ico en el comercio y 
con referencias Inmejorables, desea colo-
cación en casa formal. Escr íbase a J . B., 
cuarto núm. 24, Zulueta 32. 
12386 4-3 
C R I A D A D E MANOS. S E S O L I C I T A UVA 
que sepa su obl igac ión y tenga referen-
cias de las casas en que haya servido. 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. Calle 
12 esquina a 11, Vedado. 
12385 4-3 
T E M E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desoou-
PaíiaS' Hace balances. l iqu¡d*ciones. etc. 
F. 1328 o Petits Trlanoa Consulado 101. 
VENTA DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS 
NEGOCIO SEGURO 
Con. vida propia se vende un. gran café 
con restaurant, en «1 mejor punto comer-
cial, >n Oficios. Su dueño, calle 17 n ú m e -
ro 224, Vedado. 12337 10'2 
S E V E N D E 
un terreno de 7 x 28, en la calle de L a w -
ton entre Concepción y Dolores. Informan 
en J e s ú s del Monte núm. 260, en " L a Nue-
va Casa Pía." Toyo. 
11895 20-24 S. 
C E N S O ! 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos sabe cocinar, a corta 
familia, y coser en m á q u i n a . Sol número 66, 
antiguo, bajos. 12414 • 4-3 
J O V E N , CONOCE I N G L E S , C O N T A B I L I -
dad, mecanograf ía , ete., desea trabajo con 
comisionista o casa de comercio, poco suel-
do. Leandro Ortlz. Apartado 494. H a b a n a 
128S4 8-3 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA Q U E 
sea aseada y que traiga referencias tie-
ne que dormir en la casa SI no es así que 
no se presente. Sueldo de $18 a 4 cente-
nes y ropa limpia. San Ramón número 28, 
entre Romay y San Joaquín. 
12415 4-3 
R E G A L O D E 3 A 7 C E N T E N E S A L Q U E 
me proporcione colocación de $30 a $60 lí-
quidas y mensuales. Dir í janse a Salud nú-
mero 89, señor E-millo Silva. 
12395 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de criada, acostumbrada al servicio y 
sabe coser, con buenas referencias, no ad-
mitiendo tarjetas. Informan en Muralla B, 
"Primera de la Machina." 
12412 4-3 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O P A R A 
criado de manos. Cerro 609. 
12409 4.3 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MANB-
Jadora, solicita colocarse una joven pe-
ninsular que tiene quien la garantice me-
nos de 3 centenes no se coloca. Chacón nú-
mero 36, cuarto núm. 9, por Monserrate. 
SE VENDE uno impuesto 
sobre 9 y cuarto caba-
llerías de t i e r r a de 
primera, en la f inca 
"SAN ANDRES," en 
Sierra Morena, provin-
cia de Santa .Clara; las 
anualidades están al 
día y se da en 1,500 
pesos oro español. Sin 
intervención de corre-
dores 
Informan: INDUSTRIA 64 
antiguo, [bajos].—Habana. 
11993 8—3 
E N NEPTUNO, V E N D O 1 CASA CON E s -
tablecimiento. No hay contrato. E n Monte 
una esquina establecimiento. Cerca parque 
Colón una hermosa casa alto y bajo. F i g a -
rola. Empedrado 31 de 2 a 5. Tel . A-2286. 
12490 4-5 
V A R I A S CASAS, E N S U A R E Z UNA A N -
tigua, 7x22 $3.800, en S. José otra 7x24 m. 
4.800 y 225 censo, en Revillagigedo otra s a 
6|4, pisos finos, sanidad, $6.600. Figarola, 
Empedrado 31, de 9 a 10. y de 2 a 5. Tel . 
A-2286. 12491 4-5 
S E V E N D E , E N L A C A L L E Día SAN 
Francisco. V í b o r a un solar de 6,x 40. pun-
to elevado y a la brisa, con agua, aceras y 
arboleda. Tiene arrimo a otra casa recién 
fabricada Pasan los e léctr icos por dicha 
calle. Informan eo Egldo 22, P. Fernández . 
11850 15-23 S. 
S E V E N D E 
Coche francés , cesta mimbre, estructura 
acero, siete asientos,. muy fuerte,, moderno 
y nuevo, se vende-en 560 pesos; Cy., costó 
1.600 pesos. Dos parea guarniciones tronco, 
francesas, nuevas ,s« venden en 200 pesos 
Oy., costaron 500 peses. Informará: José 
Rodríguez. Marina "4. 
12436 - 8-4. 
UN A U T O M O V I L P O R SOLARES» S E D E -
sea cambiar una buena máquina por sola-
res ó alguna carita en los barrios dé la ciu-
dad. Informes - Sr., Infante. Cuba 62.. T e l é -
fono A-3054. 12358 4-3 
E N MONTE NUM. 302, CASA D E E M -
peño, se venden dos-carros para víveres'. 
12185 . 8-30. .. 
OPORTUNIDAD. S E V E N D E UN -SOI.AR 
de 10 x 40, en la Avenida de Es trada Pa l -
ma, á l a tercer cuadra d« los tranvías , á 
$5 Gy. el metro. Informan en Poclto 7, i', 
del Mo^-te. te lé fono I-182S. 
12199 8-30 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete cabal ler ías de tie-
rra, toda de cultivo y bien fabricada, con 
Instalación de donkeys y tuberías , dota-
ción de cujea para curar tabaco, a un k i -
lómetro del pueblo del Gabriel, ta arrien-
da en buenas condiciones. Darán razón en 
Muralla núm. 14. 11397 l«-12 ( 
B O T I C A . S E V E N D É , B I E N S I T U A D A Y 
con vida propia. Con buena garant ía , se 
dará en plazos cómodos . Informan en la 
Adminis trac ión de este periódico. 
C 3305 28-S. 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcc ión , de 
una y dos bóvedas. Se e s tá termnlando 
uno de cuatro bóvedas, Inmejorable. Razón, 
Bernaza nú>m. 55, marmolería . 
12108 26-27 S. 
V I B O R A . T E R R E N O E N SAN MARIANO 
y San Lázaro, esquina de . fraile, próx imo a 
Calzada de Jesús del Monte. Parcela de 
1.200 metros, se vende en proporción. I n -
forman en Calzada de J e s ú s del Monte 585. 
12147 10-28 S. 
AVISO 
12408 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas referencias puede 
dormir en la colocación. Corrales núme-
ro 23, antiguo. 12407 4-3 
S O L I C I T A COLOCACION 
peninsular de manejadora c 
nos tiene garant ías , 
sldor núm. 23. 




UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de manos: 
tiene buenas referencias. Informan en Sol 
2€, antiguo. 12403' 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
peninsular de mediana 
con su obl igación y tiene buenas 
das. Acosta 17, esquina á Damas. 
12377 
UNA C O C I N E R A 
edad, sabe cumplir 
referen-
4'-3 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
si no sabe bien el of.cio es Inútil se presen-
te. Sueldo 4 centenes, tra iga referencias. 
Teniente Rey 19 esq. á Cuba. 
12435 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s ó de manejadora, u n a jó-
ven peninsular, es trabajadora y car iñosa 
para los niños, desea una casa seria y de 
moralidad. Informan Inquisidor 29. 
12432 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera, sabe "muy bien su obl igac ión y 
no sale de la Habana. O-Reil ly num.77, a l -
tos: pregunten por l a encargada 
12431 *-4 
CASA D E R E P R E S E N T A C I O N E S S O L I -
clta vender por comis ión oon buenas re la-
ciones en los almacenes importadores de 
tejidos, ferretería, etc. de la Habana y prác-
ticos en ese ramo. Ofertas por escrito á A, 
B. C Apartado 1731. 
12430 4-4 
UNA P E N I N S U L A R V I Z C A I N A D E S E A 
colocarse de criada de manos sabe perfec-
tamente su obl igación y tiene buena garan-
tías, puede dormir fuera de la colocación. 
Informan Reina 57, bajos, (interior). 
12428 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATRIMONIO 
ella de criada ó manejadora y él de cocine-
ro; cocina en general. Aguiar 80, barbero 
de 9 a m. á 6 de la tarde. 
12427 4-4 
UNA P E R S O N A F O R M A L Y S E R I A , CON 
inmejorables antecedentes, desea colocarse 
de jardinero ó portero. Informan en l a calle 
13, esq. á 4, bodega (Vedado). Vá al campo 
si lo solicitan. 
12422 4-4 
S E D E S E A S A B E R D O N D E R E S I D E N L A 
viuda é hijos de D. Manuel Cueto y Gutié-
rrez, que fa l lec ió en esta capital. Los soli-
cita Nico lás Menendez' en L u y a n ó num. 1 00. 
12376 15-3 
Z U L U E T A 38 MODERNO BAJOS, S E So-
licita u r a criada para la limpieza y cuidar 
una n iña de 8 años , que sea de moralidad; 
sino que no se presente .¡sueldo tres cente-
nes y lavado. 12375 4-3 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" L a América" Director Roque Gallego, D r a -
gones num. 16, Tel . A-2404. L a s familias y 
comerciantes que necesiten criados, depen-
dientes y trabajadores: llamen a esta ofici-
na. 12373 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cocinera de un establecimien-
to ó en una casa particular. Vives 101 ó 77 
moderno. 12372 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S O L I C I -
ta colocarse en casa do familia ó de comer-
cio, lando buenas referencias. Monserrate 
y Emipedrado, bodega 
12S71 4.8 
UNA SEÑORITA D E R E C O N O C I D A MO-
lidad, solicita colocarse para acompañar á 
Señora ó Señorita; entiende algo de costu-
ra y tiene quien la recomiende. Aguiar num. 
33, cuarto 16. 12351 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
lavandera *» criada de manos, no duerme 
en la colocación. In formarán en Cuba 107, 
accesoria. 12362 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena leche, reconocida por buenos 
médicos. Informarán en Palatino núme-
ro 7 y medio. 12261 8-1 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de jardinero y alborlcultor competente, pa-
ra l a ciudad 6 campo, hace contratos para 
esta clase de trabajos, para informes, B a r -
celona 5. Habana 12420 4-4 
S O L I C I T O C R I A D A S P E N I N S U L A R E S Y 
cocineras que ayuden a los quehaceres y 
buena manejadora, ganando todas 3 cente-
nes. Obrapía 14. 12296 8-1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares de mediana edad, una de cocinera y 
la otra de Criada de manos, ambas con re-
ferencias. O-Reilly num. 32, cuarto num. 2. 
12413 4-* 
Ê«eD<ILlClTA UNA C R I A D A D E MANOS 
buen ^ l l r con fiu o b l i g a c i ó n y ten-^-enas referencias. 
O Paseo. 12505 Calle 18 num. 22. 4-5 
^ la í i f«01LOCARSE P E N I N S U L A R 
citaciones V coser fe r" ís'nrfi m68 y a6  6 Para el come-
d í ni, ^ C ! c * en el servicio. Informan 
12186 • 12 «ntre 9 y 11. Vedádo. 
t x T — 4-5 
"í; fcáSí I>E:vi>fSULAR D E S E A C 
fi" o "aante a« chauffeur en casa per-
d f ^ í ! ' tambien se coloca para 
f^cio t.o0flclna8. cobrador o 
»t8 trihaY1? peraonas que res 
en casa de 
LS  ponden por 
5«i ^Jador y bien educado. J y 9. L e -
^ — 
^ c e n^r , " C O R I S T A E N G E N E R A L 
en V»?"^ U]Sk 6 Extranjero, Infor-
¡ a San Pedro num. 22, L . P. 
í e " ^ " s-s 
y le ; UNA C R I A D A ftUE S E A . níormes n los nlnos y ten8ra hu<:-
* J*8ús dÁi^"0 ten^a Inconveniente en 
^ D l n í!0n^- 8ueW« tres centenes 
entre Tro-^ ^ n E n ^"tr la '57 
4-5 
na i ( ¡ ] x" LOS E L E G A N T E S A L T O S 
sal t0rte 319' una casa de ffust0 
— >'''01OÍ a' y ^res cuartos grandes 
Ij^te; a ^ ' t a r l o s modernos. Agua a-
10-« 
H.e;I>a su * ^ C O C I N E R O O C O C I N E R A 
. , , . onclo y sea honrado y limpio. 
' V '̂"o riUn cr,ad<> de manos trabaja-
bj: aito 2uf sepa servir á la mesa. L l -
* a' en^« Q y H.:Vedado. 
MATRIMONIO SIN HIJOS, S O L I C I T A N 
colocación, ella es cocinera ó para camare-
ra de hotel y él dependiente de restaurant 
ó fonda fuera de l a H a b a n a Teniente Rey 
num. -24. D. Payás . 
12417 *•* 
D E S E A colocarse una peninsular, de 
mediana edad ,para manejadora, es car iño-
sa con los niños, ó para limpiar cuartos tie-
ne buenas referencias. Mercaderes 49, altos 
del café de Mende zNúñez, cuarto 16. 
• 12416 . 1 •1-4 
B U E N NEGOCIO P A R A SEÑORA J O V E N , 
peinadora o modista, inteligente, para po-
blación de campo. Se deséa s eñora sola 
de moralidad, con referencias, las que se 
dan en é s ta a sat i s facc ión. L a que no po-
sea condiólones no se moleste en contes-
tar. Dirigir en carta condiciones persona-
les' y domicilio, a l señor Domingo Garc ía 
Informe personal el lunes 6, de 9 a 8. Mer-
cado de Tacón núm. 9 y 10, por R e i n a 
bodega.. 12346 4-3 
S E S O L I C I T A N S V E N D E D O R E S E x -
pertos para giro de ferreter ía , maquinaria 
y ornamentac ión en general. Inút i l pre-
sentarse slln conocer efl giro o sin refe-
rencias. De 2 a 4, B. Torres y Ca. , Obra-
pía núm. 23, aJltos. 
12217 10-30 
A G E N T E S 
S E S O L I C I T A N 
G r a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c ó m o -
d o , d e b e n s e r p r á c t i c o s e n 
f o m e n t o s d e s o c i e d a d e s . 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
Se vende una gran vi-
driera de tabacos, ci-
garros y cambio. Está 
situada en un punto 
céntrico. Hace buena 
venta. El dueño de la 
misma la vende por te-
ner que hacerse cargó 
de un café. 
Para informes: COMPOS-
TELA, 118, bodega. 
8-2. 
E N L A V I B O R A , UNA P R E C I O S A CASA 
moderna a 2% cuadras de la calzada, s., dos 
saletas, %, azotea patio, traspatio. Un so-
lar esq. a dos cuadras de la calzada 20x40 
m. lá fracción de 6 m. en adelante. F i g a -
rola, Empedrado 31 de 2 a 5. teL A-2256. 
12489 4-5 
U E B L E S 
E n Animas 84. antiguo, casi esquina a 
Galiano, se vende e l ' ajuar completo para 
una casa; juego de cuajrto, de sa la y mue-
bles de comedor, varias camas de hierro, 
lamparas de cristal y otros objetos mas 
que se dan muy baratos, se pueden ver a 
todas horas y se venden Juntos o separados. 
12471 8-5 
M u e b l e s d e l u j o 
Se vende un magníf ico y lujoso juego de' 
cuarto "de caoba; .un juego completo de co-
medor, y otros muebles de lujo. Composte-
la' 23. 
12498 8-5 
A l o s c a r n i c e r o s 
Se vende barata o se arrienda una Car-
nicería con todos ios enseres del rañío, in-
mejorables, buena casa y mucha-barr iada 
informan en Aramburu y Animas, bodega 
12496 . 4-5 
E N GÜIRA D E M E L E N A . V E N D O 1 F I N -
ca bien situada terreno de tabaco y caña 
superior, buena aguada. E n Alquízar 1 s i -
tio cerca del pueblo renta $204. 11650. F i g a -
rola, Empedrado 31 de 9 a 10 y de 2 a 5. te-
léfono A-22S6. 12488 4-5 
U-V B U E N NEGOCIO, S E V E N D E O S E 
arrienda la fonda ó restaurant que tiene el 
cafó de Oficios 86. Tiene vida propia: su 
dueño no puede atender ambos negocios y 
si hay comprador vendo toda la casa. Ofi-
cios 86. 12451 10-4 
En Guanabacoa SE VENDE 
l a preciosa casa quinta Adolfo Castillo 57, 
con todas las comodidades necesarias pa-
ra ana familia de gusto. Tiene hermoso 
patio y Jardín con Arboles frutales en abun-
dancia. Informes,. Aranguren y Adolfo Cas-
tillo, dfindOlos también su dueño . n Merca-
deres uOm. 17, escritorio. 
11445 26-13 a 
G a n g a v e r d a d 
E n $28.000 se vende por razones que no 
son de necesidad publicar, una casa en una 
de las mejore» calles de la ciudad; mide 642 
metros planos, renta 49 centenes, fabrioa-
ción moderna Trato directo y sin corredo-
res. Su dueño. Animas 162, antiguo, de 7 a 
8 a. m. y de 8 a 9 p. m. 
12450 4-4 
M I M B R E S 
E N L A E S T R E L L A D E C O L O N 
GALIANO ESQUINA A VIRTUDES, 
SE LIQUIDAN, a precios nunca vistos, 
3 0 0 S I L L O N E S M I M B R E S que 
acaba de recibir. Modelos nuevos, Camas 
de hierro, relojes, escritorios, cuadros, 
juegos de sala, cuarto y comedor; a pre-
cios con 2 5 P O R C I E N T O D E S -
C U E N T O . 
C 8303 8—28 
M U E B L E S , S E V E N D E N E N I N D U S T R I A 
57, un aparador vajillero y una nevera pin-
tados de verde, una mesa cori»edera y un es-
caparate grande. Se dan en proporc ión , . 
12478 ' 4-6 
NOTARIOS, V E N D O UN E S C A P A R A T E 
de cedro, propio para archivo con doce ga-
vetas y varios departamentos y compro l i -
bros. Villegas 93. • •' >s • •" 
12442 • 4-4 
V E N D O UN E S C A P A R A T E D E C E D R O , 
tamaño mayor, con dos lunas, en 8 centenes 
es una ganga. Corrales 32, altos. 
12441 4-4 
I M P R E S O R E S : V E N D O E N C I N C U E N T A 
pesos, una prensa Láberíy num. 2. A. ' 
P a r a verla é Informes, Primelles 45. R e -
parto "Las Cañas". 
12374 i^s" 
G A S O M E T R O - A C E T I L E N O A U R O R A SB 
vende uno, nuevo, 50 luoes, procede de par-
ticular, cos tó 160 pesos, se dá casi regala-
do. Industria 61. "•'»'. • 
12381 
C A L D E R A - B O M B A 
S E V E N D E una caldera de uso de 106 C a -
bafllos'patente B A B C O C K & W T L C O X con 
todos los tubos nuevos completa y una bom-
ba de uso de "S^X" 6"" con v á l v u l a s de POT 
especial pana a l i m e n t a c i ó n de calderas. I n -
formarán A G U I A R 104. 
11980 15.25 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I M A Al contado y a puuws, os. rende gama< 




8^1 BOMBAS ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galone* por hora, 
$85-00. Bomha y Motor de 900 galonea por 
hora,. $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$S6-0C y $100-00. B E R L I N , O'Reiiiy 67, te-





A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
S. en C , O-Reilly nún. 67, teléfono A-m»! 
S.-1 3053 
S E V E N D E N 




3 id. 11 W. 
I id. averiado Id. 
I id. id. id. 
6 id. id. alterna, sin asiento id. 
MPONDBAN EN LA AOMINISTRAGiON 





BOMBAS CON MOTOR f lEQRICO 
De los m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s , p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G e S a s t r e é H i j o 
7 4 A G U I A R 
3081 B.-1 
VÉNDO E N GANGA UN E S C A P A R A T E , 
tamaño grande con lunas, una cama impe-
rial y una cómoda y compro libros. Vi l l e -
gas 93. ] 2440 4-4 
NEGOCIO P O S I T I V O . P O R D B S A V E N E N -
cias de los socios, se vende un c i n e m a t ó -
grafo que trabaja diariamente. Informan 
Obispo 82. 
12421 4-4 
G a n g a v e r d a d 
Punto alto, entre B y C , una cuadra de 
la linea y media del parque. Jardín, portal, 
s a l a recibidor, cinco cuartos, cuarto cria-
dos, doble servicio, pasillo para entrada in-
dopendlenté , a lqü i t raves y techos de hierro 
y cielo raso. $6.000 Oy. Corrons, Pasaje Mon-
tero Sándhez 35, Vedado. T e l é f o n o s F-1628 
y A-5600. 
12424 4-4 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
quincalla, bllletea y cambio, s ituada en 
lo m e j o í de la H a b a n a ée vende por ur-
gencia en $1,800, Ventas de $35 en ade-
lante; ganancias al mes, $300. Trato, A-
del Busto, Aguiar 122, de 1 a 4. 
12391 - 8-3 
C 3140 3Ü-5 S. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos tiene bueras recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado. Informan en 
Prado 50. café . 12852 4-$ 
DOS J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R S E , 
una da cocinera y la otra de criada, sa-
biendo «u obl igación. Razón Calle de O-Rel-
Uy 85. altos. 12359 4-3 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , M A D R I -
leña, desea colocarse de criada de manos 
para corta familia sabe repasar y no ga-
na menos de 3 centenes. Dir í janse a San 
Miguel núm. 8, bajos. 
12358 4-3 
MODISTA CON S E I S A^OS D E P R A C -
tlca en BarceJona, se ofrece a domicilio. 
Bernaza núm. 21. alto» 
Ŝ**7 4-3 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar, una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
C 3217 14 Sb. 
S O L I C I T U D 
En la Redacción del DIARIO DE 
LA MARINA se desea saber él para-
dero de don Enrique Bonxareu o Bo-
nareu, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
da RedaccióiL G. 
S O L A R E N C A L Z A D A A L T U R A S A R R O -
BO Apolo, de esquina, se cede por $120, otro 
por $40, a plazos, a pagar $5 mensuales. 
6olares en Luyanó a pagar $10 mensuales. 
Planos y demíls condicoines ^Agu'ar 122, A. 
del Busto, de l a 4. 
12390 8-3 
S E V E N D E E L P U E S T O D E A G U I L A 238, 
por te.ner que embarcarse uno de los dos 
socios. Dicho local e s tá destinado a depó-
sito de aves y huevos, y se presta para 
otra cualquier industria Má^ detalles en 
el mismo. 12383 8-3 
S E C E D E E L A R R E N D A M I E N T O D E 
una casa de inquilinato. Aguila 112, infor-
marán. 12410 8*3 
L a C o n f i a n z a 
Trocadero 59. Teléfono A-8004. 
Bu e&ta casa tenemos una gran exis-
tencia de mimbres que vendemos a pre-
cios nunca vistos por circunstancias es-
peciales. 
Compramos' y vendemos toda cías© de 
muebies y objetos de arte por finos que 
sean. Pagamos los mejores precioei por oro 
y plata vieja. 
C8378 . 30-40. 
A L O S P R O F E S O R E S D E MUSICA 
vendo dos clarinetes, de 13 llaves; uno en 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e *4 a 10 c a b a -
l los . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
3082 . - , .. — a 
3.-1 
A L O S V E G U E R O S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
fias, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores-romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui* 
Lá, de boj, marca L f í f evre , de P a r í s legl- nas ¿e gasolina; tubería, fluseé, planchas 
timo, y otro en Do. de ébano ,del mejor fa- de Merr0) alambre y d¿máB atoe* 
sorios. bricante a lemán. Ambos en perfectrsimo estado. No se dan menos de 4 centenes los 
dos. Informa Cruz, D I A R I O D E LtA MA-
RINA, de 5 y media a 8 p. m. 
12363 4-8 
U N B U E N PIANO, SANO C02HCPLETA-
mente, de Pleye," en $53 y varios muebles. 
Palacio aCrneado, J . y Mar, oaarto n ú -
mero 28, Vedado. 
12370 8-3 
P I A M O S 
ETaraHton, Boisselot, de Marsella y Lcnolir 
Fréres Meladlst. Piano automát i co loo ven-
den al contado y a plazos sus únicos Im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras. P l a -
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de pianos. Aguacate núm. 53, t e l é -
fono A-3462. 11634 28-17 S. 
DE ANIMALES 
j O J O ! S E V E N D E UN C A F E E N L A Mi-
tad de su valor por encontrarse enfermo 
su duefio. Informes, Luz Cambiar, Oficios 
46, café " L a Marina." 
12411 4-S 
V E N D O UNA CASA D E DOS PISOS, Mo-
derna, toda ella de cielo raso, con 14|4 ren-
ta $81-60, oon contrato en $9.000; pud'endo 
dejar $6.000 en hipoteca, informan en Oo» 
lón num. 1. Martínez. 
12329 8-2 
C a s a s d e v e n t a 
Virtudes. $9.500; Chacón, $14.000; Rayo, 
$7.600; Misión, $2.800; J e s ú s María, $7.800; 
Belascoaln, $8.600. Ervelio Martínez, Haba-
na num. 70. 12327 8*2 
S E V E N D E 
un café en una buena esquina, por tener 
que dedicarse su dueño a negocios de otra 
clase. Informan en la Adminis trac ión de 
este periódico. G. Obre. J 
MULA B A R A T A . S E V E N D E O A L Q U I -
la una muía de 6 y media cuartas. Daolz 
núm. 9, entre Primelles y Churruca. Lean-
dro Sierra ,a quien puede verse en el P a -
radero de los tranvías del Cerro, 
i 25 as .. 4.3 
BAbTERRECREA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Telefono, A.2950. Apar, 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE/'—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 Jl, 
C A R P I N T E R O S 
Ifaquinarias de Carp:ntena al c o ñ u d o ' y 
plazos. B E R L I N , " O-tbeiÜjr número 
telefono A-2268. 
2064 S.- l 
M I S C E L A N E A 
OJO. GANGA A LOS C O N S T R U C T O R E S 
de casas en San Miguel esquina & lacena , 
se venden .5 puertas metá l i cas completas, 
cotí sus espejos; miden cada' una 446 y'450 
alto por 180 y 205 ancho, son de chapa-gaK. 
vanizada y muy poco uso. 
12457 • • •. • i 4 
sementales de 7 a 8 . cuartas de alzada, 
de las mejores razas y climas de Bspaña. 
Éstán a la disposición de los señores,que 
deseen pasar a verlos a todas horas del 
día, en la loma de los Zapotes, fincar del 
sefior Lucio Betancourt. Informarán en 
Neptuno • 19,' teléfono A-1789. Juan Bau-
tista Oliver. 12360 10-2 ' 
G R A N OPORTUNIDAD, V E N D O UNA CA-, 
j a contadora grande nueVa s o l ó coh dofr me-
ees de uéo marca American, y un- Ruró cío--
rre corredera Lampari l la 94. altos. Mgs • S-4" " 
CAJA DE CAUDALES: SE V E \ D E Ü5!A 
Mosler. de 1 y 1|* metro a l t ó por" i a'h^hó-, 
doble puerta, llave : y. secreto; buen-estado 
y prueba de fuego. Empedrado 5. el por-
tero. se d& muy barata. 12379" 4-3 
DE CARRUAJES 
A U T O M O V I L 
estado marca 
Touring-Gar. 
SB V E N D E E N P E R F E C T O 
Delauney-Bellevllle, forma 
20 caballos, seis cIUndro«. 
Puede verse. Quinta Palatino. Cerro. 
#-8 
A V I S O 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a la . elaboración de toda 
clase de madera y,construcciones.de fábri-
cas como también muebiet;. Maquinaria 
construida por la FRAN K MACHINE 
COMPANY, de Buífáb.-N. Y. 
Se roclben órdeneb -por Francisco P, 
Amat y Ca., sus tínicos Agentas en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien loe solici-
te a loa Agentes en la calle de Cuba ntl̂  
mero 60, Habana. 
P a g n a o a t o r o a 
— ^ 
DIARIO DE LA MARINA H a b a n a , O c t u b r e 6 de 
Por el revuelto Anahuac 
¿Habrá terminado la revolución? La batalla de 
Santa Bárbara 
Ciudad de Méfioo, 5. 
En los círaulos oficiales piwal«c« 
la creencia d« qoe las victorias *loan-
zaáaa por los federaies en el Norte de 
Méjico durante la, pasada semana ban 
dado él golpe de gracia a la revolu-
ción. 
Han legado noticias que parecen 
indicar que el General Maas ha infli-
gido una seria derrota a las fuerzas 
de los rebeldes», ocupando después a 
Salinas 7 continuando la marcha has-
ta Piedras Negras, considerada como 
baluarte, centro o capital de los cons-
títcionalistas. 
Tribulaciones chinas 
MISIONEROS QUE CAEN E N MA-
NOS I>E LOS REBELDES. 
Hamburgo, Ofaána, 5. 
Cuatro mil soldados del gobierno 
han puesto sitio a Tseoyang, en don-
de unos m i bandidos chinos campan 
por sus respetos, haíbiéndose apode-
rado de varias misiones americanas y 
noruegas. 
Anúndafie oficialmente qme los ban-
didos, el 3 del corriefnte mes de Oc-
tubre abrieron las puertas de la ciu-
dad, y efectuaron una saiido, piero no 
les fué posible romper el cordón de 
fuerzas gubernamenitales, viéndose 
obligados a volver a la cáiudaxl, des-
pués de haber perdido unos doscien-
tos hombres en su vana tentativa. 
Capital de ¡os 
constitucionalistas 
El Paso, Tejas, 5. 
Se han recibido en esta ciudad no-
ticias, aunque faltas de detalles, al pa-
recer fidiedignas, sobre la batalla de 
Santa Rosalía. 
Parece que fué un combate deses-
perado, habiendo manifestado el gene-
ral Salazar a sus amigos, en despa-
chos particulares, que se calcula que 
el número de muerto» asciende a 700, 
en su mayoría rebeldes. 
Dicese también que ocurrieron enor-
mes desgracias entre los no comba-
fcientes, como resuOitado del fuego de 
BrtáUería de los federales. 
Los edificios principales y la mayo-
ría de la» casas particulares han que-
dado convertíidos en ruinas. 
Poincaré sale 
para España 
ATRIBUYESE GRAN SIGiNIFICA. 
OION POLITIOA A SU VIAJE. 
Otro accidente aéreo 
P E R E C E UN AERONAUTA POR 
TRATAR DE SALVAR A UN ES-
PECTADOR. 
Barcelona, 5. 
En los momentos de efetuarse la 
ascensión de un globo, un espectador 
se vió cogido entre las cuerdas, asién-
dose fuertemente a una de eHae, y ele-
vándose junto con el globo, sdn que 
se atreviera a desasirse, por temor de 
una caída fatal. 
E l aeronauta, al ver la peligrosa 
posición del espectador, procuró ayu-
darle, pero, al esforzarse para salvar-
lo, cayó del globo y pereció insltantá-
neamente. 
Ed otro, en cambio, siempre aga-
rrado a la cuerda, descendió ileso jun. 
to con el globo a pocas millas de es-
ta ciudad. 
Perece otro aviador 
Marmande, Francia, 5. 
E l aviador Sivol, veterano de la 
campaña balkánica, ha perecido a con-
secuencia de haber caído violentamen-
te su aeroplano en el momento de ate-
rrizar. 
Hazaña de un 
hombre fiera 
E l Presidente de la República fran-
M. Kaymond Poincaré, salió hoy 
-''ara España, en donde se le prepara 
cm recibimiento brillantísimo. 
Atvibúyese gran importancia poli ti-] 
¡a 3, este viaje del Primer Magistrado i 
3e la República francesa, y se asegu-
ifj que el resultado inmediato será es-
trechar las relaciones entre Francia y 
Sspaña. 
Chicago, 5. 
La policía ha detenido hoy a un in-
dividuo llamado Harry Spencer, a 
quien se le acusa de haber asesinado 
a la señora Mildred Pexroat, notable 
profesora de baile de esta ciudad. 
Una vez en la estación policiaca, 
Spencer conf esó su crimen declarando 
que había cometido doce asesinatos en 
los últimos catorce años. 
Entre sus victimas figuran dos poli-
cías, tres paisanos, cuatro mujeres y 
tres muchachas; a todos los mató, sim-
plemente por robarlos. 
Este hombre fiera confesó también 
haber asesinado a su primera mujer. 
La policía cree que la confesión de 
Spencer explica el misterio en que es-
taban envueltos cinco asesinatos co-
metidos en esta ciudad 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 4. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 81 
Idem de cerda, 54 
Idem lanar „ . .. . ^ . 36 
171 
Se detalló la carne a los aigüientea 
necios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va 
las, a 10, 20, y 22 cas. el kilo. 
Terneras, a 23 cts, el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
tilo. 






í>e detallé la carne a l»$ siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
ias, a 20. 21, 23 y 24 «ta. el küo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. él kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kildi, 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas üoy: 
Oabeni 
Granado vacuno. 
Idem de cerda. 
Lanar. . . . . 
U 
Se áetailé la carne a los signiestei 
«recios en plata: 
Granado vacuno, de 22 a 25 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
Lanar, de 32. 
La venta en pie 
Los ¡precios a que se detalló en 
los corrales el ganado en pie, fué el 
siguiente: 
Vacuno, a 5.1¡4, 5.1|2 a 5.3|4. 
Cerda, a 7%, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
NOTA.— 
Los precios que rigieron sobre el 
ganado en pie en los oorrales, va hacia 
la baja, como lo demiies^ra nuestra in-
formación de hoy. 
Resumen semanal 
rhirante la semana que terminó fue-
ron boneoíedos en loe rastros de la ca-
pital el siguiente número de anima-
les: 
Matadero de Regla, 44 vacuno, S 
de cerda y 2 lanar. 
. Matadero Industrial: 1,092 vacuno. 
120 de cerda y 105 lanar. 
Matadero Industrial, 1,092 vacuno, 
588 de cerda y 138 lanar. 
TVtal: 1,522 vacuno, 716 de cerda 
y 245 lanas. S 
Recau dación semana] 
Durante la semana que terminó fue-
ron recandados por el Municipio las 
cantidades siguientes ,por los derechos 
de impuesto por matanza. 
Regk, $98. 
Lnyanó, $747-75. 
Industrial, 2,182̂ 50. 
Totales, $3,028-25 
E l C a m p e o n a t o b e i s b o l e r o d e 1 9 1 3 h a t e r m i n a d o e s t a t a r d e . P r e p a r a n d o e l 
m e r d e s a f í o . G i g a n t e s y A t l é t i c o s e n j u e g o s d e e x h i b i c i ó n . í > e a g o t a r o n las M 
e n t r a d a s p a r a e l p r i m e r d e s a f í o d e l a s e r i e m u n d i a l . P r o n ó s t i c o s d e m a l t i e m . 
p o . N o t a s d e l o s j u e g o s c e l e b r a d o s h o y . 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JÜEGOS 
Chicago 5-Pittsburg 1 
San Luis 4-Cinci 1 
SITUACION DE LOS CLUBS 









.101 51 665 
. 88 63 584 
. 88 65 575 
. 78 71 524 
. 69 82 457 
. 65 84 436 
. 64 89 418 
. 51 99 340 
L I G A A M E R I C A N A 
BESUHEW DE LOS JUEGOS 
Cleyeland 4-San Luis 9 W 
Cleveland 4-San Luis 3 « 
Detroit 9-Chicago 8 




Boston . % 
Chicago. % 
Detroit . , 






D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
(Primer juego) M u r i ó l a t e m p o r a d a 
Nueva York, 5. 
Con los juegos oelebrados esta tar-
de ha terminajlo la temporada beisbo-
lera de la» Grandes Ligas. 
Ahora solo se ocupa la Comisión en 
los preparativos necesarios para la 
gran baítadla que dará comienzo el 
día 7 en los terrenos de Polo Ground. 
Es casi seguro que los Atletas pre-
senten un team regular completo, pe-
ro en el New York e» probable que 
no juegue Snodgrass, a ca/usa de una 
pierna que tiene lastimada. 
J u e g o s d e e x h i b i c i ó n 
Los Gigantes y los Kuakeros cele-
brarán mañana un desafio de exhi-
bición en Polo Ground. Además ha-
brá concurso de corredores, bateado-
res, fonguea-dores, tiradores de pelo-
tay otrosí ejercicios atléticos. L 
£1 Filad elfia Americano también 
piensa celebrar un juego de exhibición 
con el team de Hobokn, 
No h a y l o c a l i d a d e s 
Todos los asientos de Polo Ground 
ya se han vendido para el primer de-
safío que se celebrará en el día 7 a 
las dos de la tarde entre Atilétioos y 
Gigantes. 
Los fanáticos protestan enfurecidos 
contra la falta de entradas que tal vez 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Kxtraeto de la ''Revista Azucare-
ra" de los señores Czamikow, Rien-
da y Ca. 
New York, Septiembre 26 de 1913. 
"Después de la venta de 60,000 sa-
cos de Cubas, en puerto v a flote, a 
2.31c. c.f. (3.67e.) anotada al pie de 
nuestra revista última, el mercado se 
ba puesto muy abatido. Ija continua-
da presión para vender azneares a flo-
te y para pronto embarque, hallándo-
se los refinadores absolutamente indi-
ferentes a seguir abasteciéndose para 
lo futuro, ha producido el tono tan ño-
jo que tiene ed mercado. 
lia única venta publicada en esta 
semana ha sido la de 5,000 sacos Cubas 
resto de un cargamento, que llegará 
aquí mañana, a214c. c.f., con la cual 
se bajó la cotización de azúcar en pla-
za 06c. a 3.61c., o sea 45c. menos que 
el precio del azúcar de remolacha pa-
ra pronto embarque. 
Los refinadores han rehusado otras 
ofertas de azúcares en igual posición 
y aún para embarque en Octubre, a 
este último precio. Dentro de poco 
hará cuatro semanas que no ha habido 
aotividad en azúcares y aunque Jo que 
se refino en un futuro inmediato sea 
de moderadas proporciones solamente, 
es natural esperar que se renueve el 
movimiento de compras en poco tiem-
po más, especialmente no habiéndose f 
publicado venta alguna de Cubas para 
embarque en Octubre. 
Mr. F. O. Licht publicó el 19 del 
presente su estimado de esa cosecha de 
remolacha en Europa según la cual, la 
profhic.eión será de ocho millones cien-
,to treinta mál toneladas, mínimum 
a 8,780.000 toneladas máximum. El 
promedio sería 8,455.000 toneladas, 
contra 8.305,000 toneladas el año pa-
sado o sea 150,000 iden, menos. 
Respecto a estos datos es importan-
+« observar que en los países de la 
Convención, se calcula una disminu-
oion promedia de 475.000 toneladas, 
pues el aumento neto general de 
150,000 toneladas en Europa, se debe 
a la producción de 625,000 toneladas 
les impida presenciar el juegx) inau-
gural. 
F r í o y l l u v i a 
La temperatura ha refrescado mu-
cho en loe últimos días, haoe bastante 
frío y el Weather Bureara, predice que 
en la semana entrante lloverá mucho. 
C h i c a g o 5 - P l t t s b u r g 1 
Chicago, 5. 
Con un team compuesto de substi-
tutos capitaneados por el veterano 
Evers, los cuba derrotaron esta tarde 
a los Piratas. 
E l recluta Zabad pitcheó en forma 
excelente. Su relevo, Stack. libró al 
Pitt&org de una lechada, permitien-
do una carrera en el sexto inning. 
0 Toóle fué bateado durmiente. 
Score por innmgí : 
C. H. E . 
Chicago. . . . 100 120 OID—5 9 0 
Pittsburg. . . 000 ZOILOOO—1 6 1 
Baterías: Stack, Zabel. Hargrave, 
Brc&nahan, Cooper, 0 Toóle, Kafora y 
Kelly. 
S a n L u i s 4 - C i n c i 1 
San Luis, 5. 
Los cardenales vinieron tan agre-
sivos que en el primer inning le hi-
más en Rusia y otros país®!. Por su-
puesto, el aumento de 500,000 tonela-
das-en Rusia, no tiene nada de extraor-
dinario porque, si en verdad resulta, 
sendría solamente para compensar el 
déficit de unas 650,000 toneladas que 
tuvo en la cosecha anterior ese país. 
Kl mercado europeo iba estado quie-
to, sin tendencia marcada en un senti-
do u otro. El precio más alto de la se-
mana se vió el 23 del presento y fué de 
Id. más quô el del día 19 del mismo 
Nuestro cable de Londres de esta maña 
na. da las cotizaciones siguientes: Sep-
tiembre, 9s. f^d.; Octubre-Dicieim-
bre, 9s. 4d.: Enero Marzo, 9s. 6d.; Ma-
yo, 9s. S^'d., que representan un alza 
neta de ^d . durante la semana. 
Los recibos semanales fueron de 
53.712 toneladas, en comparación con 
42,367 toneladas en el año pasado y 
46,688 toneladas en 1911, como sigue: 
1913 1912 1317 
Ton». Tons. Ton*. 
cieron tres carreras a Rowan. En el 
octavo con un fly de sacrificio anota-
ron otra vez. 
E l Oinci con dos sencillos y un pase 
pudo salvarse de los nueve cero». 
Score por inning: 
O. EL E . 
S t Louis. , , 300 001 000-4 10 1 
Cincdnnaltt. . . 000 OIOLOOO—1 8 0 
Baterías: Doak, Hannon y Wingo; 
Rowan y Büackburn. 
E l d o b l e h e a d e r d e h o y 
Cleveland, 5. 
Loe Carmelitas terminaron su cam-
paña por el campeonato de 1913, per-
diendo el segundo juego del doble 
header librado con loe Napoleones. 
Los visitantes empataron el primer 
desafío en el noveno inning con tres 
hits y lo ganaron en la duodécima en-
trada haciendo cinco anotaciones con 
los facotres siguientes: cinco scndEoe, 
un tripue y un dead balL L 
Weilman. que ocupó el box en el 
noveno, sostuvo el ataque. 
Un piase, un triple y un infíeld out, 
dio al San Louis dos carreras de ven-
taja en el primer inning", pero el opor-
tuno batting- de Dulap que dio un sim-
ple y un doblete, ayudó a la victoria 
local. 
Score por inning': 
c a n 
Cleve. . 100 002 100 000-4 10 i 
St. Louis. IOOLOOO 110 015—9 18 3 
Poterías: Handáng. O'Neül, Weil-
aman, Taylor, Leveremz y Agner. 
(Segundo juego.) 
C H E 
Cleveland^ ^ H s - 121 000-4 6 2 
S t Louis. . . . . ^ 200 100—3 5 2 
LBaterías: James, Carrich, Brown y 
A^nes. 
D e t r o i t 9 . « C h i c a g o 8 
Detroit, 5. 
E l ficiding de Wend permitió al 
Detroit ganar la pelea de esta tarde. 
Scott fué sacado del box en el sex-
to inning. £1 recinto Lathrop estovo 
ineficaz; Cunstock muy débil tuvo qué 
ser relevado en el sexto Inmng. L 
La briMnte cogida, de un foiil, qtta 
realizó Stanager, puso fin al bat&g 
rail y que inicié el Chicago en el w 
tavo inning. 
i Score por innings.) 
c a l 
Detroit. » . ,. 120 041 01O-9 15 I 
Chicago. . . . 000 041 111̂ -8 15 I 
Baterías: Williams, Constock, Sta-
nage, Lathrop, Scott y Easterley. 
















„ Puerto Rico. . . 
„ Antillas menores , 
„ Brasil. . . . 
„ Hawaii. , . , . 9,613 
„ Filipinas.' . . . 
„ Otras proceden-
cias 
„ Jarra. . . . , , 
DomósticoB. . , . . 
„ Europa . . . . t 
A New Orleans llegaron solamen-
te, durante la semana, 5,000 sacos de 
Cuba. 
Refinado.—El día 24 del presente 
The Federal Sugar Refining Co. su-
bió sus precios 10 puntos a 4.70c. me-
nos 2 por 100. que son los mismos de 
los demias refinadores. Las nueras ope-
raciones continúan siendo de volumen 
moderado. 
EXISTENCIAS 
(WÍLLETT Y QRAY) 
1918 
Ne-w York. Refinadores. 109,282 
Boston.- 24.431 
Filadelfia _ 38,872 









Centf, n. 10 fi 
16, pol. 96... N. . a 8.61 
Masco, buen 
reí. pol. 89 . „ a 8.11 
Azú. de miel, 
pol. 89 „ a 2.86 
lio I!o no. 1, 
pol. 88, ,, a 2.90 
Id, id. pol. 84 „ „. a 2.80 
a 4.17 
. — a 3.67 
a 8.42 
a o. 85 
a 2.95 
D e l J u z g a d o d e Guardia 
COSTO Y F L E T E 
1913 1912 
Centrifugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque — a 2.25 a 2.81 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado.... _ a 1.91 a 2 47 
MaBcaoados 89. - No 
privilegiado a 1.66 a 2,22 
AZUCAR REFINADO 
1913 1912 
Granulado, neto 4.61 a4.95a6.00 
AZUCAR DE REMOLACHA 




se 88 Anál. . . 10(2 a 10(2^ 12i4Ka 12i5 
Ventas anuncialdas desde el 19 has-
ta el 25 de Septiembre: 
60,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en puerto y a flote, a 3.5jl6c. c. £.. ba-
se 96. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, pa-
ra completar cargamento, para llegar 
en Septiembre 27, a 2.1|4c. c. £., ba-
se 96." 
R o b o en F i g u r a s 
Ayer mañana, en momentos que sa-
jía al café José Vidal, entraron dos 
morenos desconocidos en la casa Figu-
ras 12, domicilio de Roque Milián de 
la Fe. sustrayendo efectos por valor 
de $38. 
Los cacos dejaron en su fuga un 
zapato amarillo, igual a los qne usa el 
Ejército. 
TROPEZON 
Jugaudo con otros menores, trope» 
y cayó sobre el pavimento, en la tar-
de de ayer, Jesús Arroste y G-aTCi3) 
natural de la Habana, de 13 años ds 
edad y reciño de Concordia 195. 
En la caída sufrió Jesús las fractu-
ras del cubito y radio izquierdos. 
E l doctor Barroso lo asistió «J ñ 
segundo centro de socorros. 
E l hecho ocurrió en los terrenos <w 
Ir. Universidad. 
ARROLLADO POR UN T R A N ^ 
Benigno Suárez Expósito, naUir» 
de España, de 35 años de edad J W 
ciño de San Lázaro 303, fué asisti-
do ayer en el primer centro de soca-
rros por el doctor Porto, de la i'ract -
ra de la clavícula derecha y de ^ 
herida de un centímetro de erteusio 
en la región frontal. 
Suárez, que es conductor del co 
de plaza número 393, sjufrió <3ichaŝ  
sienes al ser arrollado por el 
número 73, de la Knea de J681!5? T 
Monte San Juan de Dios, en ^ f 
hallarse de pie junto a su vehi^ 
on la esquina de Monserrate 7 uorr 
Pía. 
E l motorista del tranvía d e J ? l 
rencia, que se nombra Bernardo v 
rero Baez y es vecino de Je**18 
Monte &55, manifestó que el heeüo 
bía sido casual. . A -A & 
E l señor juez de guardia 
libertad a Victorero, por no ex 
méritos para su detención. 
OAI-DO DE UNA ESCALERA 
Por el doctor Boada fué j * ^ 3 
ayer en el primer Centro de ^ ^ ¡ ^ 
de una herida en la regió" P*^ ¡3 
y de varias desgarraduras en ^ y 
cosa labial suporiur, ^alUle!J a ,-l0S 1 
Morales, de Canarias, de 3S ai 
vecino de Oficios núm. 5. |j 
Padrón, al ser interrogado 1 ^ 
policía, refirió que el mal que 
se ip produjo al caerse de una 





















































T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorro 
BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE C U B * 
NilM 6ratiütos (Premios de Constancia y Propaga0"'" 
baña Rafael 
